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UNA LECCIÓN POLÍTICA 
El maupismo, solo, vence a la coall 
ción del Gobierno con todos los 
X J K T 
Nues t ro q u e r i d o c o l e g a « L a A c c i ó n » p u b l i c a a y e r e l s i g u i e n t e n o t a b l e 
ar t íou lo : 
- • «De l oa t r i u n f o s q u e e n l a v i d a p ú b l i c a l i a a l c a n z a d o e l n u i u r i i n i n , aps 
parece de a y e r u n o . dle l o s m á s i uLe rewmtes , p o r n n u d i a s razones . L a 
toiinioni, poi-Hjue tea fuei -za s o c i a l iuchial>a solar—y' a l d e c i r s o l a n o es que 
feóordcnios eJ ep teod io do los g a l l e g o s , a s a l t a d o s en u n c a m i n o , s i n o que 
( jucn i i i r . - s i g n i f i c a r que lucbab 'a s in c o n c o n n i t a n c i a s c o n n i n g u n a o t r a 
&Fij.paciión f ren te a l pode r qüe rep resen ta u n a c a n d i d a t u i - a . ín- in ister ia. ! , 
| ^ 6 y a d n p o r los reaor tas- de l G o b i e r n o y p o r t o d a s l a s f u e r z a s de l i b e r a l e s , 
pposei 'vaclorcis, c i e r v i s t u s , aábistias, deni ióorata.s, i -on i /anüni i ' tas, r e f o i i i w s -
t;i.- y no r e c o r d a m o s a l g u n a más . La. s s g ü n d a , p o r q u e c u a n d o se h a b l a 
<:¡ÍII t an ta i 11 ,s i s t e n c i a de l a ' m u e r t e d e l m a u r i s m o , c o m o ¿i l a s g r a n d e s 
m » & g'enei'osaí p u d i e r a n n i i o r i r , t o d a u n a mataa de c iuda.da.nos, a le ja .da 
¿6 les inien;2Bteres de l a p o l í t i c a a l uso , s i n m á s es i t ín iu los q u e los de su 
pf t t i ' ic t ' j -uuo n i o i r á s e s p e r a n z a s que l a dé ta s.aíisfai c i ó n de b jaher c u n i p i i -
SOÍOI deber, se r a t i f i c a , d i g i i a m e i d e e n s u p r o t e s t a c : i n t r a e l ó i s t e m a • p o l í -
tica i i i hperan te que* e l i n s i g n e d o n A n t o n i o M a u r a h a con.deua.do, anas 
v .v ; - con isu p a l a b r a de v a r ó n aus to i 'o , o t r a s con MI s i l e n c i o de e s p a ñ o l 
que lo sac r i í i c ' i i n d o en a r a s de l a t r a n q u i l i d a d de su pa ís . 
s f ' . A ú u p u d i é r a m o s r e f e r i m o s a o t r a s c i r c i m s i a n c i a s que a v a l o r a n ' e l 
tr ' i ial 'o, y n o fíerían l a s de m e n o s i n t e r é s a q u e l l a s q u e s e r e f i e r e n a. defee-
p n í i s de ú l t i m a h o r a p o r p a r t e de homjbres ra ipresentat ivo-s, a n i i an iob ras 
tan I láb i les c innu es tér i l©» y a l a r e p r o d i u c o l ó n 'de. p ío ieed in i i en tds ed©c[toí"á-
Itór1 coacc ión es y a t r o p e l l o s — , r e s u c i t a d o s p a r a e s g r i m i r l o s e x d u s i v a i n . - n t e 
pojitra l a c a n d i d a t u r a , n i a u i i s t a . 
K ? ' P m n t o a t o d o e l l o l i a t i i u n f a d o e l m a u i ¡suu> e n l a s e lecc iones m a d r i -
^efiáiíi, sacan;do o c h o c a n d i d a t o s d© l o s d iez q u e p resen taba ,1 y n o l o s d iez , 
j ieique e n e l ú n i c a d i s t r i t o en q u e no t r i u j g f ó l a c a n d i d a t u r a ín tegra—©J 
•de P a l a c i o — e x i s t e u n a . f u e r z a i n c o n t r a s t a b l e , q u o t r a d i e i o n a l n i s u t é v o t a 
con los g o b i e r n o s , y q u e n e c e s a r i a m e n t e d e c i d í a e n f a v o r de los m i n i s t e -
m l i - s . _ ' ' 
¿Qué s i g n i f i c a este r e s u l t a d o ? L i t r i i u n f o do u n ] i a r i i d < i rto, i i o rque ci 
nunil ismo u o lo es; e l t r i u n f o de u n ó s ' i i o m b r ' e S , t a m p o c ó , p o r q u e inucihos 
olccbn-es. o l v o t a r , n o p r e g u n t a n p o r l os n o m b r e s , s i n o p o r l a s ' g n i l k a -
cii ' i i. L o q u e l ia t r i u n f a d o u n a vez m á s es l a i dea , el c u e r p o de d o c t r i n a 
Apolítica y soc ia l q u e don A n t o n i o M a u r a h a i d o c r e a n d o con s u s p r e d i c a -
WRf i& y c o n -sus a c t i t u d e s : y q u e sus a d m i r a d o r e s se h a n enee. rgadn de 
p i i n d i r has ta h a c e r l o p e n e t r a r y a r r a i g a r ' e n lasi m a s a s popu la r : - ^ . 
Por eso, c u a n d o so d i ce : «el p a r t i d o i n a u r i s t á ' es tá m u e r t o » , los que. 
H n p é e r 'homBros b a n d e r i z o s , d e f e n d e m o s l ibr 'emiente, :sólo p o r q u e ' n p s p a -
b íWJi b u e n a s b t s d o c t r i n a s y l o s p roced im i l en tos i en. e l s p ñ o r M a u r a , "en-
Ptópadiks, seni ' ino-s un • p o c o de _desdén a n t e la •a l i 'nn.ación. p o r q u e «P'ie-
néa la s'os.tienén reve lan . ; q u e no' c o n c i b e n u n s is tema, po l í t i e í v s in una 
agrupación con u n l o c a l , unos cas i l l e ros , u n a sécve ta r ía y u n e s c o m i t é s . 
L A S E Ñ O R A 
D.a flNGELH PACHECO 
f a l l e c i ó a n t e a y e r e n F a l e n c i a , a l o s 3 2 a ñ o s d e e d a d 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
,' Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R . I . P . 
5u desconsolado esposo, don Antonio Ha^a; hijos, María Luisa v 3osé; her-
manos flníonio, 3oseía e Encarnación; abuela, doña Ramona Estrada; 
hermanos políticos Román Sánchez, Andrés, Pedio, Ramoí», Wlargarita 
. v Agustín Haya; tíos, primos v demás parientes 
R U E G A N a sus amistades encomienden a D ios el a l m a 
de l a finada; as istan a la m i s a de a lma, que tendrá lugar 
mañana, 16, a l a s siete y med ia , en l a ig les ia de C o n s o l a -
ción, de esta c i u d a d , y a los funerales que, por su eterno 
descanso, se ver i f icarán en l a par roquia del pueblo de 
L i o n c r e s , el miércoles, 22, a las diez y media de la maña-
na , favores por los que les quedarán eternamente recono-
cidos. 
Santander , 15 de jun io de 1921. 
Se han concedido indulgencias en l a forma acostumbrada. 
E L S E Ñ O R 
D. Ildefonso Colsa Portila v Bustilo 
f a l l e c i ó e n M a d r i d , a l o s 8 0 a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I . P. 
Su hermana política, dona Aurora Sámano y Acebo; sus sobrinos Aurora, 
Hilaría, Manuel, Eumelia, Carmsn, ^oseOna e Isaac Colsa Sámano: sobrino 
político, don Angel Amézaga; primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a 
la conducción del cadáver, que se verificará maña-
na, jueves, a las CUATRO de la tarde, en el pueblo 
de Santa María de Cayón, y a los funerales que, 
por el eterno descanso de su alma, se celebrarán 
ei día 20 del actual, a las diez de la mañana, en la 
parroquia del citado pueblo, favores por los cuales 
quedarán agradecidos. 
Santa Marta de Cayón, 15 de junio de 1921. 
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A P U N T E D i E L D E S F I L E D E L P A R T I D O D E A Y E R ^ D E D I C A D O A L A L C A I D E , S E Ñ O R P E R E D A P A -
L A C I O . 
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C u a n d o d e s a p a r e z c a o l s e ñ o r ' M a u r a y se c i e r r e e l Centro- M a u r i s t a , de 
1:1 | <,í' A l c a l á y no- l u a y u c o m i t é s , t o d a v í a U a l u ú n i a u r i s i n o y l i a l n á 
is tas , c o m o h a y v o l t e r i a n o s y h a y m a r x i s t a s . y h a y — a i i i o r g a n i z n e i n n 
ca-.n sieompr©, p e r o con u n a f u e r z a s^P^K io r a l a de t odos l e s g r u p o s or-
g :u i i z a d o s - p a r t i d a r i o s de l a s t e o r í a s do 'hc-mibros ' q u e d t s a p a r o c i e r o n , s in 
q u e p o r éso se b o r r a s e l a es te la de s u a i p o s t o k t d a 
L o IUÍ.'JÜM! es. q u e Jü-.iya p a r í ¡do c o n i o q u e n o le h a y a , p o r q u e n o so 
tp i i f i ' , de u n « fu lanasmoi ) , ry u n o s SÍWP ÎQB q n e s i g u e n a u n h u i u i . n - uue 
Ua de iL-v.-n ! < a l Po<'.-r. ú o s m ooou&a con c a s i t o d o s los »ií»Uw¿> y los (ds-
W)d^>. S e t r n t a , de u n a ¡dea que p e r d u r a y quo so va con v i r t i e n d o en una 
^GÓtiela en la que e s t u d i a n , y den l r ' » de la cua l v iven, m i l l á r c s de e l u d a 
d i i i c - . cada u n o de los cua les p u e d e é&g&nk e l can l i n o que le a c o m o d e si 
t'.ene la, n u r a d a . p u e s t a e n e l fin c o m ú n , que es el de s e r v i r de l m e j o r m o -
d o e l b ien p ú b l i c o . 
P o r eao s i g u e t r i u n b u i d o el ma.u i " 'smo, c u a n d o don A n t o n i o M a m a 
sa le a l a c a l l e y c u a n d o -so e n c i e r r a en su e s t u d i o , c u a n d o pred i . -a y euan-
do ee c a l l a . V es i g u a l que v e n g a n , u n o s h o m b r e s y que • v a y a n n-trois. 
ene las f u e r z a s se r . r g a j i i c e n de es ta n u n i e r a , o de la o t r a , p o r q u e en l io 
do cuen tas , ¡Ltís m a s a s s o c i a l e s n o contatnl iuadíejs e n e l v i v i r de n u e s t r a po -
líí.'ea. n no n u d a , s e g u i r á n s iendo m u n r i s t a s a l a l í o r a de l a a,c.tuac:ión. 
S i e l m a u r i s m o f u e r a c o s a d i i s t i n t a a esa, n o e s t a r í a m o s ncso t i ' ós es-
e r i t ' i e n d o es tas l í n e a s en su e l o g i o , p o r q u e f o r z o s a m e n t e h a b í a m o s de a t e 
nr - rnos a l I r m a , de q u e «este p e r i ó d i c o , s i n r e l a c i ó n c o n , l o s g r e m i o s p o l i t i -
ces, t i e n e p o r ú n i c o p r o g r a m a d e c i r l a v e r d a d » . 
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-eraría de C. San Warlín-Alam eda Priinera,, SS-Teléfoüo^ i S t á 
N U E V O S E L L O 
D e s p a c h o u r g e n t e . 
P o r e l min is t ro de G r a c i a y J u s t i c i a se 
ha dictado una P e a l orden autorizando a 
la Di rección genera l de los Regis t ros y 
del Notar iado para emit i r y poner a la 
venta un sello de edespacho urgente>, 
ut i l izable para t ramitar las sol ic i tudes 
de cortif leados del Regist ro genera l de 
actos dé»última vo luntad . E l importe de 
dicho sello será de 50 céntimos, y su uso, 
absolutamente voluntar io por parto del 
sol icitante. 
L a s cert i f icaciones sol ic i tadas con sello 
de urgenc ia se entregarán en e l plazo 
m á x i m o de veint icuatro horas, salvo en 
los casos que mot ivan oficio a los deca-
natos de los Colegios notariales. 
P a r a el despacho de l a s cert i f icaciones 
sol ic i tadas con urgenc ia se organizará el 
turno o'turnos de trabajo extraordinar io, 
con funcionar ios de l a Dirección general 
de los Registros, a la que se autoriza para 
c rear de dos a ocho p lazas de persona l 
femenino con l a remunerac ión de 150 pe-
setas mensua les . 
L a distr ibución de los serv ic ios l a efec-
tuará una Junta , const i tu ida por el sub-
director de los Regis t ros y del Notar ia -
do, un oficial del Cuerpo facultativo de 
l a Dirección y el jefe del Regis t ro gene-
r a l de actos de ú l t i m a voluntad. 
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Dice el alcalde. 
A l sa ludar ayer tarde los per iodistas a 
la pr imera autor idad de l Municipio en su 
despacho oficial , les di jo ésta que por la 
mañana había estado, en v is i ta de c u m -
pl ido, el capitán genera l de la sexta re-
g ión don F e r n a n d o Carbó Diez, que por 
la tarde salió en automóvi l para l a capi -
tal donost iarra. 
T a m b i é n manifestó el señor Pereda 
Pa lac io que en compañía del gobernador 
c iv i l , señor R i c h i , había ido a presenc iar 
el desembarco de pasajeros del trasatlán-
tico francés <Espagne>, l legado ayer a 
nuestro puerto, dándose perfecta cuenta 
de las molest ias que se or ig inan a éstos 
por fondistas, conductores de carrua jes, 
maleteros, etc., excesos que, tanto él co-
mo la autor idad gubernat iva, están dis-
puestos a repr im i r de raíz, tratando, a la 
vez, de resolver otras cuestiones re lacio-
nadas con los equipajes, pa ra cuyo efec-
to cambiarán impres iones sobre el part i -
cu la r con el señor comandante de Ma-
r ina . 
T e r m i n ó su conversación e l a lcalde 
con los reporteros manifestándoles que 
estaba esperando e l resultado de la re-
unión que iban a ce lebrar las fuerzas vi -
vas de l a población p a r a tratar del em-
préstito a l Municipio. 
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P O R P O T E S - E S P I N A M A 
E x c u r s i ó n a l o s j P i c o s 
d e E u r o p a ^ 
P a r a hacer una j i r a por estos del icio-
sos pa isa jes de l a Montaña, se ha organi-
zado u n a excursión en automóviles que. 
Dios mediante y contando con l a bondad 
de l a temperatura, será l levada a efecto 
el d ía 1 de jut io y que durará hasta el 
día 3, por l a tarde. 
E l programa uo puede ser más atracti-
vo, d o m o verán nuestros lectores. 
E l 1." de los días indicados part i rá l a 
expedición de la P laza del Pr ínc ipe p a r a 
dir igirse a los P icos de E u r o p a por los 
encantadores pueblos de Comi l l as , S a n 
álcente de la Barquera y Panes , donde 
a lmorzarán los excurs ionis tas , v is i tando 
por la tarde el salto de agua de U r d ó n y 
el monumento nacional ig les ia de L e b e -
r a a l paso por L a l l e r m i d a , yendo p o r 
Potes a pernoctar en E s p i n a m a . 
D e esto lugar se par t i rá a l s iguiente 
día en cabal los en excursión a los P i c o s , 
donde eo visitará el coto de caza de re-
becos, propiedad de Su Majestad el R e y , 
y otros lugares de la Su iza española a 
más de dos m i l metros de al tura. E n 
ellos a lmorzarán los turistas, regresando 
al caer de l a tarde a E s p i n a m a . 
E l tercer día de j o r n a d a se visitará e l 
Monasterio de Santo Tor ib io de Lióbana, 
donde se mostrará a los romeros l a s a n -
ta re l iqu ia del brazo izquierdo de l a C r u z 
donde expiró el Redentor de l mundo y 
otras cosas dignas de admirarse . 
Se a lmorzará en Potes, iniciándose e l 
regreso a Santander al decl inar el so l . 
A esta excursión magní f ica serán i n v i -
tados var ios fotógrafos y reporteros de l a 
P r e n s a loca l . 
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E L D I A E N B A R C E L O N A 
Herido por equi-
vocación. 
U n a agres ión . 
n - A H C B L O N A , 14.—A Um docr y m e 
d i a , M a n u e l López , . d e 27 anos , q u é 
v ive eu l a c a l l e d e l C o n d e de l A sa l to , 
n ú m e r o 88, e l e o t r i c i a t a de u n caro 
Cuneor t , p a s a b a p o r l a P l a z a deJi 
D e p r o n t o se l e a c e r c a r o n d o s des-
conoc idos , que le p r e g u n t a r o n : 
—¿Se l l a m a us'tcd M i g m d C a i r í ; . ; 
— N o , señorc/s—conitPistó e l interpei la,-
d o — ; míe I lani io M a n u e l López . 
S i n n i i ed ia r niiás e x p l i c a c i o n e s s o n a -
r o n vanios i di isparosi, c a y e n d o L ó p e a 
h e r i d o . 
F u é condne id i ) a l Hoisip-ital de S a n i a 
C r u z . 
U n a b a l a a l c a n z ó a u n t r a n s e ú n t e . 
Ma.nüa l L ó p e z -ha. m a n i f e s t a d o q u e 
n o h a i n t e r v e n i d o n u n c a , e n l a s luc í i a s 
socia log,- p o r l o que se c r e e q u e lía. s i -
d o a g r e d i d o p o r ' e q u i v o c a c i ó n . 
E n l iber tad. 
Hia s i d o puesto- e n l i b e r t a d E u g e n i o 
RíOigiér, a q u i e n se c r e y ó c o m p l i c a d a 
&n el ayeMi in i to tle Pagés . 
U n muerto m á s . 
V<\ ta c l í n i c a d?l d o c t o r B a r t r i n a . h a 
foj l leci ido L u i s F e r n á n d e z , v í c t i m a dci 
u n © t e n t a d o coiu-Hi ldo a y e r . 
E r a un s i n d i c a l i s t a . 
H a isri.do i den t J í i aado e l c a d á v e r e n -
c o n t r a d o e l d o m i n g o e n los a l r e d e d o -
res de B a r r r l n n a ; . 
E s e l de N a r c i s o C a r r e r o , que per -
tenecí© a l S i n d i c a t o l i b r e . 
Accidente d e s g r a c i a d o . 
E n el í i upne f i to t á c t i c o r e a l i z a d o I m y 
p o r l a b r i g a d a de I n f a n t e r í a , die B a r -
c e l o n a , - e n ; l a ' c a r r e t e r a d e S a n l ' e d r o . 
u n c a i r o del r e g i m i e n t o de A l c á n t a r a 
se despeñó , p o r , habe rse a s u s t a d o l a a 
n i iu las . 
R e s u l t ó g r a v e m e n t e h ie r i do E n r i q u e 
A p a r i c i o y l e v é i cíinco o ñ e i a l e s y uní 
s iMgcnto. , 
NOTAS DEPORTIVAS 
U n m a g n o y u n g o a l e s t u p e n d o 
«Repe M o ñ U i ñ a » lo d i j o a y e r y y o 
vue i lvo a i i ' |H' i i i lu h o y : en Saní ia i i tLor 
h a y a f i c ión , y l a a f i c i ó n .santaml^rina 
reapcwidíí c u a n d o se l a d a n | ; i i i i ( l .>s 
d<- biiénia c a l i d a d ; p r u e b a en i t ion te d i 
e l lo es el. l o n i i i d i i h J f n i t i a i l i u : qufc 
a y i i- ih i ibo ' os C a m p o s de Snoi- t , 
pdNitfito l a o n o r n i o c n t i a d a del foFrHfe-
r o do l o s p a r t i d o s ( M i t r o l a i l e a l 
U n i ó n y d H a o i n g p o d í a j t i > i i l i c a i 
p o r a q u e l l o de q u e e r a d u m i n g o , de 
i p i c l i ac ia u n i k ' i u p o e s p l é n d i d o y no 
h a l i í a n i n g ú n o t r o ©SpetótáGUÍo do i íae 
la. g e n t e p u d i e r a , i r a so laza rse ; p e r o 
nyoV, día, dé l a b o r , ¿cómo se j u s t i f i c a 
qii e p t r a d ó r i , cas i t a n g r a n d e c o m o eí 
de l d o m i n g o , si. n o es p o r q u e en S a n -
t a n d e r h a y u n a g r a n a f i c i ó n y p o r -
q u e en és ta el e n c u e n t r o b a h í a efes-
pc r - tado u n a expec tac i ón c o m o po» ar-
véces l i a v i s t o e n n u e s t r a c i u d a d ? 
De l o s p a r t i d o s do l dont inge- y m a r -
l e s lia, d e l u d o s a c a r l a J u n t a ; n t , v l i -
v a de l H a u i n g u n a excelo u to lee* i' M, 
([ i ie ©s de e s p e í a r sea f r u c t í f e r a ; l os 
d ¡ l e c t i v o s r a c i n g u i s t a á deben o t a r 
o i i n v e n c i d c s a esteis b o r a s de q u e n o 
t i e n e n m á s r e m e d i o que c o n c e r t a r en 
c u e n t r o s e n t r e e q u i p o s p o t e n t e s y de 
i i o m j b r a d í a y su p r i m e r «once», p o r 
v a r i a s r a z o n e s : po rque , e n S a n t a n d e r 
b a y u n a g r a n a f i c i ó n q u e r e s p o n d e y 
q u e , p n r cons i i gu ien te , b a y q u e n n -
m a r , p a r a que en. l u g a r d e QJÍ l r iars 
v a y a en aumien to , y p o r q u e ba q i u 
d á d ó p b ' m i . m e i i l e ( len i ios t rado o t r o de 
b is ase r to» q u e y o fie so - ten idw s i e m -
p r e respecb i de l P.acing. CSltO &i , (;ue 
c u a n t a m a y u r sea l a j i í i tenc ia . d e l 
c o n t r a r i o , m e j o r j u e g a n los r a r h . g u i s 
l a s ; esteta e n c u e n t r o s , p o í t a n t o , se-
r á n , a m o d u d a r l o , e l c o m p l e m e n t o de 
l a l a b o r (fue e s t á r e a l i z a n d o M r . 
P e t l a n d . 
Y v a m o « con e l p a r t i d o , q u e p a r a 
i m p r e s i ó n p n i n e r a y a es b a s t a n t e . 
Q u e l o s r e a l i s t a s hp q n e d a r d o sat is-
leo lMfM del r c M i l l a d i i del j ) a r t i d o del 
'•dc-mfiigo es eViidiente; p o r e l lo y p . u a 
v a r i a r l e e n e l d e a y e r a su l a v o r , a v i -
s a r o n a I r ú n p a r a q u e v i n i e r a n M a -
t í a s y E m e r y ( F . ) , eon a b j é t o de r e -
f o r z a r m s huestes, y í t a s l a se h a b l a -
fia e n l as p e ñ a s d e p o r t i v a s de que 
p o r l o m e n o s n i e d i o ca,m¡po j u g ^ r í . -
Ré f i é , p u e s paa'a tGirnai ' p a i t e "en todo 
( I e i i c n e n l i d n . i &Q lo i l l a a i í n M) CGn 
(li1':¡()||l'l's: p e t ó e s b - i l l t i i o n y d( l i l l i i i -
v o re fué i -zo n o d e b i e r o n e s t i i n a i i e ne-
ceea r i o Idiá i r uneses , ya. que a l m e d i d -
d í a se puso en l a p i z a r r a d e l B-ar A n i í 
r u i M i o í á e o n - t i l u c i ó n , del * e q u i p e 
i i u m l a r r i ' , y en e l l a n o figuraba el 
coJaso Po t i t . 
C o n f o r m e a l a n u n c i o q u e ya lie in 
r l i cndo , e l Real . U n i ó n s e ' a l i n e ó e n fi 
¿ i lgu ieu te formia,: 
A l o n s o , 
G a s t a ñ a g a , B e r g é s , 
E m i e r y (A..), Ga- in f io rena, l í g n i a z á b a i . 
Ecil ievesite, Ani í taDtegui , r a l r i e ' i o , M a 
t í a s , E r n e i y | F . ) 
Y f r en te a él p r e s e n f o e l l í a r m g eS-
t e o t r o : 
D í é z , B a r b o s a , Osca r , O r t i z , P a g a z a 
L a v í n , O t e r o , G a r c í a , 
• Caanpuzaino, S a n t i i i s l e , 
A l v a r e z , 
A l a s si i , y cuáír tb e n p u n t o , Fer-
mi íh S ; n i . i i e / , " d i ó la . señal p a r a mtó 
l o a c o r a z o n e s de todos Los (•-••pvciado 
reiái c o n w i i z a r a n a, l a t i r con v i o f e m i.' 
i m i s i l a d a . y l odos , a b s o l u t a m e n t e to 
dos , r c s p o n d i c i al l l a m a m i e n t o lie 
e f i o poft"' e l p i l ) de F e r m í n , m i e n i r a s 
' 'Ern ieay y S a r í t l u s t e e n é o n i e n d a f i a p ; 
Ja sue r l c p o r uuié'n hab ía de d e c i d i i 
Jn, eieci ¡(' n de c a m p o y la sal i ,da. Co 
•rre:-ipondió •-•upiélla. a, Emie ry , (p ie lo 
bl izo i II PaVOT d e v i e n t o . 0 lo q u e eí li 
J i f i smn . loo ia c | goa ] dé la, p n e i l a d i 
los C a m p o s : con testo es tá d i o h q que 
Ja. s a l i d a f ué be r f i a p o * los r a d n g n í á -
t a s , y lacr ía cosa b a r i o ' d i f í c i l de rea -
i l i za r el s e g u i r paso a p a s o el en cu en 
t r o |>oe l a s ¡ ncu iene ias d e é-ste y po r -
q u e , a d e m á s , fie r e c i b i d o el e n c a r g o 
«le bac ' - r BSta reseña c u a n d o iba a c¿>-
JlHenzar e l s e g u m i o c a m p o . 
V a y a , pues , una, impresión. De sa l 
""•lida nua rcó el R a c i m g u n t r en r a p i d í -
s i m o , i n v e r o s í m i l , que p a r e ó l a ¡mpo-
«Lble pu id ie i ' a m i a n t ^ n e r s e m á s de d iez 
o qu i inee n u i n u t o g a l o s u m o ; p e r o 
a y e r l os i m p o s i b l e s no ' r e z a b a n t i i 
c o n r a c i n g u i s t a s n i c o n i r u n d a n ' a s . 
Jos ciiKÜes c i o n ' e s p o n d i e r o n a l j u e g o 
fimpuesto p o r sus c o n t r a r i o s con o t r o 
q u e n i en t ren . n ¡ en c a l i d a d desmere-
cía, u n á p i c e . S i n e m b a r g o de esto, 
Jos rao ingu i is i tas q u i s i e r o n r e n o v a r los 
l a u r a l o s diel d o m i n g o , y a fe que lo 
c o n s i g u i e r o n , pues c o m o e n a q u e l 
p a r t i d o , l o g r a r o n u n d o m i n i o b a s t a n -
t e f ranloo. 
¿Que p o r qué do n,?"" g u i e r o n l os s a n -
' t a n d e r i n o s esle 1 d o n i i n i o ? P u e s m u y 
.eenoülO': n o p o r m á s v o l u n t a d n i p o r 
m a y o r e s i u o i ^ í n s , s i n o p o r m e j o r ca-
l i d a d de ¡uet ro : p e r q u é , s •ñores, i v a y a 
una , f o r m a do j u g a r q u e a y e r s a c a r o n 
l oé r i K u n g i i ' s t a s ! S i n o f u e r a u n a ble-
reg ía , d i r ía , que c o m o l o s p r o p i o ^ á n -
gieím, s n ^ - u l l e u d o q u e bis á n g e l e s j u e -
g u e n a l b i l b o l . (pie y o s u p o n g o q u e 
í í ; [ H i r o i í e ai no. ¿de dZ-nde p r ' i c c d e n 
es,.,-, ru ido-1 d ú o n i u o b a s vec; s n o s m o -
l e d a n a l o i i b - ( M l a ¡ i l i u ó s f e r a . si no 
de fomn'dab' .e is C Í fa&£ . y Caídas es t ro -
|otdi-; iS ,1,. ] , , . ; ¡ i p i d o s i i i fe is \ de l 10-
d a r de u n ba lón , de cond i c ione - ; a p r o -
p i a d a s a los j u g a d o'res q u e l o m a n c -
j-an? Ouedamois , ]>ues, en q u e l os r a -
c i n g u i s t a s j u g a r o n c o m o - l o s ' p r o p i o s 
á n g e l e s ; ]>ero ooniio l os r e a l i s t a s n o 
1 ue r o n d e m o n i o s , p r e c i s aunen te , s ino 
t o d o l o c o n t r a r i o , y , p o r t a n t o , des-
a r r o l l a r o n t a m b i é n u n j u e g o d i g n o de 
s u n o n i . b r a d í a , s i b i e n a l g o a to lon, -
d.V'ado, qulzü'us j i o r e n c o n t r a r s e a.nte 
u n e m i i u je qjue e l l os n o ' e s p e r a b a n ; de 
do Spor t , b u b l e r a , que i ido y o v e r a y e r 
a m á s de u n eq ju ipo de ppisitín de e n - , 
t r e l o s •españoles, paira, q u e aprend-i i?- ( 
r a a j u g a r a l f ú t b o l , que leccioneis, y 
de exce len te c a l i d a d , b u b i e r a n p o d i -
d o d a r u n o s y o t r o s c o n t e n d i e n t e s . 
Bata veZj el do-min iq r a c m g u i s t a se 
v i ó c o r o n a d o p o r el éx i t o . Dáápués de 
u n s i i nnúmis ro de m a t i na i t i co f i y c i en -
t í f i cos a v a n c e s y de n o j*eciuerdo c u á n 
Nobleza fraip 
Poa* l a nocible (¡sis r ' e u n i i a r ^ ^ 
ab í quie l a t e n s i ó n de n e r v i o s de l p ú - , tos c h u t s q u e A l o n s o p a r ó c o m o p u d o 
b l i c o fue ra , de una, i n t e n s i d a d poco | o q u e ¡ j a s a r o n a l e i t a n d o l o s b i r g u e -
a c o i M t i n n b n u l a , y q u e esta, t e n s i ó n d u - ros, ai es qjue lo-s La rgue ros t ie r ien 
r a r a l os c u a r e n t a y c i n c o m i n u t o s de b a r b a , e l R a c i n g i n i c i ó u n b r i o s o a t a -
j u e g o . | que a ton.do q u e d i ó p o r r e s u l t a d o e l 
¡ C o m o q u e l os d iez m i i n u t o s de des- q u e en e l m o n i e n t o m i s m o en q u e Os-
canso f u e r o n u n a v e r d a d e r a y e n o r - c a r iba a e b u t a r se le I n t e r p u s i e r a u n 
m e t a z a de t i la , p a r a t odos los" espce-( de fensa y c o m e t i e r a la m.isma fa l t a a 
t a d o r e s , que b i e n La n e c e s i t a b a n ! T o - q u e d i ó l u g a r e l «peina l ty» d e l p a r t i -
d a v í a m e p a r e c e quie es toy s to táendo d o a n t e r i o i - . C b u t a r Oscar , e n t r a r tíl 
y o e n e l p e o h o u n o s g o l p e s t a n eno r - b a l ó n en la, r e d p o r e l á n g u l o derc-
•nes q u e p a r e c e q u e e l c o r a z ó n q u i e r e eiho y p o r b a j o , q u e d a n d o A l o n s o - o 
• a l í r s e m e p o r l a boca . ' e l sue lo , y s i l b a r F e r m í n Sánchez 
B u e n os pues m e p a r e c e a m í q u e y a 1 e| c a s t i g o de la f a l t a c o m e t i d a , fué 
be d a d o u n a , i m p r e s i ó n a p r o x i m a d a , todo u n o . F.l e n t u s i a s m o de l p u b l i c o 
de l o e n m i i o n a u t e que r e s u l t ó e l p r i - se d e s b o r d ó c r e y e n d o que l o s suyos: 
m e r c a m p o . j l ' .a.bíau oonsegu ido desibacer e l e m p a -
C u a n d o F e n n í n Sánchez s i l v ó l a t e r üe e n SÍU f a v o r ; p e r o F e r m í n , s iemp.re 
r n i n a c i ó n de l m i s m o , e l m a r c a d o r c o r r e c t o e i m p a r c i a l en g i ' a d o s u m . . . 
p e r m a n e c í a v i r g e n y los e s p e c t a d o r e s a n u l ó e l t a n t o , c o n lo que echó u n ia -
equi ipos. d i r e c t i v o s de b is Sociori'T^ 
M r . P d l a n d y c r o n i s t a s depbr t i v l ^ 
E l ágape traniscMUTió en m !{] 
m a y o r en tus ia is ino y la más n ' "i 
ambe lan tes p o r q u e e n a q u é l p u s i e r a 
sais m a n o s e l e n c a r g a d o de m a n i p u -
I f i r l c , en f a v o r , a ser p o s i b l e , d e l I l a -
d i n g , y si i m , a u n q u e fue ra , p a r a se-
ñ a J a i " a l g ú n l a u t o de los f o r a s t e r o s ; 
•I GB&O e ra s a l i r de a q u e l e n o j o s o e m -
pa le . T a n t o u n o como o t r o e q u i p o I n -
y i e r o n í a s a t i s f a c c i ó n de ser o v a c i o -
n a d o s c o n en tu i s iasmo c u a n d o a l i a n d o 
m i h a n e l c a m p o , p r u e b a e v i d e n t e do 
q u e s i m u e l i o l i a b i a g u s t a d o la l a b o r 
de b i s de casa , n o h a b í a c o m p l a c i d o 
m en o,-, la, de los de f u e r a . 
M i e n t r a s l a s j u g a d o r e s desea n--a-
ban y r e f r e s c a b a n un. poco, l os c o m e n 
¡a r i os de t o d o e l p ú b l i c o e r a n u n á n i -
m e s ; es taban, p r e s e n c b i n d o el. p a r t i d o 
m á s gra.ud.e, más b o n i t o de c u a n l o s 
se b a n j u g a d o en. l o s Cannpos d e S p m l ; 
Ifeé f o r a - i e i n : - e - t a b a u . p o n i e n d o t o d a 
l a c a r n e e n e l a s a d o r p a r a t r i u n f a r , 
v lo-s d e c a s a e s t a b a n h a c i e n d o b e n o r 
lé n i e n c i a n o i n i s t r a i a. su c o n t r i n c a n 
te; e l I t ac ia ig eStlaba j u g a n d o c o m o 
iu.nc:L i r a j u g a d o . Y conste que y o <•-•-
eiy d e ac i i e i d o con la o p i n i ó n d e l o d o 
d p u b l i c o . 
; .n i ié p a s a r í a e n e! s e g u n d o c a m p o ? 
h o i i s í M i t i l i b ' i o i rn le , LOS i runeses b i g r a -
:-ÍOII M i i c e r , p u e s para , e l la b a b í a i do 
1. la, caSieta, l ' . e l ié l ' e t i l y es laPa \ i -
ienáoe >. ¿Qtíé ta l? ¿ T e n d f f a n o n o i n -
ei <•• los i r u n d a r r a s ..n vencer. ' 
L l e g n ' ' I m . m e n l o d e ! s e g u n d o c a n i -
no y v i m o s tp ie , é i i e fecto, René Pébi i 
[ a l | a o l s t ^T i i d ; ' pe rd no se r e d u c í a a 
I s to s ó l o l a i-eforniia del e q u i p o b u a s -
e ro . H a b í a qnie re fo i -zar la, l í n e a de 
riiediios, y a q u e el co i oso R e n e iba a 
; u g a r d e ' i n t e r i o r d e r e c l i a y p a r a e d o 
^ini iery (F . ) pasó a i e e n l i . - m e d i o > 
" l a m b o m i a a l ala. d e r e c h a de l a ip íS-
íüa l ínea,. L o s r a o i n g u i & t e s si q u e r í a n 
haatéóierse eii el t r u e n o q u e ¡ ¡ab ian 
•onq i r i s tado e n éá p r i m . r ea.n)po t.e-
i ia in i p i " l u c b a r de d u r o 
r r o de agua , f r í a en el p ú b l i c o , que . 
p o r c i e r t o , b u e n a f a l t a b a c í a , p o r que 
las p a l n i i i s echaban b u m o ; a l a n u l a r 
e l t a n t o , F e r m í n , castigé) con p e n a l t y , 
i p i i ' e r a l o q u e en r e a l i d a d , y o b r a n 
do ce ip n o b l e z a , c o r r e s p o n d í a a l a f a l -
l a c o m e t i d a . Pagaza , sacó el p e n a l t y 
a d m i r a b l e m e n t e , y e l t a n t o f u é con-
s e g u i d o . V o l v i e r o n l a p i l m a s , v o h io 
el e n t u s i a s m o y v o l v i ó e f b u m o . ¡ \ ;v-
ya, u n l í i umo, caba l l e ros ! 
t í o sa c o n t e n t a r o n l os r a c i n g u i s t a s 
c o n este p r i m e r t a n t o y ' v o l v i e r o n a 
a t a c a r y v o l i v e r o n a d o m i n a r y v o l -
v i e r o n las e s c a p a d a s de los i r u n e s e s 
y v o l v i ó e l p e l i g r o en la nueta de A l -
v a r e z y v o l v i ó la. conís tante t e n s i ó n 
de n e r v i o s y v o l v i ó e l s e g u n d o t a n t o 
p a r a los loca les . 
¿Que c ó m o se c o n s i g u i ó éste? F n e s 
un d i g o que de la m a n e r a m á s m a g i s -
t r a l q u e se h i zo t a n t o a l g u n o ; p e r o si 
( fue lo f a l t ó m u y p o c o p a r a e l lo , y 
desda l u e g o a l i r m o q u e f u é u n t a n t o 
a i c h i e i i l u - a l . ü e c o g i d a l a p e l o t a p o r 
esa, t o n l e r i a d e j u g a d o r a. q u i e n los 
af ic ionadois i conocen p o r ( (F in inao , 
lliizo éste u n rap id í s in i i o y mu.y opor -
t u n o c a m b i o de j u e g o a D iez , q u i e n 
cdi r i ó u n poco la, l inea, y paso la pe-
Iota, a l ' a g a z a ; el g r a n P a q u i r o . I ia-
c i e í i d o a l a r d e de sus, e n o n o e s f a c u l -
t ades , recHigió tal p e l o t a e n l a m in ina 
l ínea d e isa l ida. y c e n t r ó , efl f o r m a t n i 
es tupenda. , q a é puso a q u é l l a én los 
i n i sn i c : ; p ies de Oscar , q u i e n n o t u v o 
n e i s i |Ue l a n / a r l i l i b o t e - p r o n t o , ra.pi-
(lí- Í I IKI, p a r a (pie el b a l ó n a t r a v e s a r a 
p o r s e g n i i i l a v y . la p u e r t a de A loñ^ i j í 
j i i nbv a l la rgue i ro ' d e m d i ó y p o r b a j o 
l a m b i é r i . 1.a CjÓcyciiÓU de OSta j u g a d a 
fué leu . . e x t r a o r d i i i a r i a , t a n r á p i d a , 
l a n e. icr i l i l ica. q u e ' e s l o y p o r a s e g u r a r 
q u o ICKS i r uneses n.6 v i e r o n e l ba lóó i r 
de u n o a ó t r o de MUS c o n t r a r i o s y (pie 
M i M-O se d i ó cuen ta de que b a b í a s i -
d a t e r m i n o . D e l o s i r u n e s e s j u g a r o n 
t o d o s b i e n ; pe ro s o b r e s a l i e r o n G a m p o 
i e n a , P a t r i c i o , l l e n é , F .gu iazába l y , a ' r e s t a u r a n t « E l C e n t r o » , en W 
r a t o s , M a t í a s . G a m b o r e n a j u g o c o n la1 b a n q u e t e , los j u g a d o i r s dé -
s e r e n i d a d y m a g n í t i c o g o l p e de v i s t a " 
p a i a a p r e c i a r e n u n m o m e n t o l a v e r -
d a d e r a s i t m a e j ó n de l c a m p o , c a r a c t e -
r í s t i c a s que le b a n s e ñ a l a d o c o m o u n 
i s i u p í u n l o j u g a d o r , j u n t o c o n l a p r e - t ^ . 
c i s i ón en l os pases, que p a r e c e q u o n a j e a los f o r a s t e r o s el | ré>u|fl||t'!"í 
l o s hade c o n mfe t ro ; René y P a t r i c i o t ( . r i ñ o del I ¡ a c i n g , ' seño r A r r í . ' ! 
se b i e i e i o i i m a g n í f i c o s pases , y E g u i a F l d e l e g a d o d e l R e a l P idón ' con 
z á b a l es tuvo inca.ns¡i idc. y j u g a n d o té ixAv l i a s e s m u y ca i iñes;,.. , ' " ^ 
con nnucbo aciiento. T a m P i é n A l o n s o t i e n d o i c p e t i r t o d o los a n o s ' ¿ ' . ^ 
t u v o u n a b u e n a t a i d e . 
De los r a c i n g u i s t a s no m p u e d e de-
c i r c u á l jugó) m e j o r ; todos , a b s o i u l a -
lueaite l odos , j u g a r o n m a g i s t r . i b n e n t e . 
de m a n e r a f o r m i d a b l e , y s i a l g u n o 
d e - i n e i e c i o a l g o de l a l a b o r de c o n -
j u n t o l úe Caí c ía . en e l p r i m e r c a m 
p o , y esto n o es de e x t r a ñ a r . A l v a r e z 
ni/.o c u a t i o p a r a d a s eStlipehdaíiS; S a n -
flUSté r o r t i ) . bo leó y n i a n d ó la, j i e lo t í i 
eon s - g u i i d a í i pa:--nio.sa: es lm 'o hecho 
u n co loso. F e r n á n d e z y C a m p u z a n o 
v a l i e n t e s , m u y vá í j éh t cé , -MIÍU, tOdp el 
p r i m e r o y co r ta i i i do los avances, de l 
ó n e m i g o ; í . av ín V ( d v i e n d o a s?r e l oe 
s i e m p r e y m e j o r que s i e m p r e , c o n l o 
que. - ta d i cho l o d o ; (Mero hiOcáao o t r o inu ,va S o c i e d a d , a. l a que so 
co loso , de-sbara a n d e la l a b m de P a - |lUOS,() ,., , „ , , , „ , „ , , de « p ^ d 
feríelo y de toda, la I a de a laque. 
enemi igo, p u e s inoansiable, con u n a 
v o l u n t a d s i n l ími i tes y u n v a l o r sor -
m a r a d e r í a , y a l ' final o f rec ió el' ¡ ' 1 
p e í a e s t r e c h a r l as b u e n a s ixMacifm 
que en t re los dos C lubs existen, v g 
miim') d ie i n i d o que Í<é d.1sck)MS 
an tes c í a n boy d igno- ; contrfaf iSI 
de sus miaes t ros . 
D i g n o l e m a t e a l a noble l u c l t ó t a 
t e n i d a en el c a m p o d u i a u t e ¡,\ 
p a r t i d o s . 
I - leven buen Añaje lo|9 ii uuesea« 
lien qnje g i iBíhpi^ que vuelvan i M 
la mpig la anci'Óñ s a n t a m h ; ¡¿¡^ j a 
c i b i r á con l es b razos abiertos. 
K L A R - I T O , 
Nueva Sociedy 
Con es ta fecha se b a formado m 
p r é n d e n t e en u n cb ico de t a n c o r l a j , , ^ , , , . , ,,, p a i t i d o n i a ñ a n e r o , en Jl 
S p p r t » , fpie s a l u d a a bis d e i u f e gj 
dades y m d i s p o n e a a c e p t a r e i s 
de o t r a S o c i e d a d de ¡su categoría m 
e d a d , es tuvo en todas p a r l e s ; D iez , 
P a r b o s a , Ü i t i z , P a g a z a , a c u a l m e j o -
res, s i e n d o «F in i ina» e l t e r c e r co loso 
del e q u i p o , y Osca r d e s a c e r t a d o n el 
p r i m e r c a m p o ; p e r o m u y b i e n e n :-i 
segundo . 
E n r e s u m e n , q u e p a r t i d o s c o m o el 
de a y e r so ven p o c a s veces y d i f í c i l -
mente, .so o l v i d a n . 
se j u g a r á n l os a l m u e r z o s de aniT 
Soc iedades . 
É l « P u e r t o R i c o Spo r t » se alinea 
as í : 
R o l a d o , 
Pel lón- , F e - m á n d e z ÍA.), 
F e r u á n d f z ( L . ) , V a l d o r , Peña, 
R i c o , S o l a n a , M a n u z , Juan in , Cas; 
nuev 
'^v^'^'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi^^ 
, , , , e m i i AL l iso d i o cuen ta «le que l i a h i a s i -
f ó r r a a «iu,. q u e - [ 3 o g o a l a l eaei icihar La r m - m i d a b l e . la 
r ' i h i ^ W r v n .,1,11-1 i n e n a r r a b l e o v a c i ó n q u e c o r o n ó aque-
XU-e 
j a a. 
M> c o n s t i t u i d o en l a . 
l a d i c l i o ; t a m b i é n el los h i c i e r o n a l g n - i ' ^ " a r r a b l e o v a c i ó n q u e c o r o n o aque 
| , : , , , . „ , , , , . , , „ , , , «sita r e d u j o a Ut^ ;09 to |yenda jugad , ; , . A h o r a s. que 
F e r n á n d e ' . . u d i l u y ó en la def. n- ^ ^ " I c a m p o , y abor9 , -
C a m p u z a n o . m e d i d a p a r a mí f " ¡ Inis co razones (le l o 
n u y w c r l a d a . va qU-C p o í m a , o r e i i ^ ^ X ^ n d r a n q u i h d a d s m o 
r . n a m - i e i d n s e ' e n e u . a d i a el p r i m e r . **> " U U ^ U U K la v e r d a d q u e l a cosa 
uas e,i f o r m a v m u e b o < ^ m o ^ \ ' ^ ^ V ' ^ . . , + . 
[JOW fOtraeltírots h a b í a n j u g a d o t o d o 
con e n e r g í a , b u s c a n d o con 
i s m o el t r i u n f o , h a c i e n d o c u a n -
na-s e n m n n a , \ HHUJIIIT uecua o ^ u i v i . 
p i e el aeg i tnd fx v. en efecto , así sé IÍWR 
•i.) d u r a n t e la • •gumbi pa-i te d"'l en- 0 p a r . i d o 
. ^ r , „ i ^ ' erutuáia i . •ne i i t ro . 
C .n i enz . i ésla s a l i e n d o los i i une . -e - , 
v p r o n t o pudiniiovs a p r e c i a r q u e Id 
pie c r e i a n m s i m p o s i b l e era. u n a rea 
' i d a d g i ac ias a l a e n o r m e V i d u n l a d 
le UllOiS y id ros: y a la e x t r e m a co'di -
•ia, cr,n que lodos b u S ' a h a u el t r i u n -
MI: ( • es., q u e e l f a n t á s t i c o t r e n tU?l 
lu - imer c a m p o c o n t i n u ó en e l segun -
dó cerno SÍ en tonce- : em.i iezara r\ pa" -
i.ldo. Ét í té t r e n , y como antes- l a c a l i -
dad d d j u e g o , v e l v i e r o n a d a r a l Ra-
c i n g é l d o i o i n i ' i . X o q u i e r e esto d e c i r 
q u e l os r e a l i s t a s n o p u & i e r a n n en m á s 
de u n a ocaisiión. en p e l i g r o l a m e t a san 
t a . n d e r i n a , nada , de esto; A l v a r e z t u -
vo q u e i n t e r v e n i r v a r i a s veces, y sa i -
tp p o d í a n p o r l o g r a r l e ; );>e.ro en los 
d iez i r l f m i o s m n i n t o ^ . a pa . r t i r de l se-
g u n d o l a i d o de su,s cont i 'a . r ios , p i rMe-
rou toda l l i , c a n i e en e l asadoa", s ino 
p a i a t r i u n f a r , j i o r q u o eso y a l o eon-
s i d e r a b á n i m p o d i b l e , SÍ p a r a c n>e -
g u i r u n deco rc f i o e m p a t e , p o r l o m e -
nos : pe ro t o d o fué i n ú t i l . 
F e r m í n Sánchez s i l b ó e l final de l 
e n c u e n t r o , y el m a r c a d o r s e ñ a l a b a só-
l o lo.ci dos tantos, de l R a o l n g y c e r o en 
l a p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e a l a R e a l 
P i d ó n . / .Tendré que d e c i r q u e la . s a -
c i ó n que se escuchó en aque l m o m e n -
to . fué c o m o p o c a s vecéis se ha. o í d o 
e n . l o s . C a m p o s de Spor t? Creo que no : 
pe ro cons te que s i la o v a c i ó n e ra p a r a 
v ó a su e.qu.ipo en c u a t r o o c i nco oca- |oiS . ú i f á f a l o e r a p a r a lo 
s ione? con s ü ;?eren idad y su e n o r m e -
v a l e n t í a , a la que se u n i ó n n a g r a n 
dee is de s e g u r i d a d de o t r o s t a n t o -
goles-, cas i segu ros . 
l.o que y o q u e r í a d e c i r a l e x p o n e r 
•pje el l i a e i n g v o l v i ó a d o m i n a i . es 
lo m i s m o que,se- c p l e r e d e c i r siem.pi:o 
^u© se o.\|Hine es ta a f i r m a c i ó n , o l o 
p ie es lo m i s m o , que e l p e l i g r o fué 
i n a v o r en l a meta, i r u n e s i , en c a n t i -
l a d y c a l i d a d , y que e l j u e g o se des-
- r r c l l ó más en el c a m p o de l a Rea l 
qoie en e l del U a c i n g . A e l lo c o n t r i h n -
v ó n o poco la m a g n í f i c a l a b o r de lo * 
m e d i e s y de fensas s a n t a n d e r i n o ^ . 
Decía que en el p i i m e r c a m p o h u b o 
m o m e n t o s en que u c e o f a l t ó p a r a que 
en t re los espec tadores fuera. p m V i s o 
á n s t i r a ca to rce o d iec ise is de a iaq i i es 
c a r d í a c o s , y abo ra. tengo que a ñ a d i r 
ciue loe m o m e n t o s y el n ú m e r o de Icís; 
a f i e i o n a d o f i quie e s t u v i e r o n a p u n t o 
de n e c e s i t a r la i i i tervenc. ión> m é d i c a , 
f u e r o n m u c h o m a y o r e s , y que a h o i a 
1<?I3 a i i g (d i fos f u l l e b - ' . - ^ nos r e s u l t a -
r o n u n a z a p a t i l l a a l l a d o de i n i n d a -
fora ls teros . 
V a m o s a b o r a con el e s t u d i o de l jue-
g o de u n o s y o t r o s . 
pío le asus tes , l ec to r , q u e en -.- g u i -
C a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l e 
C o n s u l t a de 11 a 12 .1/2 (excepto día9 
fes t ivos ) .—Sanator io de M a d r a z o , 
K s a r d o R o l z d e f e ñ i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de t res a se is . 
A l a m e d a P r i m e r a , 2.—Teléfono 1-62, 
E X C U R S I O N A U T O M O V I L I S T A 
P o r P o t e s - E s p i n a m a , a 
l o s P i c o s d e E u r o p a . 
C o m o v e r á n n u e s t r o s l ec to res p o r 
'a i n f o r m a c i ó n p u b l i c a d a , en o t r o l u -
gíui" dé eg&e n ú m e r o , icsta pmecióéa j i r a 
.enili. ' i. l i lg 'á r el d ía p r i m e r o dé j u l i o , 
p i t ra r t í g r o s a r e l t i i^s p o r la, l a r d e . 
Pl 'ec io de l b i l l e t e de e x c u r s i ó n , con 
to,<Í0Í3 los gas tos co i i i .p r i -nd idos bas ta 
•d regreso a S a n t a n d e r . 2Q0 pelotas ' . 
I . u - a r do i n s c r i p c i ó n : S a s t r e r í a de 
los señores C i f u e n V y üod r í .m iez , ca-
l le de la. l i l a n c a , d o n d e se d a r á n t o -
dos los i n f o r m e s q u e se s o l i c i t e n . 
N O T A . — P o r la escaseé de a l o j a -
l o i e n l o en. Cstpinania., e l m i n i e r o de 
pía/.:',-', no p u e d e ex ceder de 25, de l as 
(ande;; ibay ya, nnucbas t o n n u i a s , p o r 
lo q u o les ñ i b resados deben apre . -u -
r a r se a snl ie i t -ar cabida. , j u n s s,- pe, 
i r a r ; i la, i n s e i i p c i o n ' t a n luego c o m o 
S& c u b r a l a c i f r a i n d i c a d a . 
V W V V W V V V V W l A A V - t W V \ V V V V V W l . W W V V V V V l V V V V V 
EL CAPITÁN GENERAL DE LA REGIÓN 
E l s e ñ o r C a r b ó a S a n 
S e b a s t i á n . 
A y e r continuó l a visi ta a los Centros 
mi l i tares de l a población el digno capi-
tán general de l a región, don F e r n a n d o 
Garbo. 
A las nueve de l a mañana visitó el 
cuartel de Mar ía Cr is t ina , acompañado 
del general de Estado Mayor, don J u a n 
G i l y ayudante señor O lmos . 
A l l í fué recibido por el genera l gober-
nador de l a plaza, don E d u a r d o G a s t e l l y 
Ortuño, que había l legado momentos an-
tes acompañado de s u ayudante, señor 
je del genera l Carbó a la capital 
t iarra tiene p o r pr inc ipa l objeto salnd 
a S . M. el Rey , que en el día dehoypaa 
rá por dicho' punto con dirección a Bu 
deoF» 
Do regreso del v ia je , y después deli Sla, qi 
ber revistado l a guarnición do San.5 ^ f ; 
bastián, visitará las de Bilbao y Santo" 
regresando a su res idencia de Burgos 
Por olvido involuntar io dejamos 
cons ignar en l a in formación de ayerqi 
por l a noche fué obsequiado el capill 
genera l con una serenata, i pie fueejeci i\m (;,. 
-tada do manera magist ra l por la brilla de onib 
te B a n d a del Regimiento do Valcnci 
que con tanto acierto dirige el maestr 
Gelayeta. 
M A R G E N . 
vv\A^^^vt^vvvv^vv\l^\\^a^vvvvvvwvvvvvvv\w, 
L a E s c u e l a d o m i n i c a | 
L a s c lases do este centro doconte, 
donde acuden muchachas de servicio 
otras jóvenes de igua l clase social 
terminado este año el domingo últini ^J-.1'"11 
con el reparto de premios y una merií 
da en el campo, todo 
Se han matr iculado ciento diez jóvefl! |aoio 
y se han d ist r ibuido en recompensas 
rar ias c lases setecientas pesetas. Han 
lebrado var ios actos rel igiosos congn 
so lemnidad, a l g u n a velada teatral yin Wione 
terminado sus tareas con una abundan 
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A don í 
tomé 
{l lw 
ca del reputado floricultor don Hanu i 
Rebolledo, que l a - puso incondicioni 
mente a disposición de l a Escueh P" 
que las a lumnas de l a misma pudiert 
tener una tarde de expansión y regbcij 
E s t a se realizó el domingo anterio 
como decimos, donde las chicas fuero 
Port i l la , por el bizarro coronel del l au obsequiadas y serv idas por sus instm 
C I R U G I A G E N E R A L 
E a p e c i a l i s t a en P a r t o s , E n f e r m e d a d e ? 
de l a M u j e r , V í a s u r i n a r i a s . 
Consmlta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
n a - j sán taa idé r i nos . En los C a m p o s <Mnóa de E s c a l a n t e , 10, 1 .°—Tel . 170. 
reado Regimiento y pór todos los jefes y 
oficiales. 
E n el patio del Cuar te l se ba i laba for-
mado el Regimiento , r ind iéndole los ho-
nores correspondientes y siendo rev is -
tado. 
Después visitó las distintas dependen-
cias del Cuarte l , quedando complacidí-
s imo. 
Seguidamente dió por terminada l a v i -
sita, disponiéndose a cumpl imenta r a las 
autoridades c iv i les y eclesiásticas do l a 
población. 
A las cinco de la tarde abandonó nues-
tra c iudad, marchando muy satisfecho de 
s u estancia en l a 'misma, con dirección a 
Bi lbao, desde donde continuará v ia je a 
S a n Sebastián. 
E n l a puerta del hotel f r a n c i s c a Gó-
mez v imos que acudían a despedir le to-
das las autoridades civ i les, mi l i tares y 
eclesiásticas. 
Acompañan en el viajo al señor Garbo 
el general de Es tado Mayor, don J u a n G i l 
y G i l y el comandante ayudante señor 
O l m o s . 
,. .Por not ic ias part icularps, que nos me-
recen entero crédito, sabemos que el v ia-
q1 
toras, entregándose después a v 
de juegos o inocentes pasatiempos 
terminaron con el día, quedando tod 
sumamente complac idas y encariíaí 
con las que tanto se afanan por labrar 
porveni r y fe l ic idad. 
S e obtuvieron var ias fotografías de'1 
que se regalará u n a a cada alumna 
que les s i r v a de grato recuerdo. « 
"VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
E C O S D E S 0 C I É D A I 
E L 
l i a , r eg resado de P a r í s , acoiJP 
ViaiJ 
ipaii , 
d a de su b c r i n a n a , l a ac i •editad 
i l is.ia «joña A g u t i n a A lonso. ' 1,1 
— C o n ob je to de p a s a r b" t e m p ^ 
cCe v e r a n o en s u ca-Sa do S o l a r ^ 
l i e r ó n ayei1 p a r a a q u e l piil lWI"?*>rtii 'Vo-
cór i n i n n i a ñ é s , d o n Canuto l 1 ^ ' ' ' 0 ' ' " 
Beega y don A u r e l i o Volalla, co*1 ^ 
i l i - i i n - n i d a s f a m i l i a s . ^ H . f|"1' 
E n e l v a p o r f r a n r é s " i ^ P ^ i . l J ^ t ó . 
i v - r e s a d n de' A m é r i c a , oí «l'^'J;.,. 
j o v e n d o n W i a l t e r Moade,^ ' g j , 
n o c i d o y a p r e c i a d o en Slü^.„¿ñ > 
donde p a s a r a el vta-ano OH c01" "e 
Sé aü d i s t i n g u i d a fami l i a1 
no 
Se a d m i t e n esque las de & 
h a s t a l a s c inco de l a 
Si 
"Pie, 
' ^ c i d 
lo 
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A R - l T O . 
S o c i e d a J 
viudo im 
so k 
D E S D E P O T E S 
P o r fin llegó. 
Sí, señor ; l l e g ó p a r fin é l l u í a n t i e n i -
po. Hace y a u n o s d í a s que es tamt . s 
m meis de j i i i i i « > ; teaieniGs d i n a clespc-
\aá<ys 7 r101^ '8 f resoas , q u e os 
Hí) n^icesritaniois. AJSIÍ veranio is u 
'̂ vjjesta'Ois c a m p a s p r e s é n t a i n o s b u c p a 
f ^ ^ í i h a , qne sii n o n o s vJialita a i g ú n 
pedrisco, (damos y a p o r .asaguradia. 
Ya. coumieuáa l a l l e g a r l a d e i n d i a -
nos- Hace díasi l legó a ysu p u e b l o de 
Vaildep11"1'10' ip rocede i i te de M é j i c o , e l 
j ^ a n M a u a s i o Ca loca , q u e d e s p u é s 
de quinioe a ñ o s de auseme ia h a v ien ido 
¡j, aJjJ'a^an- a « u l a n c i a n o p a d r e e l h o n -
rado veciino de V f i i d e p r a d o Fa'anioisco 
haflooo y da i se u n p e q u e ñ o descanso , 
.yMM] (ieapnós v o l v e r c o n n u e v o s b r í o s 
Msd& su® n e g o e i o s le l l aanan . 
F i e s t a en L e d a n t e s . 
E,n leste pinitoi-escó p u e b l o d e l A y u n -
[múeaito de Vega, de L i é b a n a celebra.-
v'(in ©] d ía 9 e r a d t o de e i i i t r ega d e l 
ediifiic'o escuela, y icasia p a r a e l ina.ps-
m o , que costeó d o n B l a s Casare©, im-
é m o que, comió o t r o s n i u d h o s l e b a -
r ^ | o s , c r u z ó , en sn n i ñ e z , l os m a r e s , 
[jjjsoaindo m á s a inp i l l o a m b i e n t e d o n -
(je poder c o n s e g u i r e l desan -o l l o de 
vastos lülanies.-
M a«tH> de en.tTOga f ué i,nvita,do cas i 
bos n i p l a M l o s y c o m o conozco s u m o -
d e s t i a c r e o lie d i s g u s t a r í a ompiezará 
y o a d a r l e ánoienso. 
T . iB. O. 
P o t e s , l í - V I - 2 . 1 . 
D E T R E C E N O 
de es ta p a r m q u ü a , d o n F e l i c i a n o Z u - teis a s e g u i r c o n s e r v a n d o ed a m o r 
b i e t a , y ¿ e d i á c o n o y s u b d i á c o n o d o n fe q u e hac i i a E l l a sen f í a n . 
José C a l l e j o , p á r r o c o ' dle C a r r e j o , y 
d o n L i n o G u t i é r r e z , c a p e l l á n de d o ñ a 
Eimiil i ia A l o n s o , ded miisuno p u e b l o . 
T c i n m i n a d o e l Evangedáo, o c u p ó l e 
sagaiada. cátiadina. e l m u y elocuiento 
o r a d o r d o n Dandeil P a l o m e r a , de S a n -
t a n d e r , qui ien neis b i z o u n p a n e g í r i c - j 
s;einciiillaaniioaTite aublli inie y a r r e ha i a-
d o r , c o m o é l saibó ¡hacerilo, soibre l a 
vrifeia de S a n A n t o n i o de P a d u a y sus 
leilo 11 I iodo ' I vai le d • O n M - e d a y m e d i o L i é -
1 («nía, asi eis que desdo 'm;un ü y tempra . -
todos i los c á m i p o s , sendiefros* y 
ítopeidas que c o n d u c e n a. L e d a n t é s 
r.r¡i.ii un h o i m i g u e o hun ia ,no ; u n o s , a 
C¡IÍKI.IÍ<' y i' p ie ol t ros, .que con su pi-o-
ÜJJMJÍÍI i ban a d ia r m á s ' r e a l c e a t a n 
Ueimoso ac to . 
Xo voy a c i t a r l o s n o m b r e s d e los 
ri i ici i i ' rentes, p o r q u e f o r m a r í a u n a 
íiHta casi iu le i ' in i ina jb le , p e r o sí a s e g u -
ro que los vac i inos de L e d a n t e s gs d i -
fíoiil v u e l v a n a v e r en el p u e b l o t a n 
ciwido m i n i e r o de f o r a s t e r o s . 
, Bl niemí i'esuilitó e x c e l e n t e ; l a s na t i i -
llus, anroz c o n lecbe y o h a m i p á n r o d a -
ban por t odas p a i r e s , l l u b i e i v i s ido 
m(Bj©stea' u n eistóm.agu s i n f o n d o , c o n 
jtóenas fuen tes de j u g o g á s t r i c o , p a r a 
éSgciúr todo Id que a q u e l l a s b u e n a s 
rentets nos d a b a n , y s i n o q u e se l o 
prflg'uiiteii a B u s t i l l o , Peipe y comipa-
fiiii, que t u v i e r o n q u e p u r g a r s e en l a 
Vesa, «n rasa, do L o r e n z o . 
Por Ja i a v d r . y p o r ind í ieao ión de l 
ilonantt! don l i l a s Casa res , se i m p r o -
) Burgos,!visó un c o n c u r s o id.e bo los , c o n t r e s 
ejamos I 
El pninneu-o fué ad ¡ud i icado a l a p a r -
ia que f o r m a b a e l s e ñ o r sscrei tair io 
«Mido t a m b i é n u n o rte sus j u g a d o r e s , 
(ni Grogor io M u ñ i z , e l caraipeona.to 
éoml joques. E s t u v o j u g a n d o a d m i r a -
|jjpmen,te. 
El segundo p r e m i o f ué m u y b i e n 
íapUitado p e r l a s p a r t i d a s de P e r r o -
, U j Vejo, q u e d a n d o en posiesión do 
A R G E N , | | t j a die Per rozo ' . 
•VA premio te i 'cero lo o l d u v o la, p a r -
ia*.que" f o r m a b o e l s e ñ o r s e c r e t a r i o 
la-Vega, d o n C a y o Canupo l lo , q u o 
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S^dos -jl.osj j u g a d o r e s r e c i b i e r o n m i l 
wítaciont's p o r • d i b o n i t o j u e g o qué 
IWCTOIV pOTo^esp^eia i ln iento e l s e ñ o r 
íuüiz, po rque b a h í a t e n i d o t a n b u e -
a tarde. . , 
Todo el d í a e s t u y i e r o n . c i u i z a n d o e l 
Jacio., dnfini id a d • de -voliaidmteis, ̂  cní j 'o 
ainpido ' jvtumhaba con • e s t r e p i t ó . 
M o u B las , en. m á s de uuaJ,ocasiKín, 
' ^ n o s bais tanío e m o c i o n a d o . 
Una diebo ¡--.efiior a, l a s m u c h a s f e l i -
" ñones quo recibió l a m í a y q u i e r a 
jos que dnt i i len su e j e m p l o a l g u n o s 
. t 1 v > 
tetos .actos se d e m u e s t r a e l ca i r i -
_ -ú .'luiebilo y e l . ani ior a la c u l t u r a ; 
ea lo quio l ia. • d e m o s t r a d o d o n 
L a f e r i a de S a n Bornabe . 
Con u,n t i e m p o eKceiente y bastante 
a niiinaoión y conicurranciia se" ha. cele-
b r a d o e n esta v i l l a e n i o s días 11 y r¿ 
d e l (corniiente l a a o r e d i t i a d a f e n i á de m i l a ^ i x i s , ex tend iéndoaQ, e n p á r r a f o 
S a n B e r n a b é . I admarabflie®, sobro l o s ddversos c a r a c -
O o m o n a s l a b o r e s a g r í c o l a s e s t á n t e r o s de íia v e r d a d e r a re l tg i i ón y m e d i o 
t a n a t r a s a d a s y lo® o i t a d o s d í a s h a n p a r a n o p e r d t e r ü a fe . 
s i d o l o s p r i m e r a s d e l a t e m p o r a . í a N o h u b o r e p a a t o d e p a n p a r q u e 
p a r a r e a l i z a r l a s de l a s i em ib ra d e l n u e s t r o pár rocro , d e p o s i t a r i o de los 
m a í z c o n . a l g ú n pa-ovecho, t a l vez es ta f o n d o s que r e c a u d a « p a r a e l p a n " de 
m a l a . 
n o de t o d a s ciaseis a. l o s p r e c i o s co-
r u i e n t e s , q u e , c o m p a r a d ó s c o n l o s de 
h a c e a l g u n o s meses , s o n b a j o s , p e r o 
.siuporioi o..s a ún a, l o s q u e r e g í a n en 
n | i i i r as no rmaf les . 
L o s puesto® de quámcaJla, ba ra t i i l l o s , 
ÜK^nos, etc. , f u e r o n a b u n d a n t e s y es-
IUI\ ii.M o n c o n c u r r i d o s , ÜISÍ c o m o e l b a i -
le c|o p i t o y tamhc i r i i l , q u e h i z o l a s de-
l i c i a s de l o s j ó v e n e s de amibos sexos 
•de t o d a e s t a p i n t o r e s c a deana rcao ión . 
L a fiéSita de S a n Anton io 
en ((Corona». 
U n a p r o m e s a h e c í i a e n d í a s de pe-
s a d u m b r e ' y a d v e r s i d a d n o s h i zo v i s i -
t a r a y e r e l s a n t u a r i o q u e e n e l m o n t e 
dé « l .o rona» ocuipa la. S a g r a d a im iagon 
ded m i t a g i - o s o p a d u a n o ' y en v e r d a d 
qaiie e l s a c r i f i c i o d e l a p e n o s a aiscen-
si ión a. t a n ag res te y p i n t o n o s c o l u g a r 
q u e d ó r e c o m p e n s a d a c o n c r e c e s a l a 
v is i ta d e l g r a t í s i m o e s p e c t á c u l o q u o 
c a n t e m p l a m c i s a n t e l a n u m e r o s a con -
ou renc ia , de r a m e r a s devo tos de l s a n t o 
q u e f u e r o n a ofreceü-'le s u s f e r v i e n t e s 
o r a c i o n e s . 
C e l e b r ó e l s a n t o sac r i f i c i o ' e l a c t u a l 
r e g e n t e ' d e l a p a r r o q u i a de Cavi!ede3, 
a f l e i a n d o de d iácoa io e i q u e ao ets do 
l a de R u m o r o s o y de suhdi iáconio e l 
p á r r p e o s e ñ o r Esca i jedo, a c t u a l m e n t e 
pi-ofesoa* d e l seminaaiio1 de C o r b á n . 
L a o r a c i ó n s a g r a d a estuvo ' a c a r g o 
de d o n I n d a l e c i o B a l h á s , p á r r o c o de 
Cos. 
L a fiesta p r o f a n a , a m i m a d a e n ex t re -
m o , s i n que e n t o d o m o m e n t o se re -
g r i s t r a r a u n a s o l a no t i a d e s a g r a d a b í o . 
— E l d í a 28 de l c o r r i e n t e t e n d r á l u -
g a r en c.-jla x ü l a l a fiesta d e l C o r a z ó n 
rfa Jt i&i iK " r—a j i i i zada p o r los soc ios 
d e l Apostoíládcfa 
E n eiua u,i'j!iigirá l a palaibaia a. l os 
fleíles e l a f a m a d o i o r a d o r s a g r a d o r:-
varen ida P a d u e Capuch i i no P a b l o de 
Sa lamanca , - de l a R e s i d e n c i a de M o n -
teh iano. 
E L C O R R E S P O N S A i L . 
14 -V I -921 . 
re t i g iosa^ q u e t a n t o .ag radó a l os do-
A n t o n i o 
en Cabe-
de' ST a l -
g ú n bene f i c io . 
E L CORREiSPO'NiSJAIL. 
Cabezón , 13 de j u n i o de 1921. 
Nota, .—(Todos l o s giasitos h a n s i d o 
costeado® p o r e l m a y o r d o m o - a d m i n i s -
t r a d o r de l a s l i m o s n a s , q u e é l s ó l o ve-
c a u d a p a r a a lumba^ar a S a n A n t o -
n i o . 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
E l d í a de S a n Antonio . 
Con e x t r a o r d i n a r i o eapi lendor se h a 
cedebrado e n e l d í a de h o y l a fiesta 
d e d i c a d a a l m i i l a g r o s o S a n A n t o n i o 
de P a d u a . 
E l s a n t o , c o l o c a d o e n l a s g r a d a - : 
d e l a l t a r m a y o r , a d o r m a d o con, s u m a 
i'.\i|ii i s i tez . La, p r o ' f u a i ó n d e l u c e s a r -
tísit i icameaite c o m b i n a d l a s , c o n p i v o i i-
sas y a r o m á t i c a s gu iaT ia l das , rodoadv» 
de n i i m b a s de, g lo r i a , , Ihac ían que e l 
A c a n t i n u a c f ó i n , l a s v i r t u o s a s j óve -
nes M a r c e M a n a Oucslta, E u l a l i a . P i j a , 
Benj ,a imi ina S á i n z , Lo renza . C r u z , M a -
n ú e l a D i e g o , C e l e s t i n a Góniez y M a r í a 
R a b i n o t , c o n a r m ó n i c a s y m e l o d i j o s a s 
voces y c o n a f in rac ión m u c h a , e leva-
r o n h e r m o s o s y conn ioved io res c á n t i -
cos a l a M a d r e d e l A m o r l l e i m o s o . 
H i l e i e r c n e l o fnec ian ien to , coai g i .o ir. 
s i n i g u a l , r e c i t a n d o b e l l a s poesías 
a l u s i v a s a l a c t o , l a s a n g e l k a . l c s ' n i ñ a s 
J o s e f a B u s t i l l o , R a q u e l O u c f t a i J o í i e f i 
Goi t íé r roz , M ó n i c a B e c e r n l , An t iM i i . i 
D i e g o , A u r o r a Mora . , S a l u d P é r e z y 
L e o n c i a y Amieliia. Fern ,ándoz . 
Una. b fen o r g a n i z a d a proces'Kai p o r 
l a ca.n i jK i . do la i g los ia fu ó el d i g n o re-
m a t e de l o s sc lemnc is c u l t o s v e r i f i c a -
doís en ese d ía . 
Mu v 
j u e g o v e n c i e r o n d o n L e o p o l d o R o d r í -
guez y d o n José A l o n s o , s i e n d o éste e l 
caanpeón de l a t a r d e . 
E d t o n o f u é ób ice p a r a q u e d u r a n t e 
la. snucuilenta c e n a , y a l a q u e a t e n t a -
m e n t e f u i m o s i n v i t a d o s , r e i n a s e , c o m o 
e r a n a t u r a l , l a m a y o r c o r d i a l i d a d 
f r a n c a a le ig r ía y a m i m a d a d h a r l a , h a -
c i e n d o l a s de l i lc ias de l o s c o n M l i a f e i ^ 
c o n s a b r o s o s y d h i s p a a n t e s dñi jS^Si 
d o n F e l i p e R o d r í g u e z , i n t e i l i gen t c v e -
t e r i n a r i o d e este Ayun tan i i en i l i a . ' 
E L C O R R E S P O N S I A I L . 
C a y ó n , 14 .dio j u n i o de 1921. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
P O L A N C O 
Pon- bkisreni ia ir diell s a n t o noinibire d 3 
D i o s y f o r m a a - e s c á n d a l o ha ÉñdO de-
t e n i d o é l veiGüno do Po laa ioo José P- i -
>:ien p o r e l d. ignísMno p á r r o c o j a r e r o , do fr<'iii!i!ia a ñ a s de e d a d . 
s e ñ o r Miazón, que con su celo peno a 
su p a r r o q u i a a la a l t u r a , do las m e j o r I 
o rgan i za .das , y i t t i éÉ t ra c o r d i a l f e l i c i - 1 
t a c i ó n a l as j ó v e n e s airgcm/i l lonsr.s, 1 
q u é c o n t r i b u y e r o n a que l a fi^stia ro -
aultíuse t a n s a l e m n e y espíen do ro a. 
Juego de bolos. 
E l d o m i n g o p o r la t a r d e se j u g ó e l 
p a r t i d o de b o l o s q u e (habíámos- a n u n -
ciado' . 
N A V A J E D A 
a l m a c r e y e n t e d e s e a r a t r a n s p o r t a r s o ! c i t a d o r e v e r e n d o P a d r e A n s e l m o , de-
a l a s reg iorues.ce les tes , a l a s p a l a c i o s . diic.ando s u d i s e r t a c i ó n a M a r í a , y e l 
de i la g l o r i a , e t e r n a . I q u e , a l i g u a l q u e p o r l a m a ñ a n a , es-
A l a s d iez d i ó . i i r i n c i p i o La f u n c i ó n t u v o e l acuen t í sLmo , e x t e n d i é n d o s e o n 
- r e l i m o s a c o n t o d a s o l o m n i d a d , o f i - a l a b a n z a s y e log ios a l a R e i n a de l o s 
novándo lo ^a . l a p r á c t i c a s i ^ b o m c i a n d o de p r e s t e e l v i r t u o s o c o a d j u t o r G ie los y t i e r r a y a l e n t a n d o a l o s p y e n 
D E C A Y O N 
F i e s t a s i m p á í i c a . 
V a m o s a i^eseñar, s i q u i e r a sea h i v -
v e m e n t e , la, g r a n d i o s a f u n c i ó n q u e t u -
v o l u g a r e l d o m i n g o e n e l c u l t o pue-
b l o 'de A r g o m i l l a , c o n m o t i v o de l a 
d e s p e d i d a de l a s f l o r e s a l a R e i n a de 
l o s Ange les . 
E s y a t r a . d i r i o i i i a l q u e de l o s v a r i o s 
pue l idos que c o n s t i t u y e n este vai l le, y 
e n l o s q u e e n t o d o s e l l o s se s o l e m n i -
z a n ' e s t a s f u n c i o n e s de i g l e s i a de m a -
n e r a ex t i rao rd i i i na i i a , sñ& éste e l que 
aotbrosalie, e l q u e se l l e v a l a pa í lma, 
d i t í á n i o s l o as í , p e r e l e s p l e n d o r , m a g -
n i i f l cenc ia y s o l e m n i d a d que reiv is ten. ' 
N o en v a n o se h a l l a a l f rea i te d e ' l a 
p a r r o q u ia u n s a c e r d o t e taaa v i r t u o s o 
c o m o i l u s t r a d o , y t a n l l e n o de p a c i e o -
c i a y de s a n t o ce lo , c o m o d o n B o n i f a -
c i o M a z ó n . 
L o p n i m e r o q u e . h u b i m o s de a d m i -
r a r , a l p e n e t r a r en ell b o n i t o t e m p l o 
l i a r r o q u i a l , f ué e l a l t a r p r inc in ia i l , ou 
d o n d e se d,eistacal)a ga i l a i ' da . y m a -
j e s t u o s a m e n t e b e l l í s i m a i m a g e n de l a 
V i r i g e n , .paieai osan líente e n g a l a n a d a 
c o n p r o í u s i ó n de l u c e s y de l o z a n a s y 
f r a g a n t e s fiares, q u e l l a m a b a n j u s t a -
m •ate l a a t e p c i ó n d e l iaTnionso g e n t í o 
a l l í c o n g r e g a d o , p o r el e x q u i s i t o g u s -
t o q u e hab ía , p a e s i d i d o a esos a d o r n o s 
y q u e l a a c e n d r a d a , p i e d a d de l as 
j ó v e n e s d e l a l o c a l i d a d , s u p o l l e v a r a 
cabo t a n p r i m o r o s a m e n t e b i e n . 
A .las d iez de i a m a ñ a n a , d i ó caimion-
zo l a s a n t a m i s a , e i n t e r r u m p i d a és*.a 
en e l p u n t o que l o s c á n o n e s o r d e n a n , ^ 
s u b i ó a l p u l p i t o e l reve i ' endo P a d r e E n t r e e l p a t r o n o y e l E s t a d o c o n s t i -
A inse lmo, pas ion i i i s ta , de l a R e s i d e n c i a ' t u i i r á n a l o s a s a l a r i a d o s que é l d í a 
•de iSan tande i " , q u i e n con senc i l lez y i24' d e j u l i o de este a ñ o n o t u v i e r e n 
e l e g a n c i a de es t i l o , d i s e r t ó a c e r c a de 
l o q u e e r a y s i i gn i f i caha e l S a g r a d o 
C o r a z ó n de Jesús, h a c i e n d o a t i i nad í r i i -
m a s con l s i de rac iones y e x h o r t a n d o a 
l o s niumieroso® fieles q u e con f e r v o r 
r e l i g i o s o le e s c u c h a b a n a. alKstonerso 
de l os v i lc tos y e s p e c i a l m e n t e diel g.ra.vc 
y feo d e l a b las femi ia . 
A l a s t r e s d e l a t a r d e , y u n a vez 
t e n m i n a d o d e r e z a r e l S a n t o R o s a r i o , 
v o l v i ó a o c u p a r la. sa.grada t r i b u n i a e l 
P o r l a G u a r d i a c i v i l do E n I ran í - ' 
l í a s a g u a s b a n s ' ^ o deten i idos José y 
S a t u r m i n o C a n o , de 44 y 39 a ñ o s de' 
e d a d , respeo t i i van ien te , q u i e n e s , o n e l 
p u e M o de N a v a j e d a , mal ta-a l ta i ron ai 
s u h e r m a n a p o l í t i c a C a i m i e n D i e g o , 
de 35 a ñ o s de e d a d , c a u s á n d o l a c o i t 
C o m o no' q u e r e m o s ' h e r i r e i | l o m á s u n a p i e d r a l es i ones e n l a oal>ez.a, c a -
m í i i i i m o l a s u s c e l p t i b i l i d a d de n i n g u n o , l i f i o a d a s de p r o n ó s t i c o resea-vado'. 
de l as j u g a d o r e s , n o s i i m i t a r e m o s a • F u e r o n p u e s t a s a d i s p o s i c i ó n d o ! 
c o n s i g n a r q u e después de i n t e r é s a m e Juzgad» ' . 
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C N B A N D O ' 
E l r e t i r o o b r e r o o b l i -
g a t o r i o . 
E l s e ñ o r R i c h i h a e n v i a d o a l os a l -
c a l d e s de la, p r o v i n c i a u n a c i r c u l a , 
c o n m i i n á n d o l e s a que nagaa i c u m p l i r 
i d s i g o i e n t e b a n d o : 
Q u o c o n e l fin de q u e l o s . t r a b a j a , -
d o r e s de E s p a ñ a t e n g a n s u p e n s i ó n 
de u ie t i ro cu .ando l l e g u e n a v i e j o s , y 
s u i p e n s i ó n d e i nva l l i dez a i a h t e s ee 
in^paa ib i i l i t an p a r a iQl toabajo,. e l 2 l 
d e e n e r o ú l t i i m o apaiobó S u M a j e s t a ^ i 
e l R e y , p o r aieal dec re to r e f r e n d a d o 
j>ar e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o 
de l T r a l > a j o , y p u b l i c a d o en l a «Ga-
c e t a de Madi i i id» idel 23 d e l m i s m o 
mes , e l r e g í á m e n l o p a r a e l r é g i m e n 
o b l i g a t o r i o d e l r e t i m o b r e r o , p r o p u o s 
t o p o r e l I n s t i t u t o N l a c i o n a l de P r o -
v i s i ó n . 
E s t á n c a m p r a n d i d o s en l o s benef i -
c i os de l i re t i i ro o b l i g a t o r i o t o d o s l o s 
a.sailariadols q u e n o cob ren a l aña 
m á s de c u a t r o aniil pesetias y q u e ee 
h a l l e n inialuí idos e n üas edades desde 
16 a 65 años . A i r t . I.0) 
Se c o n s i d e r a a s a i l a r n u l o s a l o s o b r e 
ros , c u a l q u i e n a q u e soa s u sexo, su pa 
t r o n o , l a c lase de s u t r a b a j o , a g r í c o -
l a , i n d u s t r i a l o m e r c a n t i l , y l a f o r m a 
de s u aemiunieríución. 
m á s de 45 años , v s u p u e s t a l a con t i -
n u i d a i d e n e l t r a b a j o , l a p e n s i ó n do 
3()5 pe/setas a l a ñ o , c o b r a h l e desde 
l a e d a d ide 65 lañes, e d a d q u e p o d r á 
se r r e d u o i d a en l a s i in idust r ias , o u y á 
índoP-ie l a a n t i c i p a c i ó n d e l r e t i r o . 
A i r t . 12.) 
A l o s m a y o r e s de 45 a ñ o s en d i c h a 
f a c h a se I q s f o r m a a ú u n f o n d o de ca -
¡ n t a l i z a c i ó n ¡con l a s c u o t a s d e l p a t r o -
n o y, de l E s t a d o , m á s i o s racuusos ex-
t r a o r d i i n a a i o s , piaa-a q u e . p i l e d a n s e r 
o - tend idos e n s u .anc íanudád a p a i r t i r 
de da e d a d d e l r e t i r o . (A.rt. 26.) 
•Los a s a l a r i a d o s p a d r á n . a . u m e n f a r 
s u p e n s i ó n , o aint i ic i ipar l a f e d h a d e l 
r e t i r o , o conislt i i tuir un.1 c a p i t a l - h e r e n -
c i a c o n ¡ m p o s i o i a n e s v o H u n t a r i a a . 
( A r t . 23.) 
L Í I . f r u o t a m e d i a i lnncial q u e dieberár í 
ea i t i s facer l os p a t r o n o s s e r á do 3 p e -
se tas m e n s u a l e s p o r o b r e r o , o 10 c ó u -
t in io® i po r d í a y a o r e r o en i o s casos 
e n que éste n o l u a y a t r a b a j a d o ' a l m o a 
c o m p l e t o . ( A r t . 17.) 
l ia cuo ta , d e l lEíi&ado s e r á de 12 pe-
se tas anuJilos p o r c a d a o b r e r o q u o 
h a y a toabaj.ado u n a ñ o , dio u n a pese-
t a p o r c a d a a s a l a r i a d o que h a y t r a -
b a j a d o u n m e s , y a au izón d e 0,033 
p a r día. de t r a b a j o c u a n d o n o l l e g u e 
a u n m e s . ( A r t . 15.) 
E s ob l i ga to i i ' i o ell p a g o d e l a s c u o -
t a s d e l o s p a t r o n o s y d e l E s t a d o . ( A r -
t í c u l o 14.) 
Se e x i g i r á a i o s p a t r o n o s a c r e d i t a r 
e l p a g o de l a s c u o t a s p a r a , o p t a r a 
lias conces iones a d m i n i l s t r a l t i v a s d e l 
E s t a d o , p r o v i n c i a o M u n i a i p i o ; p a r a 
t o m i a r p a r t e e n s u b a s t a s o sumi i in is -
t r o s de c a r á c t e r p ú b l i c o ; p a r a o p t a r 
é hvs benef i io ios conced i ldos a l a I n -
d u s t r i a , C o m e r c i o y A g r i c u l t u r a , pen* 
i d i spas i c i ones ofici ií i l ;os; e n t o d a s l o s 
casos e n q u e l a s d i s p o s i c i o n e s V i g e n t e 
e x i g e n -la pa iesentac ión d e l o s r e c i b o s 
de c o n t r i b u c i ó n , y p a r a t o m a r p a r b a 
e n l a s e lecc iones p ú b l i c a s de c a r á c t e r 
s o c i a l o r a p r e s a n t a t i i v o de c lase o p r o 
l e s i ó n . ( lAr t . 43.) 
L c d o b n a r o s quie paguienj v o d u n t a -
niamenlt ie l a s c u o t a s que señal ia e l rey 
g l a m e n t o d u r a n t e doce melses, a l m o -
nos , s i n m tea i rupc i l ón , t e n d r á n d o i " -
d h o a q u e e n caso de inva i l í dez pa.i a 
e l t r a b a j o se l es o t o r g u e n . - i o s ben ieñ-
c i o s d e l . r ég imen de i n v a l i d e z c o m p l e -
m e n t a r i o d e l de retires. ( A r t . 78.) 
E n caso de f a l t a d e p a g o de» Ifll 
c u o t a ohOi igator ia d e l a s p a t r o n o s , p o -
di-á- s e r d e n u n c i a d a l a i n f r a c c i ó n a.l 
j u e z d e p r i m e r a i ns taa i c i a , y se p r o -
i?iederá ia l a e x a e c i ó n p o r la. v í a de 
apaiemio. ( A i fe i . 49 y 51.) 
E l r e g l a m l e n t o empezar -á a r e g i r e l 
2 i d e ju l l i o de este a ñ o . 
L o q u e s e h a c e púWHlco p a r a c o n o -
c imi i iento de t o d o s l a s o b r e r o s y p a -
t r o n o ® a q u i e n e s p r i n c i p a l m e n t e i n -
tenesa e l e x p r e s a d o negliaanento. 
R A M I R E Z — G u a n t e r í a . — B l a n c a , 5. 
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' ' i n i i i g o ' | x > r l a m a ñ a n a . - E l so l 
i l N í p l a a i d e c e e n e l p a t i o d o n d e , 
F i l a r e B a r a c s goea del c a l o r 
no I n s c a só lo g o z a r de l se l , s i - ' A d e m á s , 
i M b i é n 
A l c r u z a r ' a i l t c B a r a c s , a l g u n o s sar 
l u d a n ; o t i v s , n o ; i>ero l a s m u c h a c l u i f 
y l a s m u j e r e s s i s a l u d a n t o d a s , p o r -
q u e n o p u e d e n v o l v e r la. e s p a l d a f r e n 
t e a l a - c a s a de u n « v i u d o v i v o » — a s i 
es< c o m o se l l a m i a e n t r e n o s o t r o s a l oa 
d i v o r c i a d o s — . ¿ Q u i e r e n ' esp ia r s u m a l 
hun i io r . su t r i s t e z a , O' t e m e n e n c o n -
t r a r u n d ía l a m u j e r a su lado? 
¡Cosa' , r a r a e l d i v o r c i o , en l a v i d a 
de l es aamposi i íoN;! M a s r e m e d a n , e n 
es to a l a c l ase s!uii>erior, t a l c o m o Las 
m u j e r e s l a i m i t a n t o m a n d o ' ca fé , - y l a s 
n i n d u a c h a s usa .ndo zapa tos . L a s m u -
ohach)as l anzábanh1 ! o jead.as c o m o h u -
b i e r a n h e c h o con u n m o z o s o l t e r o . 
B a r a c s n o t i e n e m á s do 
c o n t é m p l a r l a s gen tes 
b a c í a l a i g l e s i a . Q u i z á sea 
^eu que l l eva p u e s t o u n t r a j e 
J eo casos c o m o éste, e l c a m p e -
^ ' ' i i i a i i o , s i e m p r e de p i e , ex-
P f|lU 
t r e i n t a , años , y desde q u e s u m u ¡ o r 
Lo a b a n d o n ó , l l e v a e l b i g o t e s i e m p r e 
enh ies to ; h u a n i f e s t a n d o d e ese m o d o 
e s t a r r e s u e l t o a l d i v o r c i o . 
C u a n d o y a hia p a s a d o t o d o o l m u n -
do, ise ecúm s o b r e sus e s p a l d a s e l oa-
^ E n e fec to , D a r a o s l l e v a su . p o t e , y lo d ice a s u m a d r e , que está 
^ g a l a y e s t á c u i d a d c s a m e n l e e n l a coc ima: 
^au te la, oomiidia, p ia ra n o es-
•u 
su je tos los c a l i c l l a s p o r o l 
^' '( 'u' ' y su b i g o t e , pues to e n e n -
"s ' ' i t i j i l l a s , pa.reco p e g a d o ba-
• f^iósia n a r i z . 
" i i i ra pa.sar las gentes , rn ien sil 1 " 
P^i'ro. c e r d a de é l , a t i s b a a 
Pri.-^6 ^a ('1 ̂ p a l i z a d a ¿ion La m i s -
l ^ í ^ t r í u r q u i l l d a d de su a j n o . 
— N o se dé usl ted p r i s a p a r u l a co-
mida , ; v o y a ver* a J a n c s i . 
L a aaic iania, q u e e s t á am iasando , 
r e t i r a sus miañes , l l e n a s do pasta," m i -
r á i i d o le é r t u p e f a c t a : 
—¿A v e r a Jianosd? 
— S í — r e s p o n d e — . ¡ N o p u e d o o l v i d a r 
a l p i ñ o ! 
" — E n t o n c e s t r á e l e , y r e c o n c i l i a t e 
c o n t u m u j e r . D i l e q u e La c u l p a de 
t o d o f u é ma'a. 
B a r a c s m e n e a La cabeza : 
— N o , y o n o v o y d e t r á s d e e l l a . 1 Ja -
m á s m e u n i r é c o n e l l a ! 
D e s p u é s se d i r i g e h a c i a los j a r d i -
nes y c o n t i n ú a áü o a m i n o p o r l a ca-
r'retera,, en t i ' e l o s h i l e r a s de acac ias . 
E l [ i e r r o l e s i g u e , a r e s p e t u o s a d i s t a n -
cia,. Sabe m u y b ien que s i le v e n , lo 
desped i rán . " , l ' e r o ^ y a . r ^ i ^ no m i r a pa-
ra, a t r á s ; a b s o r t ó " "camina, e n t r e l as 
a c a c i a s , c u y a s : h o j a s ' c c n i i , e n z a n a, po-
ne rse a m a r i l l a s . P o r fin, B a r a c s l l ega 
a, ia. c o l í n q , d e ^ l e d o n i l c p o d r í a d is -
t i i i g n i r e l cam,pa.nar io de l pucl ih» ve-
c ' n o ; j r e ro n o m l i r a nada, . A c u é r d a s e 
de q u e en, t i em ipo de s u n o v i a z g o , e l 
aspec to de a q u e l t e c h o rojo lo p o n í a 
s i e m p r e c o n t e n t o . E r a l a i g l e s i a don -
de s© h a b í a c a s a d o . 
E n los c o n f i n e s d e l p u e b l o ex id ten 
u n o s e i r u e l c s s i l v a s t r e s c e r c a d e La 
c a r r e t e r a . Ba.racs c o g i ó u n a r a m a , y 
La p u s o e n e l saco , paa-a d i s t r a e r a l 
c o n e j o de o j o s r o j o s q u e a l l í se a g a -
z a p a b a p e r e z o s a m e n t e , y q u e l leva, á 
J a n c s i . - N e c e s i t a r í a a h o r a a t r a v e s a r 
e l p u e b l o , p o r q u e s u m u j e r h a b i t a en 
e l o t r o e x t r e m o ; p e r o p r e f i e r e d a r u n 
d iñes , a travéis d o l a s c a m p o s . H a s t a 
e n t o n c e s n o ve a su p e r r o : 
—¡Ve te !—le g r i t a . 
É l p e r r o recoge su c o l a e n t r e l a s 
p i e r n a s y escapa, d u r a n t e u n o s m i n u -
t o s , p o r o d e s p ü é s sé para , . ¿ A g u a r d a 
a. q u e su a m o camib ie de iclea y \é 
p e r m i t a s e g u i r l e ? ¡Qu ién es c a p a z de 
a d i v i n a r e l pensg.mi iento de u n pe-
r r o ! B a r a c a fie v u e l v e , v e q u e e l pe-
i n o s u esposá; u l t r a j a b a a s u m a d r e , 
fu r ioso ' , a.,lz() s u bástóni. . . 
E n r e a l i d a d , n o es n i n g u n a cosa ox-
t r a o r d i n a r i a e l q u e u n c a m p e s i n o g o ! 
pee a MU m u j e r ; p o r o , e n a q u e l l a c a -
sa, era, la, p r i m e r a v e z q u e t a l suce- ' 
d í a . H i j a ú n i c a , su m u j e r h a b í a s i d a 
b r i i a d a coii i . . g r a n m i m o por" s u s p a -
droo , y n o se la h l a b í a n e n t r e g a d o s i n 
p r e v i a , in-onietía de n o c a t a r e l v i n o 
r o n o se miueve y ag i ta , su. b a s t ó n f u - n i el a g u a r d i e n t e . T e n í a e l p i c a r o d&. 
rii)sarne1n,te. Con pa,so a . ve rgonz^do e l 
p e r r o se aJe ja y desaparece. -
E^aracéi c o n t i m i a éu c a m i n o . H a c e 
y a u n m e s q u e v i v e n s ie i íarados o, m e 
j o r dichio, q u e su m u j e r lo a b a n d o n ó . 
E fec t . i van^ente , l a c u l p a f ué de su m a -
dre." E l l a l e p u s o e n e l cuello1 a l ' m e -
n u d o J a n c s i u n a , b u f a n d a m u y graar-
d e p a r a q u e e l v i e n t o n o sa l a l l eva - , 
raí. L o c i e r t o e r a q u e e l v i e n t o r i o po -
d í a ar r -a is t rar sem is j án te bu fanda , , pe-
r o e l p e q u e ñ o r e s i d i ó con l a g a r g a r i -
t a i n f l a m a d a . Su m u j e r h i z o n o t a r ' en -
tonces q u e aque l la , m a l d i t a , p r e n d a 
h a b í a slido causa, de la , e n f e r m e d a d ; 
piaro l a a b u e k u p i c a d a p o r e l lo , res^ 
pon id ió n o sor e l p o l l o q u i e n del ie d a r 
lecc iones a, la, g a l l i n a . So e n v e n e n ó ha 
d i s p u t a , y laja m u j e r e s a c a b a r o n " p o r 
i n j u r i a r s e . B a r a c s r e g r e s a b a de u n a 
c o m i l o n a , y p a l i d e c i ó v i e n d o r e ñ i r a 
r o d e o y p a s a r p o r d e t r á s de l o s j a r - ! l a ? dos! n i u j e r e s . C u n d i ó "esp ichó có-
fec to de q u e ; u n a vez b e b i d o , golpea-^ 
ha a c u a n t o s c a í a n b a j o s u s míanos., 
B a r a c s n o i g n o r a b a a q u e l l o y s e abs -
te/uía de bobé r s i e m p r e q u e podía, . 
A s í , pues , h a b í a n v i v i d o c o n t e n t o s y 
d i chosos . P e r o o n l a c o m i d a d a d a p a -
r a c e l e b r a r l a t e r m i n a c i ó n de La nue-^ 
v a i g l e s i a , t u v o q u e beher , y , después 
de c i n c o a ñ o s d e a b s t i n e n c i a , e n c o n -
t r ó e l v i n o exce len te . . . 
L a m u j e r g r i t ó a l s e n t i r s e g o l p e a -
d a ; después , a p r e s u r a d a m e n t e , se pu-» 
so La r o p á de l o s d o n í i n g o s , cog ió dei 
l a m a n o a l p e q u e ñ o J a n c s i , y se f u é 
de l a casia p a r a n o v o l v e r . 
¡Los v e c i n o s aiclonsejaa'on a B a r a c s l 
q u e fuese a b u s c a r a s u m u j e r . E r a i 
hones ta , t r a b a j a d o r a , a u n q u e n o h u -
b iese l l e v a d o m á s q u e u n s o l o t r a j e 
c o m o - do te . 
( C o n t m u a r á J . 
LOS MAESTROS 
D Tomás Romojaro 
y García. 
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í r á p o r cn i i i . p l i r l a e d a d de s e s e n t a ] 
¡i ños Jos caí i ¡ tañes de n-avío; o i n c u o n - j 
t a y seis1 l o * de f r a g a t a , c i incueníta y.¡ 
«I.;s los de c u i l n ia y c i n c u e n t a lOfl 
plidiai'jéisi ] p T f a í t a d ^ a p i t í t u d fisiua> 
C0fniprí)l).1'iílíi \><)r u n a ¡ u n í a qék se ffe-
n n i i á c u e l M i n i s t c i i o do A l a l i n a y 
( jue e s t a r á c o n i i p i u ^ t a p o r u u c o n t r a l -
m i r a n t e , c . n . u p n s ide i i i tc ; d o s j c l c s 
d - l Gúeí jK) g o n o r a l (esca la de m a r / , 
p bá c n t o g o r í a de cap i ta r tós de na.-
vít» 0 de í r ^ a t á y otrosí dos d e l de 
S i m u l a d de i^Üiail . r a l c g o r í a . 
rEü ¡¿fie u oftolái l q'nc piase a l a eapa-
¡a do t i n r a , I d i n a r á e l r m n i c r o q n - ' 
(HO- s i :.iiiii«-'"u-.lad l|e c o r r e s p o n d a , se-
g ú n , el ó l t i n i o agc&ñso o l i t e n i d o . 
S e r á c o n d i c i ó n preeLsa ]>ara. ascen-
,1er en la eiéoajai do tím ra., q u e h a y a 
vaca- ide < n e l e n q d e o s u p e r i o r q u « se 
t r a t a , de o b t e n e r , l l e v a r d o s años con 
de-d-Uio y qaie Ua.ya a s c e n d i d o en l a 
.da dé m a r e l q u e l e a n t e c e d í a e n 
a .n i i g i i í ' dad . 
l,o.s ( t d.iiu:i«i de l a e s c a l a d e t i e r r a 
S e g u i r á n s i e n d o de seis años de d u -
r a c i ó n . 
L o o deslinoiis de o f i c i a l es de l a es-
c a l a de t i e r r a p o d r á n ser o m p a d o s 
ñ o r los o f i c i a l e s de- e s t a c lase que q u e -
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La , c a l l o d e Cana le ja ,» eislá d ^ i c r - c o n r i i r s o , y en c i nco d í a s s.. la.m.-ide 
t ; i . C n c s t : . a n ' i l . a c a n i i i m i o d . ; p é i j ' S a - t e í ! ^ nui p O ' d r r las ad i l i cs ioocs de 
Uves, e i i t a n t o nn sóJ i m p l a c a b l e c a l - todo.-, 
d e a e l p a v i m e n l o y f a t i g a n m I ra 
. u-mpo. P o r e s t a n iosn ia ca l le n a i . i á n 
¿i v e n d i d o i n m e n s o núrnei"d dp uiu>->-
Uo- : ; más f a t i g a d o s ai ' ln po r p r e o e n -
pacionesi. l i o n d a s i . po r a n i a i guras- da 
l a v i d a , pptt" j ^ r s . - c m - i o n e s t i r á n i c a s 
— ¿ C u á n t o t i i empo l l e v a u s t e d e n l a 
¡ t r o v i l h i a . ' 
— T r e i n t a , y c i n c o años . 
- , ¿ A q u i e j e r c i ó u s t e d de ins ipeotor 
p o r p n i m e i a \ / ? . 
Sí ; l u í nuaes t ro en, T e n d d e q u e , en 
a S a n -de l a c u n a - a l s e , m l . - i o . ex t iéndese pr()< tontóes v e i n l i d c s , y l u e g o v m e Í 
•nun. i ada n e n d i e n t e y q u i e n la. itóCO ta.n . ler de l inapecitor, d o n d e he estac o 
n - , ha de e n t r e g a r s e a l a s decisiones» > i e m p r e . P o r q u e s i b i e n es c i e n o q m 
d. i e^ i^ i i - i tu q u e s a b e májS, i j p c h o 
nuás, s i e m p r e anñ io^o y c o n f i a d o d<> 
<fiie o n l o a l t o es tá é l c o n s u e l o , la ésr-
pera^ i za , l a s a l v a a i ó n . 
En. l a p a r t e a l t a de. l a ca l l e , con \ i o -
tas a la a z u l a d a ba lu 'a , donde lófii r e -
mieros forCejeani y p i s g a v i o t a s e x t i e n -
den, su v u e l o en capnch'.-. ' -as c n i v a s . 
i lmy mía , cí-slíta n o iiyuntuos'a, pe ro si 
d i g n a de una , f a m i l i a que con d t r a -
b a j o d e l a i n t e l i g e n c i a , y l a b o n d a d 
dinl c o r a z ó n h a e s c a l a d o u n pues to de 
¡honor en, e l c o n c i e r t o s o c i i d . bhi esta 
. ¡ i s i t a v i v o d o n T o m á s R o m o j a r o 
Garc i . - i . 
P a r a l os m a e s t r o s b a y en S a n t a n 
< le r d o s ca l l es c u y o s m n n b n - - sqn 
a l g u n a vez sa l í de a q u í , l i d esp i i - i tu y 
m i s ' a m o i i's s i e m p r e e s t u v i e r o n en l a 
V I c n t a ñ a . A q u í l i a n n a c i d o t o d o - m s den de l a a c t u a l , de^ipués die h e c h a la 
h i j o , y a q u í están, t o d o s m i s a f e c t o s , r e J o r n m : p o r lo® q u e v a y a n p a s a n d o 
— • C u á n t a s escue las S© b.abrán crea 
do desde que n s t - d os in<f iec tor? i 
—¡Oh , muc luas , l o míenos d o s c i e n t a s . 
a el la, en v i r t u d de las c a u s a s ex.pnes-
• c : p o r loa o f i c i a l e s de l a e s c a l a de 
rese rva a u x i l i a r die l a s d e l C u e i p o ge-
Y tenu'o el (.a g ü i l o de q u e l i a poooSj nérai; p o r l o s o f i c i a l es de la^ esca la 
a ñ o s fTgunV és ta p r o v i n c i a , a l a c a b o 
za de "todas en 0 . r a m o de P r i m e r a 
E n a s ñ a n z a . 
Fai este m o m e n t o e s t a m o s segu ros 
de q u e d o n T o m á s se sent ía, f u e r t e , 
. I v i d a d o de l a e n f e r m e d a d q u e le 
a q u e j a . T a l e r a l a a l e g r í a que re f le -
j a b a s u rosstro-. " 
Yo—añade—s ienup re be q u e r i d o a 
de. m i a r q u e r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s 
que se ex igen y f i n a l me n te p o r Jos 
o f i c ia les de l a r e s e r v a n a v a l c r o a d a 
p o r R e a l d e c r e t o - l e y de. 10 de i m v i . - m -
brb de 1915, íbfS cn.ab\s. i i n u i d o el ( i o -
bi M-IIO ci-ea c o n v e n i e n t e ' U tó l l za r sus 
^ AIWIR E Z . -1 m pe r m e ab I c s. • B la n c a , 5. 
e l l o s m a e s t r o s e n t r a ñ a b l e m e n t e ; a l g u -i n s t i n t i v a m e n t e 
a p e l l i d o R o m o i 
y esta, de Can 
el h a d o l a s h u l i i ^ r i 
n a m o r a d a d e este p a t r i a r c a de la • ;.Fm qué o r d e n de c . -as no ^ n J M 
c r v f m n z a . . D o n T o m á s l í o m o j a . - o t a SOG. nac id . - s a n. .p. . ls :s d - la bo d a J 
r i d o e l p n n t o . c o n v e r g e n t e de " luz q u e de q u i e n puede c a f t a g a i l t » r w « i ^ 
iba d é s r ^ í t t d ó el b r u ñ i d o a m l v i e n í c de t r o s n o son n i n i t o r e s ^ P ^ 1 6 , ^ 9 
los d e m á s h o m b r e s , y , desde tuego , 
neces i tan el a p o y o de sus je fes , y a 
se rv i c i os , h a b r á n de p r e s t a r l o s , p r e -
c' l amen le en l a s c a p i t a l ; ' ; ; de p r o v i n -
cia.ai m a r í t i m a s . 
P a r a q u e los o f i c e i l e s de la espala 
de nm. r o c u p e n des t i nos de des años , 
e n a l g u n o s puestos! a s i g n a d o s a los 
de t i e r r a . , se rá i n d i s p e n s a b l e que b l i -
g a n cu.nipil.ida.s sus c o n d i c i o n e s de 
e m b a r c o p a r a el aaocn^o. y de n o ser 
a l s e r n o m b r a d o s p a r a a l g u n o la, v i da , a. escue a azarosy ei>n 
m iáeS t rá C o m o e l ffi'a.n t r d i u n o 
qiue l e p o s t r o > 
cann ino de Z u r d a , v m d r a el v e h í c u l o ' < • ! ^ V . ^ u n . lo q " ^ ' ^ ^ 
q u e le c o n d u c e y é l . d e l i c a d o d e s c ^ - a - . v ( & S h c m t e n « M h á 1 a ! 
i n d . se i m p r e s i o n a v recae. - m - s l r o dcb i ' r . « A u n l ' - t . a h . a . 
• D o n T o i n ' á . . . ( á i i i c a m a . A I Qega t <*rP # " d e c a n o s con uStódes, > l n . 
a: sus pue r t as ; nos ¡i,»a.lt:i. u n l enm i - • g'» 11 d e s i M i i s i i " . 
. - m a r g a . A. a -o n o pm-da. r e c i b i r n o s : ! /S'M'a v c r i l a d ? ' « I • ! )!''• !••IMS^'I** 
e c o nos vo l ve re , ; . ; . . . i n v e . f - . I d I m h l d a M e l o e n b - UUe no . ^ ; ' ' 1 
i n g e n i o e n t r a en f u n c i o n e s v él nos ' don T o m a s , este b o n d o e a *' '. ' 
d i : - qn( . , , , , , , v , , . ;| ft^j/ro. p a , a c a í o . n o le v e n i o s l o d a v o i o c u p a ^ le 
Cionsegu i r n m ^ t r o intenl to," f l ebenms H . ' ¡ c e ñ a n z a de sus l . , ip.s > d - coa 
a n u n c i a m o s .^in o t r o n o m b r e n i o t r o s to a lée la u. la. m s l r n c c m n p n - ••;>. • 
m é r i i - . s que « d de u n n w e s t r o que posible.; maen t rae y n a > a i j a o j pecii-
ba-da. q u e se n o n n a l i c e n . l a s esca las . 
s61ó se c u b r i r á n ét i c n a n t o l o e x i j a n 
las n e c •ddades m á s . u r g e n t e s d e l ser 
v i c i o . 
q u e «el d e u n m a e ^ i r o que 
q u i e r e ve r l e» . A-á lo IIÍCÍIM.OS. L a s i r -
v i e n t a q u e n o s f r a n q u e a , la p u e r t a 
p a r e c e indecásia e n s u m i r a d a ; p a r e -
ce e n e l l a i n te rp res ta rse u n «se p n j -
h'il>c l a e n t r a d a » q u e pe t r i f i ca , n u e s -
t r o o a p í r i t u . C u a n d o n o s a n u n c i a m o s 
c o m o m a e d r e s ya. n o d u u ó ; de jó pasm 
l i b r e c u a l s i de casia f u é r a m o - y par 
K/illo a d e l a n t e v a m o s . — P a s e a l des-
p a c h o y espere . 
E n e l de&i>achO'n.n. n i ñ o h a c e e jer -
c i c ios m l i i g r á í i c o ^ . E n toda, la casa 
n i m i o l . ' idcneio. U n r e t r a t o de d o n 
T o m á s p i n t a d o a l ó l e o y a c e desco l -
g a d o d e l s i t i o d o n d e siei iupre l e v i -
m o s , y s u s ojos1 e x p r e d v o a y a v i z o r -
n o s sisruen en t o d a s d i r . x e i o n e s . Son 
aque l l os o j o s s i e m p r e c e r l e r o s a l i n -
t e r p r e t a r l a v a l í a p r o f e s i o n a l ¡ ' a t a 
e n j u i c i a r a 166 i ' ducado res . A l i a s boy 
urna hujert-a con f i n ta .les y esto no.? 
r e c u e r d a a P e ^ t a l u z z i , a F r o e b e l , a 
i a Monte^soi-oo. 
L á efímera f ué c o r t a . Doña , P a z S á n -
chez de P .omo ja ro apa ree : ' c o m o si m 
p r e , a f a b l e , c a r i ñ o s a , i r r a d i a n d o bon-
d a d p o r aqm- t los ojosi y n m ' s t r a n d o 
t o d o e l d o l o r de su, a l m a e n sus pa-
l a b r a s y SUiSI l ir i id;des,. 
— Á h , ¿es rrs ' ted.?—exclíuna—. S u b a , 
saiba y p r o c u r e n h a b l a r poco, que no 
je e o n v i r i i e a é l . 
S u b i m o s . N o s .acompaña u n o de 
s u s IMjoa, e l que a ules, b.acía, e j e i c i -
clios ca,l igiváfieos, (pie a l r o ra m ú é s t r a 
a s u p a d r o . a l e t e m o m a e s t r o , a l qtte 
a p e s a r de su en fe rn i iedad y m car -
g o , om ie ro oontun i i ia j ' a l e n d o m a e s i r o 
y c u l t i v a r ,el a r t e p o r a m o r a l a i b ' 
m i s m o . ¡Con qué árcelo, r e s p o n d ' • a 
n u e s t r o s a l u d o ! E n t r a , en s e g u i d a a 
r e l a t a r n o s el o r i g e n y c u r s o de su 
on fe ia i redad y l o hace m i n u c i o s a m e n -
te , i n c a n s a b l e , m á s q u e n o s o t r o s , q u e 
t e m e m o s q u e e l l o pueda, f a t i g a r l e en 
demasía , y as í se l o d e c i m o s . 
— E s verdad—comtes i ta—. H a h l e u s -
t e d , ou'éntemie cosasi de . us tedes , de 
l o s m a e s t r o s , q u e sieni ipre a m í m e 
i n t e r e s a n . 
— N o , don T o m á s : no' le c o n t a r é a 
u s t e d n a d a . V i n e p a r a ve-ile s o l a m e n -
t e , y , ademá.si, son demasiac lo ' jieq.m--
ñ a s nuestrais. cosa,-, p a r a de clia.s ha-
c e r m e n c i ó n a q u i e n t a n t a ha l u c h a -
d o p o r n o s o t r o s , a q u i e n t a n t o deben 
los m a e s t r o s y a q u i e n de s e g u r o le 
Juabrán: p r o p o r c i o n a d o h o n d o s d i s g u s -
t o s cosas 'sinii i i lares. 
— S í , e n e fec to—dice—; m u c h o s d i s -
g u s t o s m.c han prop-orc iu-nado los 
m a e d r o s . pe ro l a n i h i c n muc i ias . sál iS-
faooioneia; n i á » ; acaso , q u e l o s d i s g u s -
tos. y , desde l uego , o l v i d o éstos y c i a i -
Serv-o e l l e c r i e i d o d e aquélla1--. A todos 
l o s q u i e r o y tod«v-< son m i s a m i g o s . Yo 
sé t a i n b i é u que Ida m iae í l r os nue q u i e -
i c i i , y n i " lo d e m o s t r a r e n en d e i e r m i -
nada , o c a s i ó n o n q u e so l i c i t é s u 
m e s que sea ni iucho, é l n o des icans.^ 
i a ; <•( n l i n i K i r á s ' e n d o t a n nvaast ro co-
tí.o lo era. en sus veáptiidÓG años , y 
p o r esta, c a l l o de C a n a l e j a s d e s c e n d o 
r á n m u c h o s m a e s t r o s sa t ic lechos, es-
p e r a n z a d o s , d e j a n d o su r c u i l a s y zo-
zob ras e n aqnol . de: ipacJio, d o n d e u n 
tótrátb a l ó leo •iiKiiiti'.'re lOS e s p í i i t u s , 
y donde la b r i s a del m a r . el conse jo 
d e l j ií l 'e y la. s o m b r a de los I r l i t a les, 
i i i l i m d e n ' a l i < ' i i l o ' s a l u iáa a b a t i d o . 
T E O F A S T R O . 
U N R E A L D E C R E T O 
L a e s c a l a d e t i e r r a d e l 
C u e r p o G e n e r a l d e l a 
A r m a d a . 
• Sn Ma. j i v i íad ha l i r m a d o e l r ? a l de 
cre to l i j a n d o la p l a n t i l l a , de la esca-
la, de t i e r r a de l (an - rpo gem- i a l de l a 
A r m a d a , , en, la, f o m i a s i g u i e n t e : 
C a p d a n e s de niavío, á->; c a p i t a n e s 
de f raga ta , . 27, y c a p i t í u i e s de co rbe -
ia , 
I ' a ra l os desifiitios de p l a n t i l l a , que 
pueden o c u p a r l o - t en ien tes de n a v i o 
y a, fa l ta , de e l los los a l fé reces de na -
\ ío, l'Ois o f i c i a l e s de l a e -ea la de r e -
aarva a u x i l i a r de las del Cnerp .^ ge-
n e r a l y loa of ic ia le í f de la escala, dé 
m a r . que r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s e x i -
g i d a s , se fija e l n ú m e r o de 125. 
I d pase a esta escala sólo se o b l e a -
R A M Í R E Z — n « r b a * f S . — B l a n r . P 
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V A C A N T E S E N L A C O N T A B I L I D A D 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
E s t a d o . 
E n el M i n i s t e r i o de Hác ien ' ida se h a 
f a c i l i t a d o la s i g u i e n t e n o t a : 
(d ie lac i i 'm ñ¡& l a s i>rov i i i ( r ias en d o n -
de • e x i g e n va.eanteis) del C u e r p o a u x i -
l i a r de C o n t a b i l i d a d d e l K s t a d o : 
A l b a c e t e , u n o ; A l m e r í a , uno;- A l a v a , 
t r es : b-. idajo/,. t r e s ; I b i r c e l o n a , seis; 
B u r g o s , seis; C.-deies, do-s; Cád i z , 
u n o : C a i d e l l ó n , .los.; C i u d a i l Rea l , 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
Orden in te résame. 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l die A g r i c n l l u -
r a , M i n a * y M o n t e s h a c u r s a d o a to-
dos lo» c o m i s a r i o s i r e g i o s , p r e s i d e n -
tes de l.(;is Cbnlsejos i j p FoniíCnto^ de 
t o d a s l a s p i x i v i n c i a s de l R e i n o , u n a 
o r d e n c i r c u l a r de m u c h a i m p o r t a n c i a 
y u t i l i d a d . 
E l s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l Conse jo 
S u p e r i o r de FoniKMito, s e ñ o r Mufú 'Á, 
a cuya, i n i c i a t i v a , lae debe es ta m f o r -
m a e i ó n , e n t i e n d e q u e l a a c c i ó n s o c i a l 
a g r a r i a , n o p o d r á l l e g a r a l m á x i m o 
de i n t e n s i d a d y e f i c a c i a m i e n t r a s , el 
Cbnáé jo S u p e r i o r , l a D i r e c c i ó n , e l m i -
OJiistro do F o m e n t o y e l G o b i e r n o , en 
•-•.uma, i\\y dJ' i i is igan conoc-er ida u n 
m o d o c o m p l e t o la. « p r o d u c c i ó n y con-
yumio» d e l o s ]>ri'nicipa,le> p r o d u c t o s 
I.I;I ¡ co las , e l n ú n i i e r o de o b r e r o s y 
o b r e r a s de l c a m p o y los respec t i vo? 
j o r n a l e * m e d i o s . E l s e ñ o r M u f i i z (-rec 
Laimbién, que. erita, anfonni fLd ión debe 
«ter a m p i í s i m a , y p o r e l l o so h a n pe-
t i d o a l os y.OOO' y p i c o de A y u n t a -
m i e n t o s q u e h a y en. E s p a ñ a s u m i n i s -
'.ren de m o d o o.f ic ia l l o s d a t o s s i g u i e n 
'.es: 
Cerea les , legaimiu.osos, e tcé te ra .— 
F i g u r a n t r i g o , cebada , cen teno , a.ve-
•ia, m a í z . h; i l . ic in ie la> ' . ga rbauzo is , pá 
• a l a s y a r r o z . 
V i r i o s y ace i tes .—De t o d o s estos p r o 
d i i c t c s cada, A v u n t a i n i e n t o d a r á la 
• •an t i dad g l o b a l dfi l a p f í a l u c e i ó n e n 
d a ñ o 1920. as í c o i n o s u s r e í p a c t i v o s 
ccnsainiKis. 
G a n a d o s . — V a c i i n o s , de c e r d a y l a -
n a r . -
Tam ib ién deberá m a n i f e s t a r cada 
. M u n i c i p i o el n ú m e r o de los qne h a n 
mi.c ido e l a ñ o p a s a d o y e l de los1 sa-
rdicadoisi y exj-orta..dos. Con el lo sa-
!>er las¡ r e s p e c t i v a s • a l t a s y b a j a s y 
\1-•'tenc.ias1. 
O b t e r o s d e l c a m p o . — P a r a conocer , 
io y a e l n ú m e r o de los h o m b r e s y 
m u ¡ere® q u e g a n a n su sus ten to e n las 
"aneas a g r í c o l a s . áSrfo su d i s t r i b u c i ó n 
veográ f i ca en todos y c a d a u n o de los 
\ y u n t a i i i i e . n t o s españoleta, se p ide esa 
m f o n i i i a c i ó n . así coniH> el j o r n a l m e -
liio de lal? miu jeres ' y de l o s v a r o n e s . 
Ta les son l a í i c u a t r o g r a n d e s a g r u -
oac iones de pc tLc ioncs o f i c i a l es . P o r 
n r i m e r a vez se v a n a p u b l i c a r esok 
i-atoa, mei 'eed a loé c u a l e s p o d r á e l 
G o b i e r n o o r i e n t a r s e , l o que h a s t a h o y 
n o suced ía . 
E s del^er Ófí t o d o s los ¡Mun i c i p i os 
a y u d a r a c - l a p a t r i ó t i c a c r u z a d a con 
d a t o s l o m á s e x a c t a s p o s i b l e s y con 
aei i v i d a d . 
T a m b i é n es diel ier de t o d a l a P r e n -
d i f u n . d i r l o s no l i le® anhe lo f i y e x c i t a r 
e l c e l o de los A y u n t a m i e n t o s , así co-
mo, e l de l o s p i-o p ie ta r i os que h a n de 
m m ¡ n i s t r a r d a l o s . 
E l S e g u r o de las C o s e c h a s 
por e l E s t a d o . 
P r é x i m i a la época, cu qnc l es a g r i -
( íü l toroa a s e g u r a n sus cosechas ceñ-
i rá , el r iesgo de i t icen d i os, es ¡-ICT-ÍSO 
q u e bv; c i t a d o s a g r i c n l t o t e s es lén a l 
t a n t o de la f u n c i ó n a s e g u r a d o r a y las 
c o n v e n i e n c i a s q u e p a r a éstos b a ' de 
r e p - o r i r r l a r e a l i z a c i ó n del s e g u r o de 
sus cosóCihais, en las c o n d i c i o n e s que 
p i l a Ciiifíit ikia, r i e n d o tair i ibié h, 
—¿Rilse dé miDi?.. . ¡ fá lonne, íáleofte i 
"S i 0 e n l e n d o j n o i b e n - . 
Y e n gaJlegioi clalsl i iM (coniversími 
l a Ri oihiá y e l í ranio i is t t ia io, que 
e a i c a n t a d ó d e l a m o r a, E a p a ñ a qno, 
p r e s e n t a e l a i f án de conoce r y h a l f l ^ 
l a s l e n g u a s y idiialeeitos q u e en ella, J 
u s a n . 
D E B I L B A O 
O b r e r o m u e r t o p o p u n 
t r e n . 
l Ü L K A O , 14 .—Uno de los trenes do ia 
l í nea de L a s A renas , a t r o p e l l o esta nía. 
ñ a ñ a en L a m i a c o a l o b r e r o Cándido ba. 
r r a u r i I t u r r i a g a , casado, de 28 años de 
edad y vec ino de L o j o n a . 
D i c h o o b r e r o , a l l l e g a r e l t r e n número 
4, a l a es tac ión de L a m i a c o , in ten to mon-
t a r es tando e l c o n v o y en m a r c h a , tenien. 
do la desg rac ia de caer y ser arrollado 
p o r e l t r e n , q u e le l l e v ó ar ras t ras unos 
15 m e t r o s . 
E l c i ta l o o b r e r o f u é r e c o g i d o por algu. 
ñas p e r s o n a s y en u n a u t o m ó v i l solo 
t r as l adó a l c u a r t o de soco r ro de l llospi. 
t a l de B a s u r t o . 
H a b í a r e c i b i d o e l desg rac iado tan gra. 
ves les iones , q u s f a l l e c i ó a los pocos mo-
men tos d i i n g r e s a r . 
Se av isó a l J u z g a d o de ins t rucc ión de 
g u a r d i a , q u i e n comenzó a i n s t r u i r las di-
l i genc ias d e l caso, y o r d e n ó l a traslación 
d e l cadáver a l d e p ó s i t o d e l cementorio. 
VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVtVVVVVVVVVXrt/VVW 
D E L A « G A C E T A » 














d o * ; C p r U f i a , u n o ; C u e n c a . dÓS; Cero - [{í ]v,,(í, .t-j Eiqfado. 
na , t e s: C.rana.da. dos ; ( i u a d a l a j a i a. \ , , , | ...f, . - |u. s - p n n e en r o n o ^ i m a m -
to; ( ¡ i P | . n / c ; o a , d.^s: Huesea , i res- p , lo-, inte.e^a.dos qnc , a u n c u a n -
Jáéf t , dos ; l.enn.. tees,; Péi i d a . t r r ^ ; (|0 <>n ^ . . p , , ] ^ , - , , CHtcSál» de h in c-
L o g r o ñ o , ddff; L u g o , dos ; M a d r i d , v i n c i a , n ú m e r o 55; co r respo i sd ienb - é 
l i v - : S - v i l i a . i n m ; S o n a . t r e s : \ « i l e n - ,.sía c lase de f v g u r í i s e l i n t e t v - n n o r 
( r a , II-.M; Va . lbH lo . l i . d . t r o s ; V i z c a y a , ,\0 TTacienda. de esta p r o v i n c i a , r e m o 
do-,-, / . amora . . d o s ; Z a r a g o z a , dos ; l i a - i v o n w n l a n t e del C o m i t é r f i c i a l del 
leaTOS', u n o . I E s t a d o , f a d l i l a r á c u a n t o s d e t a l l e s e 
L a a.d iud ica,c ion de. v a c a n t e s se h a - i m p r e s o s se le p i d a n con r e l a c i ó n a l 
j í i r l a c a l i f i c a c i ó n o b t e n i d a e n los n u e n c l o n a d o S e g u r o de Cosoc'.i É r a 
ojeaT-iiciog. 
I.ors opos i t o i-es : i . | . i -oba.dos dPisi g u a -
rá n . en n o t a q u e e n t r e g a r á n en el 
Ne igoc iado d e l pei-s-ona,! dol C e n t r o , 
a h f e ^ d e l d í a 14 d e l mes ac tuáJ , las 
p r o v i n c i a s á que p o r o r d e n de re fe -
renc ia desean ser d e s t i n a d o s , y p a -
ra, e v i t a r n u e v a í i c o n s u l t a s c o m p r e n -
d e r á n en sus i-.'-| ' . t i v a s ¡ tó tas, po r 
d)i<nlio, m-den, t o d a s l a s a n t e r i o r m i e n t e 
c i t a d a s . » 
c u a l r u e d e e fec tua rse en esta C a p i t a l , 
a ú n en el caso de q u e l as cosecha,? 
0|ue t r a t e n dp a s e g u r a r s e co r . ' c=pon -
(bu i a f incan enc lavada? , en c t ras i p r o -
v i n c i a s . 
R A M I R E Z . — C a m i s a s — B l a n c a , 5. 
TEATRO PEREDA^E^a 
Empresa FRHGH Gran Compañía cómica de RHMIREZ y ZORRILLB 
A L A S SE 13 Y M E D I A A L A S D I E Z Y C U A R T O 
C e r o . . . ? w a n c u a t r o : : U n d r a m a d e C a l d e r ó n . 
M a ñ a n a , jueves , ú l t i m a f u n c i ó n d o l abono : L l u v i a d o h i j o s -
E l p r ó x i m o v ie rnes , G R A N D E S F U N C I O N E S P O P U L A R E S . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, miércoles, 15 
A L A S C I N C O Y M E D I A , — C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
C I N E M A T O G R A F O . — A P E T I C I Ó N : 
P R I S I O N E R A D E S U A M O R 
C o m e d i a c i n e m a t o g r á f i c a en c i n c o pa r tes . 
T H E D A I M S A I M T 
J T I A M I R E Z . — A BAiNI C O S . — B l a n c a , 5. 
^^VVVVVMA^^VVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
E L H A B L A G A L L E G A 
U n a a n é c d o t a d e l a 
R e i n a m a d r e . 
H a c e ailg-unos d í a s S u Ma jes ta ,d l á 
¡Sfáma doña, €iri,?ll\wi.a acudi ió a l a iiig-Te-
a i a die S a n F ^ n m í n de. l o s N a v a r r o . ^ 
¡ p a r a v i s i t a r l a lexpcis ic lón de o r n a -
liiieniitos p a r a i f- ies-ms' p o b r e s q n c en 
e l l a se ce lebraba. . 
I A v i s a d o de e l l o el v i s i t a d o r die l a 
Vf tn i&rable O r d e n T e r c e r a , padi re . I ruoi 
L e g í g i i u a , ¡UMMÍÍÓ a aalliiidaa' a l a egre-
g i a seno i ra a l a q u e a c o m p a ñ ó en j a 
•^iíS'jta d á n d o l e expl i ioa.aiones soluto los 
oibj.etoR reu in idos po r la Asoc iac i ' ' ' n de 
<' ' i i . idai l l-'ra;¡icis.-a.na. y e n e i cu;>••.) 
die eistais «xpl i lc a r.i oai.es "mosrtró e l P ÍV 
diré ¡ ü e g m n t a su p u r o a c e n t o g a f i ^ f j 
¡ tan defu i i idn y t a n i i r o i u u i r i a i l u cÓSm 
sd a c a b a r a m l l e g a r "da I a r r i ñ a » . 
S u . •Majüstaid S3 fijó en e l l o y t r a s 
u n cp i l t o SBlanciiq. p r e g u n l ó : 
—¿Es venen g m e f e o , vcrda.d? 
—(Sí, s e ñ o r a , ide Monifortví y e d u c a -
dó MU F c r m l y e n C o i ' i i ñ a . 
—'Pos fálennó e n g a l l e g o , t l i i jo rapi-
'da-niante llia Re i iua : «g i j s ían ie mpi l ío 
aquiedá ten -a» . 
E l l 'a .d iv L e g í s i m a , s o i ^ r e n d i d o y 
fen/Cantaido ée oi ir esa l e n g u a , uSj jum-'ñ 
d'esina.tu rail i z a d a p o r u n l i g e r o o é m i o 










M A D R I D , U . - H o y ^ u b l i c a la iGacetj), mmUáu 
en t re o t ras , las d i spos i c i ones siguientes: 
D E G U E R R A . — R e a l e s ó rdenes dispo-
n i e n d o rp ie sean devue l t as las cantida-
des q i u i n g r e s a r o n p a r a r e d u c i r el tiem-
po de se rv i c i o en filas a los individuos 
q u e se m e n c i o n a n . 
D E E o T A D O . — A n u n c i a n d o e l falleci-
m i e n t o en e l E x t r a n j e r o , de los subditos 
españoles q u e se m e n c i o n a n . 
D E 1 N S T R C C I O N PUBLICA. -D i rec -
c i ón Genera l de Be l l as Ar tes . -Nom-
t r a n d o e l t r i b u n a l que h a de entender 
en l a c a l i f i c a c i ó n de las ob ras presenta-
das a l concu rso a b i e r t o p o r l a Bibliote-
ca n a c i o n a l . 
D E H A C I E N D A . — O r d e n a c i ó n de pa-
gos : A n u l a n d o v a r i o s resguardos cuvo 
i m p o r t e asc iende a 2.26Q peseta?. 
^•"VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
E L P U E B L O C A N T A B R O se hallad' 
ven ta en los s igu ien tes puntos: 
E n M a d r i d : K i o s c o de «El Debate), 
ca l le de A l c a l á . 
E n B i l b a o : E n l a l i b r e r í a efe Teófilol 





















i G a 
Gan 
t a n d e r . 
E n B u r g o s : E n el k iosco «La Publíel ' 
dad», de UrS¡no B a r t o l o m é , plseo del 
Espolón ( T e a t r o ) . 
\A^VW/VVV\A/VVVVt'V\A/VVV\/Wx/>'VVV>'»'VVVVVV'A'MVlj 
D r . V á z q u e z flndíande 
Suspeinide. s u c o n s u l t a p o r estaf SI 
v i a j o die e s t u d i o . 




en el k iosco de l a estación de Sanlo-li, } 
a, F: 
























l e V a r a n d i D r . S á i i z 
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de diohas 
n a t u r a s e n l a F a c u l t a d de Zaragoi 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S DE 
M U J E R 
S A N F R A N C I S C O , 27, segundü.-Co 
s u l t a de o n c e a una .—Te lé fono 9-' 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a fen enfermedades de m 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
A/barazanas , 10, 2.° derecha.—T. 
J o a q u í n S a n t í u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
D e 11 a 12, S a n a t o r i o D r . I s m f 
D e 12 a 2 y de i a 5, Wiad-Rá^, 
T E L E F O N O 175 
C o r d e r o A r r o n U 
M E D I C O ha 
Especia lás l ta e n f e n n e d a d e s ^ | 
C o n s u l t a d» n a 1. Sh** . nún). ^ 
l o s p a d r e s d e i 
G r a n Pens ionado—Coleg io , u 
de Rod r íguez—Sau tuo la , 5 (ante8 
Uo) y S a r d i n e r o , ca l le de Loie 
nez, « V i l l a Rodr íguez» . Edificios11 














y e n f e r m e d a d e s de l a iníanc18», 
m é d i c o e s p e c i a l i s t a , director 
G o t a de L e c h e . . 
Pablo Pereda EloP^ 
.Cal le de B u r g o s , 7, de once» 
m¡., , \ 
m i -.. 
-'Ha 
u n 



















































\-apt;i v faiui l i r i , Fra.ncisco Ca.stiafKV, 
Mii Castaño, A.rturo cíe.l Gmeto, AJU-
¡S, Jáai:rcg-ui y faniiiliia. M m - i a . de 
¡a. Josclliia, Oii-tiz y famiiliia, Jo9é 
imill'fo i\- f--Miiiiil.iia., RniiiLio F o . n v , 
Glor ío Gaaidarillag, .\ l fonso Fernán 
i j j ^ Baiinón Rafe, Mm^uieil Récáirteids), 
(vn;nipii Raiiiz y fíiamiliia, RcsitiiH'U'fo \ 1 -
vuvz. Aguisifcín Fernández, Baftlñaa 
Mjáináez, Angel Gastado, Cecil ia 
i--ii.áudez. Ramón Lardón, Antonia, 
jj'^.íoui'z \ íaiiiiüa., Andrés Castelló, 
g^wjue I Miaña., Joaquin MuntaJ, Aga-
M i raí ida, Ma.iáa de Goirneolie y 
li l i ,. BrauJiio Grimellez y lá^qtffó'á, 
jfaríia Sen ex. Regino López, Ramor.L 
¡"..i.rz. • M'airga¡riif.a Escorra, Juan El i -
Mairía de líos Angie.lieis, LaMisa Go-
Ém iüfiif Saünas, Concepr-ión Gó-
nn, ^m 'n Guzmán, Alherto Autor ía , 
fótínón Tonvgroo, Eurípides Iháfioz, 
Antmiio Agaiu'Te, M a r í a .Toseía Viaffifen-
K'Liii-5 Dns.-K.c y famil ia., F. Sai lmio 
..' Min-inuio. (jrfetima Sántíliez, Ans-íl 
Boincgo, Pedro Rivero y íaaniilRa. 
Méndiez, An tomo Rjúvais, Vicente MaM-
Sailoiinón col, M d r o FJVSHIO, Antanio M a r i . 
Don An ton io Coloinair, Gasjvar Sas-
t iv , Jainne MiaJIol, Anltoinio Sá;nohC2, 
Juan. Toanies, Juan Torea, Luiiis Díaz; 
José Luijs Rom^eiro, Oeciilia Romneni, 
s i l - ; ir.i «iun/ález, Feiiipie Rodríguez, 
José L inares, Giaspaa- LLuams, Dairta-
líjnie Oaistell, .Manuel González, Jífeé 
Ailcdgor, Bermardo í:oilom,as, Baildovne 
t p Urojoda, Ramiión Feimáindez, M i -
guel L iado , Bar to lamé Sallón, Adolfo 
A ldán, Dtoflores Díaz, M a r í a Guiaco, 
Aqu i l ino Suánez, Pedro PaisctuaJ, 
Frameisco Morail, Macar io Feunámidez, 
Lniis Pieiui,ájhidaz, S^vcirino Rn;i»¡u, 
Fra.nlcLsiL-O J«|v-iler, Caa-nim L!era,n.di.. 
A n t o n i o Soiria, Rafaell R i to , V i rg in io 
Díaz, Alfom.su Díaz, Maainel Ntaiwag, 
Anuv l I.agiii io, Mianuel ( r i ro l , Elai i io 
Za rahom, Fraiiioisco Vázquez, Juan 
Tliounias (DujO'Sa. A i l r iano Alea. 
Don Manual Alea, Autou lo Loziano, 
Juan Caimianforbe, iSalvador Costia, Jo 
sé Ura.vo, José Jharer, Juan ToaitoteJi, 
José Inicogn.Eo', Pabilo Eisitieban y fa-
l l a , Mianued Viilla.nucvia, Maxin i i i io 
Don Joaquín Munltail y fami l ia , Lir .s GailZiUez, Conrado I t u r r i , Pedro G:u--
i m r o , i !amuii González Ainiparo ciai EUig€ini¡0 GultiéiTez, G a t ó e l Ger-
Ra.fael Menéndez, E n r a m a ¡váiss j0|Síé Egtehaill Anastasio Val le, Tai 
N E U M Á T I C O S Y B A N D A J E S M A C I Z O S 
Spencer 
: : AGENTES 
EXCLUSIVOS 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : V E L . A S O © , 1 1 , e n t i o . 
CCION MARITIMA 
El «Drizaba». famiLia, \ íchu ( iu l ir-nvz P^dro Gó-
i las diez de la mañana de ayer nuez, Manuel Burerda., Andrés Rniz 
li,, de [" 'erío con n imbo a l ia - Anton io Graiiora. 
f ' ., el trasatlántico norteainerijcano Don Gabnied Salceido, V-aÜ'én-tín K,-r-
',,4"::!-c>. coiiduciondo «5 pasajerosi y nández, Cainmien GramcÍLíiga, Amal ia 
J a l a d a s de carga general. Girandiagia, Eduardo Burgos, Fe rm í i r 
El «Espagne». Diobre, E. Mamóos, Rodingo pérez, Fé 
A [ais tres de la tarde de ayer entró l i x lAloniso., An.tomio Díaz, Frauotsco 
,,'esto puerto. atia<;a.ndü a l muelle Saldo, Cabr ie l Romiiero, Juan U m U é h , 
l GóniiíHí'S ('1 t rasat lánt ico francés Pablo Fieiito, Vicente Fnr . Videríte Ta 
Lpagnc», prooedente de Verac inz y Bella®, Teodoro San Migueil, Pedí, . 
¡ ¡ S í i . . iAintonio,- Onoriv . lansila, V u ^ n ! • Pé-
' s las - i 1,1 de la tarde z a r p ó pa ra irezj Toj i ibio Huil'es, Vicente Rlcarnel l , 
afliat-Niízaire | Viiiaamte Piicairnidl y Ciamipois, AHfnedo 
¿ira c^tai .población condujo cinco y José Aileinany, Antonio Míflimiez, An 
.«toinóviles, Jt toneladaisi do ca.i-g-a; drés i'ra.y. Manuel García. José Paj-
I y 493 pasaje ros, cuyos nom- m e r o , Graiciio Sanit^s, Víctor Do i ra to , 
Í.U publieamio!? a cont inuación: (JJustlo Esitrada., Alan.ueJ Ancs. 
: ||,,|i Roberto GaTfeía, Sebastián S a í n ' Doíía Mercciios Gómicz y famiLia., A i 
, María de Sáinz, Miguell Mora- t u r o Snároz, Franciísco García., ,l,uan 
v faniiUlia, Ma r ía Sanmniego, García., Eyuifainio lAflomao, Alonso Mo-
L ¿ Asruiílar, Fe rmín Vátitorero, Bafi-i-i ráilejio, Fiidieda Paniagiua, Is idoro Pé-
• (iil!vi¡,. Reniito García., Manuel G . i r ' i e z , M a r í a P in tado, M. Munez, Cán-
AJíi-pdo Fernández, Htiierta de diido Peña, José, Seiguí, Au re l i o Ciam-
ynááidez, iM • iaudro Fernándiez. Ju-1 poi*. Duncdaiñiix F«iiiá.n¡il.ez. Facundo 
L^Mizález > fami l ia , V4ctoaiiia.no Síe^ M i james, Bartaliwiic Iha r ra . Franioiisco 
g Gonziiilo del Rosal, 
| Le Cor t^uera, W . 
ilvarez, l ' cd i -oFema 
jn cniz, Francisco Ai 
Javi.n- A i i j i o . 
FedeirLco' González, 
tiniiaiin'i it.. ' V (pi.1 ayi r a las dns de 
la inádragiada la liaina i'c'iado dfl ra-
sa, ai i i rnazái idola con di ,ÜOI!:I i la si 
volvía, a i diuiricil in n MI x ii^a I. 
—Adida l .avi i i Péréz, de 53 año^. 
denunció qiífe MI lu jo. Pablo BÍánco 
La.víu. díc $1 añii-i. ' i d i . io, tiene por 
feostiiniijbra mai t ra tar la . cuando 110 sa-
tisface las pHic ionrv do diiiiéró epae 
éste la hace. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron as i - í 'dc- en este Bené-
fico o;s|a.lil'\'iiin¡1 ' l i to: 
Fra;udisco Bardla. de Ti anos, dé con 
tusioneis t u la nar iz . 
- Al l í cdo Hoyuela, de 3Í año:-, d 
h/orid¿fi confuisiais en la región ni,<MiU)-
uiana, y labio supericr. 
—Enr ique S.-itez.. de 26 años, do lie-
r ida incisa, etpi el Ú&tlQ índice d " la 
111 ano derecba. 
—-Silvino Orejo, de 19 años, de qur-
inaduras pródíicádas por ceinento, en 
amlwiis ojos. 
—.Manuel Díaz, de 5 años, 'ée nna 
her ida y contusiones cu el dorso del 
pie derecho. 
—Luis Va.ldor, de 31. años, de nna 
her ida contusa, en la cara, pa lmar de 
la niann izipiilo'r'da,. 
—Petroni la Lnnza, de 20 años, de 
una her ida inc.i.sa en la pa lma de ,1a 
mano' "dercriha. 
- I ' i ' for Chinislian,, de 45 años, de 
(•oiit.usiiinoíi ei-osivas 011 la. cara y en 
la nmno derecha. 
—Mar ía González, de 13 años, do va 
r ia- heridas' incisas en la mano' de-
re el ra. 
III/,:Í, Angeil Menénidiez, 
jfoiiómlea, Ceifierino íPéi'ez, 
E'Spei'a.n/.a. 
Dulce Ma-
', Raiboza, Francisca Rikboza, Mu ae 
ullo, Isabel Sai/,, 'Cándido Sáiz, 
h(,n Paiiiuollez, Fernando del Val le, 
¿ o Lastra,, Garidiaid die Rod, Atoto-
bfo ¡Rodríguez, Piaisitor Sándiez, Ar -
ÍIÍUVÍIO Manéndoz, Cr is tóba l . Uiset, 
Juan Rayalo, Rafael Fernández. Ra-
Oarcla.. Ju l io Rafael g a r c í a , Sá-
a (¡:ircía, luiliía Goaizátéz*'Daloa'ds de 
ez, Juana Sánchez, DeLiia Bilan-
fi£diiiím-do Blanco, Sofía Alvarez, 
, ; 1. o. Fernando Martínez, 
inclino A.ivaivz, Francisco Muizo, 
feria Anmuia Alvnrez, F lo r i nda Fo-
to. Pdayo Alvaniez. 
Don Rerleniico Toildra, E l v i r a Oanti-
de San- odi. M.o rendes Ferrer , Amtoniio Ba^ 
ira, Franoisc*)' González, Concha Bo-
tó v ííiii:M,la, lul.ía María Vaidés, An-
; sarcia. Mon, \ l > tor ia M a l l a - i -
m i , l.nis Suárez. José Justo 
/, Lxrgo Luc io Dipe, Dedarmi-
z, MaiMiel L loran di , Car-
••1 rallo-, losé Vi lbmueva, P i l a r 
ÍHgai-za,, Juan Llama® G.arcía, P r n -
. Baatimeobea, Ju l ián García, 
>.li.raiiza,s. María de Sordo. An-
itio Vear. Dominigo Ruiz, José M 
Jesús Riaño de Póo, Candido 
•fe-García. 
, fon Vicento Vaá iv& iú í , Francisco Pe 
•lias ^ «'gal. MigneJ Taiparrás, Casilda 
" ¡".Menos, Franieigco Pianrapi, Segiinao 
w '"dri^i.-z. Amparo Rodríguez y i a m i -
i José AUtíata, l u á n Asplaza, Joso-
i, Domingo Andrés, Engra 
iliida, José Jarddu, ludia Día/., 
'1 Pedro. A u r o r a Bustíillo, Seigun-
^Buwgo , Soledad Ossoido, Mianucl 
•Wi - o , Sdledad. Buznago, Manuel 
«nzález, Venera/nda Sajedo-, Alberto 
.¡.¿'i".'!-, Rafae.i Alonso, i'i.del Martínez, 
g de i"n1' steban Gan-atachu, Deanetrío Alon-
Victor Calil láis, Antonio Alonso, 
íii García, 
poai Vicente Colenna, Tr ini idad Re-: 
n f t f f l i ^ ^ n , , Mantuel García, José Ve-
U*>11' 3s, Jaime Maranger , F lo r María Pía 
OIDOS Dlaver ia. David Cal-
MadraJ ?ron, Le and ra Roji ira, Amparo Oaso 
-Rás,7"^ Pi Ramón Cordón y fami l ia , Fe rnán 
T M Llano, Juan Tar r ies , Miaría 
Manuel Sándbez, Consuelo 
jnzákjz y fami l ia , José Pelayón, Ní-
^ Arrr.;!,'. losé MaHínez, Manuel 
Jiiez> Eiugemio M a r t í n y familia-, 
Vega, José Zor r i l l a , L a u r a Or-
" ¡ ^ Maieta Vega, Manuel Rivera, 
k^Ko Suárez, Cándido Gómez, Gus 
f,Figar()la, José Alvarez, Angel 
n O Aid.:n,!o Ve-a . Pedro Mnide-
d P ; H -losé hanio. 
Ba ib ina Fernández, Josefa 
juiadez. María Fernández, Carmen 
,ñr'd- l'.ernaiié Alonso, Ismael Dié-
^anneil Puente, L u i s a Obejero, 
i d 
Luis w de - . 
doro' Riaifaieil, Biartolomé Palmier, José 
Mar iano , Juan Barceló, José Forte s i , 
Pedro JJuan P u j o l , S im-n Mojar , José 
Ttmlnes, Cajynetaaio Fieniández, Mateo 
A1 ¡mían y, Rafael Cerver, Mariano' To-
rre, Miguel Jiiia.n, Vilóeoriite Esca.iideii. 
Antoiniio Biamón, Viieentie Torre, l u á n 
Costa,, Bartodomé Sansón, Juan Sal-
via, Antóniio BaatoéHó, Gabr ie l Múnez, 
José Menéndiez. 
Don Ú^xxpfúldQ (Luniriiagía,, Anitonio 
Fernández, Fernando Cárdenas, José 
Sañudo, A le jandro Suárez, Mannr-l 
López, lAangeí Fernández, Mar iano Ló 
pez, Beirn.ardo García, Nicolás I ^ ima 
són. Jo(sé Anltonio .Sia-aiet, Plácido Fo-
guriiiio, Juan Allian.de, l u á n Vega, Ti-
ra oeto Evar isto, Franeisc o 1 Dé r 11 ¡i 11 (b • z, 
Sofía FeJada.s, Antonio Sánchez, M.v 
ría (ionzállez. Segundo I-ópez, Jesús 
Ca.iiiipilLa. Proapero Fernández, dbdu 
lia Dilanco', Duiloires Bíatíico, A lvar ' / , 
Hernánidez, José Migol la, Ji . Escofet, 
Joaquín Valle. Enr iqüe Sánchez, Sa,n 
t iago Pérí?/., Pabilo Pan lagua, F ran -
císco Giailiabeit, Juana. Mal la. i iabarre-
na, ITJUZ d:e Gahv y famii l ia, l-'f-rnaudo 
BojaiS, Antonio Rojas, Kealy luca.de, 
Deaneitrlo M ia ja . 
Movimiento de buques. 
Durante el día de ayer hubo en este 
puerto ¿i siiguicnte moviiniiento de, 
buques: 
ENTRADOS-—«Elena», de L i lhao, 
en lastre. 
-'Ceferina», de Bayona., con carga 
general. 
«Espagne», de Veracruz y l l ábana , 
con oarga y pasaje. 
SALIDOS. -«S ie r ra de Parcia», pa-
r a Lúa rea, con ladr i l lo . 
((Nuevo Jul ia», pa ra Cádiz, con 
cock. 
«Elena.», para Bi lban, con piedra. 
((Cabo Cervera», p a r a Vigo, con car-
ga general. 
<(Katibe Martha,», para Gi jón, con 
ídem ídem. 
((Espagne», pa ra Saint-Nazaire, con 
carga y pasaje. 
VWVW\A.\ \wvxavvv\vvvVVAAOVV^WVVWVVVVVVVV^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
Cochero denunciado, 
A las once y media de la, mañana 
de ayer, en l a Plaza de Pí y Marga l i 
el cocihé que táene l a Admiinistración 
de Coireos para l a recogida de los bu-
zones paisé sobre una manga de rie-
go, . stroipi&ánidiO'la. 
Fué denundiado el cochero. 
insultos 
Teresa Bolz deiiunció ayer en las 
oficinas de l a Guardia, munic ipa l qu. 
E L M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
S A T U R N I N O R E G A T O 
ha regresado. Recibe consulta de su 
especialidad 
EÉrtóatíes le la piel y Vías m m 
en su despacho: ALAMEDA DE JESUS 
DE MONASTERIO, 10 y 12, 3.°, todos los 
días, excepto los festivos. 
Santander, 3 de junio de 1921. 
A L A S S E Ñ O R A S 
E l día 16 del corr iente l legará a 
, Santan dex l a . ' renombrada modista de 
sombreros, de l a corte, M A D A M E 
SANTOS, con u n a elegantísima colec-
ción de modelos del más fino gnslto y 
de la más a l ta creacáón de l a mío da 
en DAI í lS en la presente estación. 
MADAME SANTOS 'permanecerá en 
Santander los días 16, 17 y 18 del mes 
actual y podrá ser v is i tada por su nu-
merú lsa 'y d is t ingu ida cl ientela, a la 
que se oírtece en el Hotel Cont.inen-
t a l , de diez a una y de tres a ocho. 
Desde el día p r imero de j u l i o que-
da .abierto este balneario al públ ico. 
Servicio d ia r io de au tomóv i l hasta 
Reinosa. 
( í r an f ab r i ca de h ie lo l i i g i éo i co 
VEiWAS p o r MAYOR y MESOK 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o t G s n d a i » » y B o i i i f a z : T ^ B . 7 - 0 4 
N o t a s d i v e r s a s . 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Día l i .—Dis t r i l o d I Este. 
iNaiaiin¡ieiiitos: VótedÉuSfe, 1; hem-
bras, 1. 
m i i o n [OBS HÍII i m i w m m 
NEW-YORK 
Strv l f l io quincenal entre Santanf f t r , 
Habana y viceversa 
por los magníf icos y rápidos Tapóraa 
de 14.000 toneladas y 17 nudoa de 
marcha 
O r l z a b a y S l b o n e y 
L a g ran Compañía Nor te Amerioa-
na W A R D L l N E ha establecido este 
¡mportant ís imo servicio, no imp lan-
tado hasta abora por n inguna otra 
Empresa naviera, saliendo, salvo con-
t ingencias, en la fo rma siguiente: 
SANTANDER-HABANA 
ORIZABA: Los días U de cada; meí 
SIBO.NEY: Los días 29 de cada mes. 
Precios de pasaje: E n tercera ordina-
r i a , pesetas 574,25, incluso impuestos. 
H ABAN A-SANTANDER 
DRIZABA: Los días 30 de cada mea 
SIBONEY: Los días 15 de cada mea 
Pa ra solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás in formes, d i r ig i rse • 
éu consignatar io 
DON FRANCISCO 8ALAZAR 
Mu«llo. número ES.—Teléfono n^ici. n 
La Car idad de Santander.—El rao 
v im ien to del Asilo en el día de ayer, 
fué el siguiente: 
Comiidas di^ít r l lui ídaa, 086. 
Knviaidos con bil lete úa fe r rocar r i l 
a sus resipectlvos puntos, i . 
Matadero.—Romaneo del día de 
ayer: 
lieses mayoreis, 21; menores, -i-S, con 
peso de 5.787 k i l oa 
Corderes, 74, con peso de 231 ki los. 
vvvvAA/VA.xoxv'vvvvvAvvvva^-vA^xaAaxvv^ 
S O M B R E R O S D E miñ 
SANCHEZ Correo, I.—Teléf. 1-97. 
\A^\v\\A/\\vv\A,vv\avv\\^\^\xx\\\a\\vv\\vvvw 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.— 
Compañía cóiuica. de Rani;írcz-Zoir i-
11a.—Hoy, miércoleis, a las seis V me-
dia y diez y cuarto, «Cero y van cua-
tro'» y «Un d rama de' Calderón". 
Mañana, jueves, ú l t i m a func-ióu d ' ! 
abono: «L luv ia de hi jos». 
E l próx imo viernes. GRANDES F U N 
CIONES POPULARES. 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy 
miiércoles, a las cinco y media, conr 
cierto por la orquesta. Cinematógra-
fo: (a petiioión) «Prisionera, de su 
amoni , comediia cinematográf ica en 
cinco partesi; the dansan.t. 
Pabellón Narbón,—Desdo las siete 
siegunda jomada, de la emocionante 
serie «El rey del oireo», por el in t ré-
pidoi Polo. 
*^^vvvvvvvvvvvvvvtvvvvvvvv\^vvvvvv^^ 
T r i b u n a l e s 
Juicio oral 
Ante esta Audiencia se vió ayer la 
causa pfodedente del Juzgado de Tq. 
r re lavc-a, seguida fk)f MIPS'con-
tra Jesús Mer ino Col lanías. 
E l abogado fiscal, señor R i vero, 
eonsudeiró oomo autor de nu del i to de 
lesiones a l procesado, apreciando la 
eircunisitanciia a^gravante 20 del ar t ícu 
lo 10 di©] Código penal, sidii il .ndn de 
la. Sala la peina de cuatro meses y un 
día de arresto mayor . 
L a defensa pide" la l ibre absolución 
para su defendido. 
SuspeiiGion. 
El ju ic io ora l señalado para ei nía 
de ayer, eu causa del Tuzgado de V i -
l lacarr iedo, seguiila. por injui- i , :s con-
tra l u á n Diego Corra l , ha • i i ' ] ^ sus-
pendido basia huevo señalaniien^o. 
de buques, mercancías, incendios, i n -
div iduales, responsabi l idad c i v i l , etc.. 
Compañías Nacionales y Extrünje^ 
ras. 
V I A L : : ? J O S 
Muelle, húmeru c3.—Teléfono H* 
IA VVVVVW VVVA t a i \ Y\X,\.'VA/V\ \ \ VXA \ \ •VXV\'V'VV1/V W W 
T E J A D O Q U E SE H U N D E 
Conipafna de los Caminos de H i e r r o 
del Jlorte de España. 
oontinuamiente es vejada, de pala lua 
'niort - JJ^'a J ó s ^ J f e S í a y l a m i l í i a , ' Ñ i a - por Asunción Collanteisi y una sirvien-
t a i de ésta, l lamada Eusebia Fernán-
dez. 
Comisaria de Vig i lancia 
feíl l a Comiisaría de V ig i lanc ia se 
JMVSC ntaron ayer las siguientes de-
nuncias: 
I 'dar Gómez López, de 26 años, c.a-
fiío Pérez, Vic tor iano Sagas lu - ' sada., domAdiMada en l a calle de Peña 
• ^ i r inH., san Joisié, Jaicintto Di ai!. Herbosa, número 23, tercero-, denun-
Vi l lar, iPaisouál del Río, Ave-» ni ó nuc su epl^áo, Juan Fernánnliv 
González,' Carmen Giaúmilla y Sánchez, de 28 años, l a ma l t ra ta con-
' j^zania, Qeleist.ino Fernández, A n -
VjJlíi, .Santos Cuadra, Manuel Ca-
,, ; Mamioil Uzaibrilaga, Carlos Gon-
•"'7-. Comsilalnna Alvaiiiez, Rogelio 
Pnraie'Z, F. 1 unqinieira, Anma.ndo 
^«go i s . MaxñmiUano Sánefbez, 
l ^ g o Goaizález, Santos Ramírez, 
Mannol 
Suspende la consulta por ausencia. 
Avisará oportunamente su regreso. 
D R . O R T Í Z V I L L O T A 
HERNAN CORTEA 5, SEGUNDO 
(ARCOS DE DORICA) 
ENFERMEDADES D E L CORAZON Y 
PULMONES 
Consulta d ia r i a de 12 a 1 y media. 
V i n o s P A T E R N I N Á " 
H n d r é s H 6 i e > M I e 
SANTA CLARA, « . - T e l é f o n o 7-58 
Hotel Res tau ran t y B a r " R o y a l " 
El único con eervicio a la «arta. 
W v i s ' o ge automóvi l • todo i lor 
E l Consejo de Admin is t rac ión de 
Oáta CQIUipaííiá par l ie ipa a los seño-
rea aecionislas de ta misma que, en 
cump'liniiieaito de lo acord^ado p e r l a 
Jun ta gVinTaJ ei li laai ia el día 30 de 
mayo i i ldimo, desde pr imero de ju l i o 
pnVximio se. paga n i . por <•.! ojerdeic 
de 11)20. un dJvidando de H3 pélela-
por a i r i un con deducción de pesetaA 
1,31 por injjpueOtQS, o sea nu l íquido 
de pesetas l'i.t;!). niediátite entrega del 
cupón número •/Ki 
lycé fvagos se1 efec-t.imrán: 
EN FRAiNGTA: C o n f o r m e a los 
anuneieis que al l í se pn l i l i qum. 
EN MADRID : E n el Raneo de Es-
paña y en las Oficinas eje Títulos que 
la Compañía t iene instaladlas en s.n 
estación dé Príncipe Pío y en el Pa.-
lacio de l a R'oJsa ( Leiallad, 1). 
E N DADCELONA: En, la Oficina de 
Títulos, insta lada en la estación del 
Norte. 
EiN R1LRAO: l -meo de Rilbao; • 
iEN SANTANDER: Raneo Mercan-
t i l y F'anco de Santander. 
F.X VA L I A D O 1.1 D. LEON, ZAHA-
GOZA. SAN SEPIAST1AN y V A L E N -
CIA: Por las Oficinas de Caja que la 
('.oni,|ia,ñía tiene en sjuál f ^pee t i vas 
estac.ion.eis. 
Y, por li lt i imo, por la.s Agencias y 
rorresponsalesi del Raneo Español dé 
Crédito en todos los lugares n exp-re-
sados y por tod.as la« Sucursales del 
Raneo de España. 
Mad r i d , 8 de j un io de 1921.—El se-
cretar io general do la Compañía, 
• Ventura González. 
Lo que desde hace tiempo ocurre en 
los alrededores do los Campos de Sport 
con el públ ico quo asiste al tendido de 
los sastres, pudo tener ayer fatales con-
secuencias, y sirvió para que las autor i -
dades so tomen el trabajo de enviar al l í , 
los días de part ido, algunos agentes en-
cargados de tener cuidado que n ingún 
chico n i grande se encarame a las tapias 
y paredes de los puntos cercanos al cam-
po de juego. 
Es el caso que cnan do estaba celebrán-
dose el part ido do fútbol , se oyó un gran 
estrépito que puso en conmoción al p ú -
blico creyendo que se trataba do í l ^ ú n 
choque de tranvías o el derrumbamiento 
de una casa. 
Para el lugar dol suceso salió en segui-
da mucha gente, entre ella el doctor don 
Alberico Pardo, encontrándose coa quo 
en los terrenos quo cerca de los Campos 
de Sport poseen los señores Fernándes 
Cervera, se había venido al suelo un te-
jadi l lo colocado sobre un paredón casí 
derruido, arrastrando con él a uno* 
cuantos niños quo presenciaban desdo 
allí el part ido. 
Inmediatamente fueron recogidos del 
suelo los que parecía estaban heridos y 
trasladados a los Campos de Sport, eu 
cuyo botiquín de urgencia fueron cura-
dos los niños Tomás Fernández c Lunael 
González Cosga por el antes mencionado 
doctor don Alberico Pardo. 
Después de practicada esta pr imera 
cura, el médico don Rufino Pelayo, que 
llego en aquel momento, se encargó de 
trasladar a los niños heridos a la Casa 
de Socorro, lo que se llevó a efecto inme-
diatamente en el automóvi l de un espec-
tador. 
En esto benéfico establecimiento fue-
ron asistidos por los médicos do guar-
dia, quienes diagnosticaron que padecían 
el Tomás distensión ligamentosa en el 
pie izquierdo y el Ismael una herida con-
tusa en la región f rontal del lado dere-
cho y contusiones en el mismo lado del 
cuello. 
Los niños heridos, así como otros dos 
que sufrían rozaduras sin importancia, 
pasaron a sus respectivos domici l ios. 
Por numerosísimas personas fué co-
mentado ayer el escandaloso hecho de 
que ninguno de los conductores de auto-
móviles allí presentes so prestase a l levar 
los niños heridos a la Casa de Socorro, 
pretextando ocupaciones que en aquellos 
momentos no podían existir. 
V^WVWVVVWVVWVVV» 'VVA,VVWVVVVVV\VVVVVVVTA'VV' 
C O N V O C A T O R I A 
A l p r o f e s o r a d o p ú b l i c a 
y p r i v a d o . 
A punto de pasar a vías de hecho e l 
proyecto de celebración durante las pró-
ximas vacaciones estivales dos tandas 
(masculina y femenina) de Ejercicios es-
pir i tuales porjel personal dedicado a la 
enseñanza en esta provinciana Redacción 
de <E1 Magisterio Cántabro >, que hizo 
suya la idea, por la presente convoca a l 
profesorado do pr imera y segunda ense-
ilanza'y de enseñanzas especiales, así pú-
blico como privado, para que todas y to-
dos cuantos simpaticen con el piadoso 
proyecto, so birvan concurr i r a las es-
cuclas.de Numancia (salón de don Anto-
nio D. Durán) el jueves, 26 del corriente, 
a las tres y media de la tarde, con el fin 
de nombrar una Comisión organizadora 
«pío. continuando al habla con el Reve-
rendo Padre Ruiz Amado y otras i lustres 
personalidades, se cuide de determinar 
fecha, lugar, condiciones y cuantos t ra-
bajos se requieren para el completo éx i -
to y la más perfecta realización de tan 
hermosa y edificante empresa. 
Por «El Magisterio Cántabro», Isaac da 
la Puente. 
JL 




Rigurosamente antisépticos, aromáticos, y balsámicos. Gusto exquisito y refrescante. 
Los dientes blancos como la perlat Las encías rosadas sanísimas, y el aliento suave como el muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los DENTIFRICOS CALBER. MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES, 
Los DENTIFRICOS CALBER dej'an la misma sensación agradable, en ía boca que el xjue se experJr 
menta en el cuerpo después del baño. 
CALBERIGESE su boca todas las noches antes de acostarse. No hay mejor gargarismo para los fumadores. 
Jpai&n 3m£¿/h£co*CA¿BFfí. < 
C O M P R E E N S E G U I D A Y R E C O M E N D A R Á A T O D O E L M U N D O 
" i 
España 50,000 Referencias 
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c . M . G i s i í i c r m o T r ú f í i g e r , S 0 A . - A p a r t a d o 2 9 9 - B a r c e l o n a 
wolíinte a SiittÉr PiO • C i lM i , 1, 
Para abonos i v ia jes y paseos, 
a p rec ios convenc iona les a M Í 
: D E A U T O M O V I L E S : ^ 
M U E L L E , 21 
A las Compañías de los mismos re 
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
a ™ t ó l M I I I I I I I 
D I PEDRO SAN MARTIN} 
Eípecialidad en vinos Dianco» de If 
Nfcva, MaazanlUa y Valdepeñas.—Ssr< 
r i d o íi»mer».do »B «rnnldaa,-—Tcliífoato 
A L Q U I L E R 
E A U T O M O V I L E S 
- T E L É F O N O 1-95 : D E 
' l̂̂ ^A/i'iVV^Vt^A/VXA^ VV/VVVVVVVVVVVVVXAAAA/VVVVVV̂ Í A/VVVVVV\AA/VVVVVVA/VVVVVVVVlAA/VVVVVVVVVVVVVVVv 
PASEO DE PERiDfl, 21 
Entrada por Calderón 
l u i n a n a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
N 8 T A L A C I O N E S D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
ir óranos de t 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a , 
l o s t a l a d o n e s y r e p a r a c i o n e s de l u z e l é c t r i c a y t i m b r e s 
1 A C A R G O D E 
D O M I N O O M : A T « . T Í I V E ¡ Z 
¡No encarguéis uuesíras instalaciones sin antes uisitar esta Casa! 




para todas fuerzas v para toda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
H u t o m o u í l e s a l e m a n e s 
marca RliD LEV 
de 6-15 HP. 912-32 HP. Entrega 
inmediata. 
Agente exclnslvo para España y Sud-Amérlca 
E n r i q u e M o w i n c k e l 
. S A N T A N D E R - B I L B A O 
Arc i i ie ro 23 U s a 
C h a l e t a m u e b l a d o 
Paseo Menéndez Peí ayo, cuarto de 
baño. Informarán, periódico. 
M E D I C I N A L Y DE TOCADOR 
Cura las enfermedades de la piel, 
Venta: perfumerías y droguerías. 
hñ R O S A R I O ( S . fl.) 
: : 5 M T M D E R : : 
G u a n t e r í a 
C o r b a t e r Te l 
S a n F r a n c i s c o , 2 5 
2 1 8 . - S a n t a n d e r 
R e r f u m e r í a . O a m i s e r f a . 
O b j e t o s d e o a p r i c l n o . O a r t e r a s . 
; G é n e r o s d e p u n t o . 
I m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r " d e c o m p o s t u r a s 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s 
6ILARD ! B e o o d o , 11 • S A N T A N D E R 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y sur t ido p i u y var iado en mareos de diferentes for-
mas y estilos! 
R R E O I O S F I J O S M U Y V E N T A J O S O S 
No comprar marcos n i molduras s in v is i tar antes esta casa. 
BECEDO, 11 (en el mismo local que ocupa la Exposición de fotografías de LOS ITALIANOS) 
I R . o y a , 1 1 > 
A R A N OAFB H S T A U R A H T 
toptalsUdsd en bodas, baaguti». • 
H A B I T A C I O N E S ^ ^ 
B o l s a s y m e r c a d o s T 
M A D R I » 
Interior i s r l s F . . 
E . . 
• • D . . 
• • ü . . 
• B . . 
A . . 
. . C H . , 
Amortizable 5 por 100, F . . 
> > > E . . 
• » > D . . 
• • * C . . 
t • » B . . 
> • • A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España — 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, o rd ina r ias . . . . 
Cédulas 5 por 100. 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampi l ladas.. . 
Exterior serie F 
Cédulas al 4 por 100. 
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9 E SANTANDER 
Amort izable 5 po r 100, 1017, a 91M 
por 100; pesetas 15.000. 
Accionéis Constructora Naval, a 
por 100; pesetas iO. 000. 
Idean Banoo de Santander, a. ilSpoj 
100; peisfstas- 16.000. . 
A m a s , a 88 por 100; pesatas z 
Al icantes F, 5 por 100, a, s i j j 
100; pe taos 5.000. 
Aatujüas pirinDera, a 56,25 por 100 
peoatas li.OOO. 
Alares, a 100,25 y 100,40 por 100; pe 
soüirt 8Í.500. 
Naval 6 po r 100, a 07 par 100; ^ 
tas 5.000. 
DE B ILBAO 
FONDOS PUiBMCOS 
Deuda inteaior: en t í tulos, emipl 
1919, s?aiie A, '08,25; B, 68,15; C, 67.1 
D, 67,00. 
Penda ¡i.inoiH.iza.lili'. SgcOie F, 90,70 
E n t í tu los eooiMdn 1017', sem 
9 1 , ^ ; c, :jl,2r>; F . 90,70. 
Ohliaioioncis deil Ayuntaiiiiemlo 
Büilbab, 90,25. 
Cédulas IIit]íoltecairiias, númoi-os 1 si 
50.000, 106. 
ACCIONES 
• Banco de Biflibiao, núm.erois 1 al 
60.0(X), 1.880. 
Bant-.i- 'llisipanoaaiioiitiicaiio, 185. 
.Uaiiu^í Aerícola. Comercitaj, 2 ^ 
Naviera Sota y Aznar, 1.550. 
Marít i i ina del Nervión, 795. 
S^jrítí lma IMhan, 100. 
Aitos Hoi-nos d? Vizcaya. 138,137* 
Pápele ra Española, números 1 o: 
C O . m , 91 : del 60.001 aü 80.000. 305. 
Riee4iin«ira Bgpañola, 336, 337, 338 fm 
r-iüi'jiieoite; 335, 338. 
Inidueiía-ia y Comercio, serie A, m 
Exploeiivos, 300. 
. OBLIGACIOiNES 
Aisini i . i í í , (ia;licia v León, priinerií 
55,50. 
Noa't.es, p r imera serie, piriniera W' 
pbitetéá, 56. 
Rapeljera Ebipañoia, 85. 
CAMBIOS 
Ber l ín cheque, 11. 
fc-VWVVXA^^WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 









Orden .clel día p a r a da sesión. «• 
(liniania que se celeibrará lioy: 
Adta de La sesLón anterioiT. , 
< í( n v i r i \m i| K leí B í íemi r lLaads . -^^ 
ciió-n ídgall &e un mozo. 
Recui'so de ailzadia de la maiai« 
un, mozo. . .™ 
Despacho ordmarro 
CIUIfisión de Jlacienda.—'Sertf^ -
cointribuyentes p a r a l a Junta 
pial. 
Doña Vaíeaitinia Vázquez, un sot 
" b o u Germán Leail, al se le concedl 
un - Boco rm 
Don Cuidos F . Quin tan illa, V 
(!:• • x--. '.', i i ' ' ia. _ 
No sultvenciioQiiar u n a l íne* 
tonióviles. ^ 
Cómisitón ' de Obras.—Don ^ « J 
Toca, ooinsitruñ^ u n a caisa en La 
dará. , , ^ i f l 
Doña Eugenia BiicaAde urna ]'¡11 
en Oueto. 
Sobre la ^ , 
Con:jiisi(Mii «íe Pot l l ic ía. - Insta^f i 
ees en el baruio de Ojáiz, ue f-. zj 
EL PUEBLO CANTABRO «e hj"» 
vtenta en los siguientes Pur:biti4 
En Madr i d : Kiosco de «Ei 99 
calle de Alcalá. -
En Bi lbao: En la l ibrería de ' t 











en el kiosco de la estación O' 
tander. pul,||il; 
En Burgos: En el kiosco «l-a i t i 
dad», Me Ursino Bartolomé, 9 ° ^ 
> a s 
e 
B B ^ ^ Z ^ Z ^ l lWMMMMMMAWMVW%i\^ ^̂ V̂VVVVVVVVVVVVVVVIVVVVVVVVVVVVVVVVIM̂  
R E D A Y L O P E Z ( S . ñ . ) 
C A 3 T I L . f e , A 5 2 T e l é f o n o ^ - 2 3 
e s 
- ENTREGA INMEDIATA -
S A N T A N D E R M U R I A S 
- E L M E J O R MONTADO -
• T a l l e r e s d e ¡ r e p e t r e t o i o x i e s -
i 
p a r a i i l i B i n H E B i C U Z 





E l — M E J O R V I M O D E M E S A 
b f l G U f l R D I H ( R i o j a a l a v e s a ) 
C O S M E P A L A C I O y H E R M A N O S 
B I L B A O 
saldrá de esto puertoliacia el 23 de julio 
O e liacia el día 28 del mismo mes. 
Para reservas de pasajes, carga y, cualquier informe (pie Intéreaie S loa 
pasajeros para Habana y Veracruz y dotuJlcs de todos los servicios de "esta 
Compañía, especialmente de sus líneas de New" York y Canadá, dirigirse & 
los consignatarios de la Compañía en Santander, ¿señores 
¥ 1 4 1 . H I J O S , P a s e o d a P e r e d a , S 5 , b a j o i a T e l . 5 8 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA: 
V I C E N T E H E R R E R W B E R M E 0 5 0 L 0 : S a n í o n a 
P E D I D L O E N H O T E L E S Y U L T R A M A R I N O S 
, a 01J 
al, a i J 




• 100; peí 







>1U5 1 í l 
os 1 
güíB îido por las Compañías d« los ferrocarlles tel Norte dt España, n 
'Hila del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
Mce&a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina da 
lairra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresai át 
ÜTígacióa. nacióles y axtranjerai. Declarados «imilares al Carditf por al Al-
líántazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudea para fias^JU, d'gloiniradof^HColce pffa Bttf 
itóilúrgicoR y domésticos. 
It^iufiS loa pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
PtfS uipea informes y precio» dirigirse a las oflclnat da la 
fcltyo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADBID, don Ramón TcrpflW, n 
IMUO XII, 01.—SANTANDER, señores Rijos de Angel PóEea y Compaflí«r-
IIION y AVILEIS, «gantes d» la Socitded Hullera Espafiola.—VALENCIA, 0a» 
¡tfMi 1o?íX 
9 » o i o c l 3 c l ttuWmrm E s o a i i ^ o l a 
Huero preparado compuesto de bí-
aarbonato de sosa purísimo de esen-
ia de anís. Sustituye con gran veu-
aja al bicarbonato en todos sua usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
Dt reata en las principalea farmacias de España. 












A g e n c i a de los a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
iSi U T O M O V I L . E S A t u Q U l L E R 
075 ,1 y 1'25 pesetas kilómetro en carretera. 
8, 20 y 25 hora en población. 
« J K R V I C I O F K K - M A N E I S r T K 
AUTOMÓVILES N U E V O S EN V E N T A 
MATHIS 10 HP. . .1 Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupé 
CROW o»<, Conducción interior. Seis cilindros.... 
RUD-LAY 12-30 HP Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 
D E O C A S I O N 
MERCEDES 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 
BESZ 8-20 HP Alumbrado eléctrico Bosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 
ABADAL 15i45 H P . . . . . . . Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado . . . . 
°ÜICK seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 
"EÜüEOT 40i90 HiP cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 3̂  000 
¡JETROITE seis cilindros, faetón, buen estado....! ll!oGO 
OMNIBUS «FIAT» F. 2, doce asientos, semi nuevo.... 20.000 
CAMION «BERLIET».... 4 toneladas, a toda prueba 14,500 
ArERSSON seis cilindros, alumbrado y puesto en 
marcha, a toda prueba 17.500 








de as m m i de segiioio stock, ton el 25 por 100 de d e n t ó . Taller de BeparacloDes-
v i c i o a d o m i c i l i o . - T e l . 6 - 1 6 . - S a n F e r n a n d o , n ú r t i . 2 
U S T E D 
MODERNO 
RADIUM-TERAPICO 
ÍC CAS AFECClONCA 
oe ¿as was 5 
o u c a t a r r o 
s e h a c e c r ó n i c o 
D e b e u s t e d 
c u i d a r s u p e c h o 
R*D»D-0O 
SULFOSUAYAtOLATO 
'OTflSICO - ACÓNITO 
C O o'e i 
ACTIVIDAD PERMANENTE 
D o s i s 
fres cucharadas ¡rundes al dia 
Stgún Indicación delprospect 
J/r «NIA EN TODAS US DlRMACIAS 
» DROOUÍR1A5 DC C5PAÑ* 
PKÍPHFAOO CCÍ i>43tVÍA.-CWO 
de especialidades <icl 
DOCTORBlisrO e s e l d e f e n s o r 






H 0 L L A N D A M E R I C A U N E 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s a s 
tott DieflSDal y dlretto desde Saotaoder a [o ta . H i i i o y Estados BDIOI 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
día 3 de julio saldrá el vapor líüRGERDIJK. 
«JJ îtiendo carffa, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, VERACRUZ, 
r̂ tCO y NUEVA ORLEAN8. Se extienden conocimientos diroctos para SAN-
T0 DE CUBA y CIENFUEGOS. 
solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
í?f l f i ÍHeo G a m a , W a d - R á s . 3 p r a L - A p a r t a d o E 8 . - T e l é f . S - 3 5 . . S a n t a n d é r 
1 • a F i f i a . T ' a l l a . G L a . 
DI tTAILAR, BISELAR Y RI8TAURAR TODA OLA8I DB LUNAS, 
DK LAS FORMAS y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS SRA1 
BADO» V MOLDURA» DEL PAIS Y EXTRANJERAfl. 
V a p o r e s c o i r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n í i c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
E l día 19 d^ junio, salvo contingencias, saldrá do Santander el vapor 
\ A . n , ^ O ] N r ÍS O 3 2 1 1 1 
Su capitán, don Cristóbal Moralea. 
tdmitiendo pasaje .de todas clases y carga con destino a la HABANA j , 
yERACRlJZi pRECI,J DEL PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
- Pard Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestas. 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos. 
L I N E A D E 
.En. la segunda quincena de junio, salvo contingencias, saldrá de Saa-
tandOT el vapor 
G i x x c i e t c i d o O & d i s s 
para traisbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
destino a Montevideo y Buenos on admitiendo pasaje de todas clases, 
"^"Fara to&a Informes,- jü^gírse a ana Consignatarloa en' Santander,, 
Urts HIJO S DE ANGEL" PEREZ Y |ÍOMPAftlA,-Pa»S« PsrsiB, 
hartado uúTnero 6.—Teléfono 63- • 
ss° 
B f l L N F J \ R I O D E L A M U E R A ^ Í U - ) 
Elstas aguas, consideradas «orno las mejores medicmalefe del mundo: 
Curan el linfatismo, la escrófula en todas sus. nuinifostacione*. raquitismo, 
afecciones de ilos imesos, olorosis, neurastenia, reúma, ¡be-rpetasmo, estre-
ñimiento enffvnnedades del estómago e intastinos, afecciones .nasaJcs, su-
puración do les oídos, y de resultados inaravillosos en las enlerniedades 
•de la matriz. . . , o i i - ^ 
^empoi-ajda d Acial del 15 de juni o a.l 3 de septiembre. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALE1 
GaSs 'd« Eaa' José, húmero" f.&TTB 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas yunifor-
mes; perfección y economía. 
Vuéívense trajes y gabanes 
desde QUINCE pesetait. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
toda clase ds toosblos asados,- OAM 
MARTINEZ; paga más que nadiej 
IUAN D I HSRRERA, l.-TaiAt. BSS, 
un priuner p.iso, lindante con la Ca-
rretera general, a cinco minutos de 
la estación de Treto (Santander). In-
formarán, caaitima dima estación. 
G A R A G E M A Y O R A L 
TELEFONO, 67.—TORRELA VEGA 
Autnin.oviles de alquiler, de lujo, y¡ 
diMiids ¡Lccesdrins. 
Se áca.lwi de recibir u n gran suH ido 
en iivnjn-i w. tebbies de señora, y GáMHo-
ro, y ¡i ara a uto-motoristas, de goma 
y- cuero, preciiois reducid os. También 
tengo buena ifemfe&a de zapatos goma, 
de sport, para Tennis. 
a r a . 
dos gabinetes amueblados en casa; 
rl ¡colar, sit io céntrico. Informará 
esta Administración. 
bonita jardinci-a: buen precio. Info-n 
marain IJimiíaz, á, taJleirs. 
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BANTANDER-MADRin 
RAPIDO—Sale de Santander S l m 
l'W (lunes, miércoles y viernes-; US 
ga a Santander a las ÍÍO'U (marte* 
jueves y sábados). 
CORREO—Sale de Saníandef sí ^ 
I6'27; llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a laa 17'25; Usgl 
Santander a laa 8. 
MIXTO.—Sale de Santander 1 U l 
7'8; llega a Madrid a laa e'iO. 
Sale de Madrid a las B2'4C; Hefl | 
Santander a las iS'iO. 
TREN TRANVIA.—A las 9'ZO j 1 4 1 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las 8'1I, II 
y 17, para llegar a Bilbao R laa H i t 
IS^ y SO'ai, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40. WH 
y 16'55, para llegar a Santand^t a ¡M 
ll'M, I S ' ^ y 21'2, respectivamento, 
SANTANDER LIERGANEÍ 
Salidas de Santander a las 
I g ^ , 15, 17 y WóS, para llegar a Lléj 
ganes a las lO'?, 13'21, 157 y 2Vh. 
Salidas de Liérganea a laa 7'H 
ir20, U \ 16'40 y 18'25, para llegar \ 
Santander a laa S'SS, 12^8, IS'S, 
y 
Los trenes íjue aaleñ de LIérga»ii 
a laa 7'20 y 16'40 admiten viajeroa p# 
ra la línea de Bilbao, con traas&ordc 
sa Orejo. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a laa 13"H 
para llegar a Marrón a laa IS'SI, 
Salida de Marrón a laa 7'10, pü} 
Segar a Santander a laa B'íJO. 
SANTANDER-LLANEV 
Salidas de Santander a laa V t t ^ 
para llegar a Llanes a las IQ'SS, 
Salidas de Llanes a las 7,45, felrfj 
flecar a Santander a laa U'28. 
Salidas de Santander a laa 7'4i f 
12'15, para llegar a Oviedo a lai lí'R. 
y 19'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8*30 y HTH 
para llegar a Santander a las ll'lfl } 
B0'38, respectivamente. 
SANTANDER-TORRE L A V E G A 
Salidas de Santander, loa juevei | 
domingos a las 7'20, y de Torolfiteif 
i las ll'5&. 
E N S E G U N D A P L A N A 
UN PARTIDO INTERESANTE 
LA POLITICA Y L A S . C O R T E S 
El señor Maura declara que está al fren-
te de los elementos que le siguen. 
S E N A D O 
MADRID , 14.—A las tres y cmiraivíu {paute en las pérdiidas y una g ran ven-
y OÍIMO de la tarde se abre la sasiión, t a j a en las gaaiaoioiias. 
ha.jo la pi-cyklencla del s;M"ior S á n c i E l onadoa* 
d© Tiacn. ' y • died' .siateimia 
Ea señoir LA CIERVA sube a la i¿V 
Hiuina y lee u n proyecto pa ra el abas-
kiciimi^iiib) de adSua a, León,; 
se 
ded 
muestra pansida rio 
cánon proigre^iivo y 
autaniáltiifO'. 
E l señor MAESTRE defiende e.I dic-
tamien, añainiaudo que os ed más be-
B l sieíior DURAN Y VENTOSA pro- nafteiloso piam el Tesm-n. 
licista de lia suspeiiiSión del sierviieio de 
Corroes en , los trenes expresos. 
O r d e n del día. 
Silgue la dilscustón del proyeioto de 
itabacos. 
E l Efeñor (rOlCOECHEA consuíiir' el 
I ftc&r IONIO eu contra de la tota-l¡d;i'l. 
Cpifiiuíiu el nionopoliio y dicté que os 
puoíe.rlli'le iia a.dim.mw5.tra.ri<Vn poir par-
te ded Estaido. 
lAimaliza el oonlrab» y ci ec (pie a las 
Coauipafiiías corresponde n n u pequeñ-a 
Eli niiimlíitro do HA OI EN DA coriltfí®ta 
a los dúacursos de los señores' Goiieoe-
cliea y Ghapaipnieía. 
E l iniarqués'die CORTINA mtedrvib-
ne, lamieutándoae de que el i n in i s t i o 
de Iluci'endia. baya aiprovoefluado! su 
d'i'&c-urso pa ra dininiiii- una querella, 
per»»'..al. 
Rertif icar, los señoras nuarqut'-.s 'ñe 
í .Ol íTIXA y C I IA I 'A IM i íETA, qU^dáü 
«le • éste p í el usu de la palabra pa-
' a inañai ia. 
A las siete y media do la tarde se 
kvan la . la sósióii. • • 
C O N G R E S O 
Ba jo la prasiidiencui del señor Sán-
ebez Guerra se abre, la .sesión a 
tres y RK-djia de l i tard-e. 
En el ba.nco azul, el m in i s t r o de la 
C'Uérra. 
Se lee y apmeba. el ac ta d¿ la se-
sión anifiirio'V.. 
EU señor PRIETO jice qu (iiv..-rsa.« 
f iacoiones polít icas de la Gánmra es-
l imau cerno meto de justicia por par'. ' 
del Gobierno' el de rendí,!- un t r ihub 
d» adniiw a,ci/-ii al maquinii-La Minne-
10, del expaeso de Audalucía. que n n 
j-ió defendiieiudo La vida d i los viaj---
ros. 
Rocuerda, que Tiaee- treinita. años, 
cein mot i ivo de la catástrofe de Quin 
tau i l le ja , se honró l a menioriia de; 
ni iaquinista Redro Jaca por un pro se 
<ll.iiKijan.to análogo al que ahora se prv-
tenidie seguii-. 
Añade ol s&ñOT Grieto que en la es 
(ación de Diilbao existe una. láp ida eíi 
ta que &e .lecuerda ©1 liecbo y qiie la 
Comipañia del NiMte diió al uónilu-. 
del dcsv'Mrturado obrero nieiiicionad 
;i una ni:'i.quiina de sü servicio. 
Adiviei t " que éaibm l a mesa Imy una 
propc-^ciói i i iu iidental y pide que, te 
ib-ipciiidiiejid.i'iineiite de lo que baga, ei' 
Gobierno, la Gánutra acapte una. i n i 
éiait iva.. 
E l sp-ftexr GUERRA D E L RIO se aso-
<-ki a Ja» nutuLtesliacioues del se fio i 
l '.rieto. 
El presiideiuíe de. la GAMA RA a lud: 
a la proposLción nienc'jona.da por e' 
di'ipu'ta.do iSoaiailatia y propone que. 
t f i i i perpi ic io de los aicu/idos que lie 
gueu a . a . d o ! p l a i s e abra entre l©} 
íliiipuiLados una susieriipiíJón eu favoi 
de la viuda e hijo-s d.-l d;'sgracia<l« 
inaiquiiiniist.a: 
Un reereta.nio lee la proposiieióii ¡n-
ciidend-al del señen* Prieto, que es a^no 
bu da po r aclaan ación. 
E l señor GUERRA DEL RIO, l ia 
i t h i de las liaicuilitaidesi i i ibereul^s . r 
i^uiiitauiie.n,to de Bilbao' y divce q m • i 
> iVtud de tailes alr ibucioi ies el Muni 
cilpio biilbaíno imipuso variias rrijflltaís 
i ú lioteil ItituLaido «Po-lltanoniM». que er. 
viaiscuGuce (juiiare decir ••Ga.s.a die bo-
nátas», muiltas que É .unbernador Úé 
.Vizcaya lu í condonaido neto gegaijdo. 
Ridie al (iobieuno que ¿e baga sá.l>ei 
al gobannador niejiciona.do que i|el>^ 
raspetar los . denecbos del Ayun ia -
¡nHieiíto. ? 
C<*no el orador se extiiende eu lar-
gas coagideracio'nes, ed presi dei 111 i I e 
l a Gáiuara le invterruiupe- ,dLc.¡:?.n.do: 
—JCreo que tauto a &ü s 'rioria coio. i 
a l a Cáiuara las conviene nalir p in i i to 
í|ie «Polo'iarenfa». (Risas que duran 
laiiKO ralo.) 
• EJ mauiqués de G U N I E L pide al ( l o -
b'iemo que •Interv.-nga. con f í j e t e de 
que Frano ia c.unii[>la los Tratado'S fl? 
l ]on.ercio de ISG?. é&gím los cuales 
-'«sta.ban exeintcs de t r i M l o S extrao;-
^iina.r'O'K los Siúbdi.íO'S, a fieles que 
on-di / jbo [>d# tenga.n establed idos i in-
(luí:'.r:ias o comet'ciico, 
El sieáor PRIETO 'ta asocia a 
uutniLifieataioiO'ires,' p-roticv'l.a.n'dt) de que 
•a l^s Cíipaficr-íei se les clhl'igue eu P.i.i i 
c i a a pagar los t r ibu tes de la gue i ra . 
. Se extraña de la. pa^iv^ia.d d.- m r - -
í r o ctin.baijyidcr ¡•b F.ia.ii.cva, tanto m i -
«imanito que e.n la Cámara fran.'ecii. un 
diiputado hia reronoeido la inJuí.ti.-ia 
i le hacer pagar dic.ios trM>r.".os Q lo-
»Ú!bdii)tos erpañciles. 
Demunioiia. que mi%uíras lv paña luo 
neipiei'jrni'ianle y d..•'..•ir- na, durante La 
guerra , de los iut n v-es uiM-lcanieri-"!-
ucs on A'sma.ira, Loé F-'KIOS Unildos 
«e porta.n aPioiná poco bien ci.m los 
obrí-ros eíipañoleis. 
El mvimi ' ro de ESTADO I" conb^ ta . 
Tiiegaudo que se 't'.a^e uia.l a les obre-
ros en dii.bo pais y t ia lando de jus t i -
íicar lo oCiUtnilJdo1 cem mctiivo del u o m -
iuuMiiiiienito de la CpiriliiElidai qiire- -fu» ni 
Perú en reijureseiUitaelón-d.» España. 
Orden del día. 
Ctmt inúa l a diiscusiiiiii dial píinyócto 
¡die Tra.nspfM'tes. " 
El inarqiK'S' de \ 'ALTERRA, por 
la Gouri.-'.ión, co.n.tesita, al señor DeOigti-
do y ésite' retira, su vdto partieuliar. 
E l reñor (iA-SSET consume el p r • 
i irn- turno en contra de la totaitiid.ad. 
Ijainiieuta, que por lo cb'va.do d 'I co--
'e del proy. ', to no ¡uieda. ser llevado 
•'Si ' a iVliz lói m ino. 
A l inna que hay un veri l : : ; ! no plan 
:.0'lw(' obras piiblicaisi. 
lla.ee i esaltar que a) M-'ñor l a Gie;--
«i eoiiiibatir. con íytña la olevaciv'jni de 
n r i f i s fe r rov iar ias y ahora no 
tenga más remedio que anroba i! ; 
Aeonise-ja al 
que desista de l a aprobación de l a to-
tailida.d del proyecto', y t r ans i j a con 
que éste sea aprobado po r serias. . 
T e m i i n a diciendo que l a preaeinta-
CiiiVn de esta, ( lase d • proyectos por un 
'hombre que -pj-edicó lo que el señoir 
Lifr Otóírva eoinstiltuye UXba verdaidera 
audaeiJa. 
Eil señor GAiSTELL le contesta. 
B l señor LiAl C IERVA recbaza. la af ir 
m ación de que átis jwoyeotos se h a 
yaní cointecoiodiado en una sola, tarde. 
Af i rma, 'que en el niini.- i l io de Fo-
m m í o 5ie -r.ru unt.i Í) con todos los datos 
inaoQaarioa p a r a la obra que se diisic^i-
t". Asií Jo denrneistra—.añude - 'I pl.-m 
de eMi.n-el ras litadlo •admii at-lriireni • 
po r cil señor (¡íassi-at. 
Nosotros,nO' éúdo no i ios oponeinios 
a tóa pTi.n.-s .(!•• oitros, sino que loa. ío-
nntniO's como base para Luteutair una. 
obra necesaria al país. 
A l i r i i ra qu • en los Presupuestos s.. 
eon.'ign.a.n. Jos cnódilos p.r-'.c'.sos • para, 
la. r^alizae/ión de tajes pdanies. 
•Protiéátia de qu;e en. l a parte dedica-
da a ferrooarni les se vea cJ propósito 
áa la ( ' rva. ' i 'h i ¿e las ta.i iias e inv i ta 
a la Gá.ma.ra. a a.portiar la.s mo.difica-
eii i n i es pertilnioutes. 
Loe Éen^osaniillies' de Esipaña—aña-
de—no reapouden a laja nec^aLdaides 
naeionalps y hiay que mejorar los, pre-s 
taludo aipoyo a las Compañías. , 
Te rm in a nuan.i f asta mío que muchos 
de los datos quie constan en aus piro* 
yoctos ban stiido tomíidos dieil • propio 
señor Gasset. extrafiáudose. de que 
éslte h a y a sido- tan severo a! j i i i ga i ; 
hoy el pi-oyecto. 
Se suspende e.E ileibate y & las echo 
n i iu tet ro de Fonieuto y media se Iwan ta . l a sesión. 
L A P O L I T I C A 
Dice el presidente. 
MADRID. 14—El aeñor Allendesa-
a.zar raóibió a los periodistais ai me-
üdil in en In I'i •sidencta. 
Goimenzo dtc.¡.cuido que había estado 
tor ita miañana m Ibi lacio desparlom-
IO con el' Rey. 
Este f i rmó un descreto por el cm.l 
«asa j.a. EacueJa InduatniaJ. del miuís-
er io de Ins i rucc ión públ ica a. dciien-
ler del de I'OIIKMIILO. 
Ti i inbién firmó otro decreto creando 
. in In^Ututo de segunda onseñaii/.a en 
\le.lilla.. 
Añadió ni jefe del ( iobi ierno 'que' el 
ley sale muñana. para. Londres, acom 
cañado del i ufante, don Jiainie, invü. i -
lo por ebReV Jorge a juisar una tem-
_)Oj-a,da eu oí raisitillo de Wlitl'ds«í*. 
Puso lin a su conver-^tción el aeñor 
Mb-mlesaJa/.air manifestando a Los pé-
•i o dictas que hoy lutbín f i rmado el 
imiiiafro de la t iobernación el p lan 
reorganizando la PaÍBCÍa. 
Poca animación. 
Ib>\ luí hailsido eacasa animnacióu en 
os |.i:i>¡lli s d.-l Congreso. 
Ibibbi.ndo dtel r^siultadio de las olei-
•i.aíes de diputados provincitailes, el 
¡eñor L e m m x de.eia que debe de ser-
rhr de e.nse.ñ.a,uza a los sncialiatas, 
lorque sumados los votos de éstos a 
'os efe bis rt'ipulidiicainos, pi-obat»!' ¡.r n-
te b.nbleran obtenido miayoría. 
Lo- retiros para el Ejército. 
En el Gongireso se ha i-eunido la 
Coniisiún arnioniiza.dora en el asunto 
de los. retirois para lias clases del Eje-.-
cito. 
Prosipen'. el dii.ctauieu. aprobado CU 
el Gongreso. 
Los rumores de crisis. 
Helii iéndo-S""» a los riiiinoireis de cris:0 
que Iraní ÉaiPCiuJaidb estos días, un ey 
minis.tro com. i vador dee.ía que aqué-
llo >. n ía pau-lal y que la pla.ntearí.i 
el mnibi t ro de l l ici nida. fundáudo'se 
en lo .-liLuae.'ióu del'icada que le coloca 
el ( i "rreto reci 'ntenreinte p'Ublieado re-
fere n t ' a los a.ra.nc^les rebreione'.ios 
cop los paiacs cuy^a moneda -está de-
pr '.•;:.da. 
LEÍ reformas del Cuerpo de Policía. 
La imi i i i ' " . ' •n que ha causado en el 
Cuerpo de V i - i l an r ia . o! decreto a.pa-
retC'jdo boy gs de desuerado', prh i ci-
pa." mte nie pCKT la disminución de altos 
ca.rgoS. 
El comí ' de Romanone^. don M •!-
qu iad ' s Alvan'Z y " t ros polít icos dc-
ciiin a e-l" ' Hesp^dto que f-1 f ond " n-
BuétiMllail se. b:a excedido en la a.niorl-
zaoióh que Ift' conoedieiron las Cortes. 
Se diee laniibiéu que c! señor P'rie'o 
» i OL-uipará de este as imito en la se-
siión <le. maña.na. 
Un banquefó maurista. 
• S-- in'-para. por los oJ^motítos m.au-
risi!a.--> un lia.uqueite para cí-.'cbi 11 e! 
t r iun fo ol:t>nid(» en las eleccioms d.c.1 
do.m.ingo'. 
ll.a.y (oii.s't¡luida urna (loniisi/ni que 
gpátkma los úl t imos d'-talléis. 
S" busca un a.mpl'o salón. pne.s fs 
seigurp •ciiue ataistia u n grain número dé 
eminaisa.les. 
Presidie. La. Comida'..n o iganizadm a 
el s nior Saxiltos Ec:iy. 
Al '.ernninar el homenaje (pie los 
mam i -! is- de.l iearon • ayer al. • señor 
Maura , se quedaron bab'a.ndcy con él 
los aefwjirea conde de ViájUeJlaño, con-
de de Ga.may.o, Llanos. To r r i g l i a , San-
tos Boay, Porteila y Delgado Bai r •• .. 
E l iluslíre estadisita. les conli i mó su 
•propósito de asist i r al banquet?, entre 
otras razenes. por ev i tar que ae dLg'á 
que no está ai] lado' de los que com-
panten sus ideas. 
La not ic ia de que el señor Maura 
aaiiatirá a l banquete ha producido 
gran 'mtusia.snKK 
Será la pnimera. vez que el Béñotc 
M.inira asista a u n acito p a r a celebra i 
uñ tiáunfo' e:lectoi-.a;l. 
Firma re^ia. 
E l Rey l i a firmado boy los aiguifen-
tes deiraetots: / 
De Linnei i lo.— l) i -poni" indo rpie cese 
el actual Consejo, de Athiniinialración 
•die Los Previsores - del Po rven i r y 
cneando o t ro y u n Comditiá inspectcirv 
Conoedieudo u n an.ticfipo paira ad-
quis ic ión de locomiotoras a la fami-
pañía ded Noírte. 
I dem ídem a l a Compañía de Bi lbao 
a Portugaliete. 
Idem ídem a l a Compañía de. ZaTra 
a Huielv.a. • 
I d e m ídem a l a Compañía, de Lan-
greó, 
Disipomiienido que la concesií'm de 
saltos de agua ae haga sólo a Socie-
d a deis- domieiiliiada.s en España o es-
pañolas. 
Notas necrológicas. 
En Patencia falleció anteayer víctima 
de dolorosa enfermedad, la caritativa y 
\ irtuosa señora doña Angela Pacheco, es-
posa de nuestro part icular y apreciado 
amigo don Antonio Nava. 
La señora muerta deja un insondable 
surco de dolor en su hogar antes ventu-
roso, y a sus amantes hijos sin el calor 
ni las'caricias de su amor maternal. 
Nuestro pésame sentido por la irrepa-
rable desgracia que lloran, a su alligido 
esposo, hijos, hermanos y hermanos po-
líticos entro los que se cuenta Román 
Sánchez, simpático y querido amigo 
nuestro, abuela, tíos, primos y demás fa-
miliares. 
A nuestros lectores rogamos un re-
cuerdo piadoso por el alma de la difunta. 
* » » 
En Madrid ha entregado su alma al 
Señor el respetable caballero don Ilde-
fonso Colsa Portilla y Bustillo, que goza-
ba en sociedad y en ol mundo de los ne-
gocios de generales simpatías. 
E l finado vivió largos años en Améri-
ca, especialmente en Méjico, dedicándose 
a asuntos comerciales, raineros y banca-
ríos. Vuelto a España, fundó con unos 
cuantos capitalistas el. Banco Hispano 
americano y fué más tarde un miembro 
do su Consejo de Administración. 
Seguramente que su entierro, en el 
pueblo de Santa María de Cayón, será 
una verdadera manifestación de duelo 
pues el lugar le debe donaciones de 
grandísima importancia. 
Por el triste motivo io ^u muerte reci-
ban sus disl inírniHnsfnmil iares, y de mo-
do especial su hermana política doña 
Aiiroru Sámauu AOODO, el testimonio de 
líuestro.pósame más sentido. 
L A C A T Á S T R O F E F E R R O V I A R I A 
Se han abierto suscripcii 
nes en favor de las familia! 
de las víctimas. 
El maquinista Morsno, preso. 
MADRID., l i . — E l juez iuwl iuctcr ds 
(letaíe ha. doeretadO' la pr isrón y cu-
re i ,• Limiienlo- deil ma.qubibta def i i vu 
T. M. 3, de Toledo, Feiruando Moreno 
(iarrciíe, de cuarenta años, cacado y 
na tu ra l de Cimiad Bea.l. 
L a d.el.eii.r'0111 del eitado miaiq.uihii'da. 
la ha. deciietado d juez eai vista de su 
.'aiipuefta culpabii l idad en la catás-
trofe. . 
E l Juzgado h a dictado' auto de pro-
oe'saim.iento contra Femando Moreno 
(b i nó le , exigiéiii lnle una fuerte lianza 
en el ca.so de que se 0!idieu.ase su l i -
I r i l a d prov.isiiona.l, y otra, fianza pam 
los eii el: ,s. de la i •.-pouMa.bilida.d ch i i . 
.mu pateco, el nmuquinista. de! 
t r s n «contó» de Toledo'ba nia¡ii''.'.'-:|.a lo 
o.n siu,s defclaraeiiiciueis que, efectiiva-
mienite,-no se fijó en la in imera sañal, 
v qéie al) IKígaa- a La aaguriidá Erérti-i, 
peno ya La máquina había ivbasaido 
l a línea. genf2aTal y era imposible-evitar 
el pel igro. 
£1 luncicnamiénto de los di 'ccs. 
Entre las diiligeincias. practicada.s 
pclr el Juzgado fiigura libia v.isrriia a. b;?. 
¿úaáoo pa ra ver su funcioua.mieuto. 
• De esta diiligem iia, resultó que el 
dtaco de Madalid,'como los dos ds To-
lodo, funciona.n peirfe.ctain::ci.ite; CC.'M 
•oa, que a,! a.!ii:r o.] de Madr id para 
dia.r paa> al éxpreiáo ocrrai-oai san di-
ficuilta.d Ip'S dos de la línea de 'L 1 do . 
lo que parece debitar la cu'pabilliidad 
ftefl- ma.qr.iilista dc-l «ccirto». 
•Do los diiiseois die la l in -a de Tole-do, 
uno, el priimero, vi-niendo lia,e.ia M i-
di-iid, está frente, a los talleres, y cd 
o t r o , a una. diistam bi. de 500 metros. 
El meqnin isbi i i ; ] "eorto", aü 9 a éé 
r rado el [n imer diaco, debía de h a b e r 
t)ana.do. Sñi du,d;a, no se dió cuenta, 
y siguió la. mlarciba,.y al divisiar od se-
guindo f.re.uo, pero y a no pudo' evitar-
la ca.tástro'fe. 
Sú fa l ta de s^'.-emidad o de previisiión 
sne diemuestna también siabióndose que 
alguimiS' vía ¡ •roa del t r e n de Todedo, 
que aa diiíerom cuenitia del peligro, gr i -
baron y §e a r r o j a r o n a l a vía, p o r lo 
que pudieiron salvaa'se. 
Tres nuevas víctimas. 
Los detalléis líltinnos y compleimen-
lari.i-s iK.'l choque de treñesi eu la eota-
ción de Vállavierde, señalan tires nue-
vas vícttornas, quei'sion el sieñor Gonzá-
lez Eucina.si y dos sobrmoisi. con loa 
que había estado pasando ol día en 
fnledo. 
Taiinbién ha lalleoido el ambulante 
de Correiois del expmaso, que había re-
snllai i- i g ra v en i cuite her ido. 
Un hombre de suerte. 
En el vagón de pr imera, que ha que-
dado destruido, v ia jaba don Juan Uo-
ñ i Giarebi. 
Eí te señor es, ni. propietar io de la 
l'iibni.ca die ca.ituolios de Pan «piona, 
donide ae produ jo 'hace poco t iemp' 
una formidaible c'Xpilosión. 
E l señor ( ioñi salvó l a vidia en aque 
lia oeasiii'n a cansía .die que por Ja ma-
ñtana li-abía. nnarchado de viaje. Y 
adora, aun t -u iendo el pelJgr.i ni'i--
rercano, h-a poidido sailva.rse imewi-
inente, po r Idii.una. 
Todos iois viia-j-eros del coche en que 
•iba d'ic.ho «eñor l ian resultado heri-
dos, y a.lgmi(»s imie.rtos. 
Ell señor (roñi lia sido el Úu|o0 oue 
pu/do sa l i r d3l trance con ip tetan ten t" 
i leso, sin haber sufr ido la. más mín i -
ma crii'usi-'-.n, a p^sar de i-aer envuel-
to .  nt.' e un .montón de es.eoniibre.s. 
E l cníit jro de Ies ferreviario5. 
A las diiez y m-aila ('!••> esta mañana 
se wepjflieó el ent.ieiTo de los ferrovia-
rio© mu. ' i t r ^ en La ra.tásitn.jV. 
La coni.iitii.va p-anío del local de la 
A-- .'C-iarióli de < iiqi/eedos \- «d.i'erois fe-
rroviia.rio-s de Esj>a.ña, adonde anoche 
fueiMii trasiladados' los radáveres de.s-
<!'' el (!.fipó5i:;to jud ic ia l . 
I'avnid'ieron el entiicrro el minastro 
de Foineinto, el d i i \ 'e lor de la Conina-
ñ ía dnl Mediodía, señor Máristiany, 
una reip.iv-.entai ¡(Pi riel Conseja de di-
clia Connpañía y ol.i-a,si per&rv/as. 
B l dcisfillle del eon-tejo l'iin 'bue fué 
l ' iv-, o- iado por uume/roso |i;iblieo. 
Ed e n l i n r o fué de! maqnñi ista del 
'•vpreso. meilieo de Tenieij.in. p-ig.i-
d< i • dé la Co.iiipañía y su bija.. 
E¡ o ié i l in . de Ti i i • j ' n lo e¡:a, tajll,-
bién de lia Coutipañía. 
Para la familia de un héroe. 
, Todos b ^ n e n ó d i i c o s jiubilican seu-
l idas neeroilcigíais deil bemiieo miaqui-
i\ñc'm del lr..-n expreso de AndaJurio. 
miu'-rto . n ol cuniipliiiniienilo die su de-, 
ber y salvando la vida, a lunoa i^ \ i a 
jeirois. 
•Se h,a. aibieito' una suFe-ripicii ' n a 
bpraefi".,!o de l a fannijlia del mailogiM.l.i 
ma.quilii.-:! i. 
' a ha ineelmlM A 6 C" con ¿OiS nilil 
peseitas. 
E l citado periódico excitla. a todo^ 
loe espa.ñoles. y ágpBoiaíft'iiánífe a los 
que. se salvaron de la catáSírot1, a 
que corit!''iibn\ en ern su éil.o!.!. 
«i 
il tu 
Aiuoohle niiisnio, y sin oslar iif 
l a su-scriiición, se 'recibiiei-d'u eJJle 
t a peíe-ta-s de dos viajeras. ' * 
Loe hcrsdoo mejoran. 
Mejoran laiá pea-sonas héricla 
. : i i - i rofo f e i T o v i a r i a ocm^jlg 
. • í e e i r n de- Vi l luverde. 
i.os nnédieos han pcconocido de 
vo -¡d coren(I •-•.'ñor Losudti, 
do que no será próciso ain|>ut^ 
pierna, do no presentarse coinpi 
eioriOS inespera.bo'. 
Trabajos en la vis. 
Durante la nóche ú l t ima y •.] -jm 
hoy han coní inuado le ; trabaitói 
objeto de dejaV l impia la via. ¿f, 
llaverdie. 
Los equipajes no detcnoradoj, 
Él - juez ins t ruc tor ha aúitorfeM 
t raslación a M a d r i d de los equij, 
no deteriorados, para, rei i i tegi^ 
nns. (ble ños. 
Lo: furtioi:ariC£ de Cerreos. 
Lna. ComáslÓn de funcional^ 
Correos ha visvtado a,1 director^ 
ral de Co-m.unieiic'on; -. ,M?ñor coi 
di Colonibí, j iara hace-iie pr-3senti 
g ra t i tud por la conducía seguida 
motivo d? la catástrofe. 
Otra Comisión de jefes, suptrijl 
del Cuerpo lna. visitado a, la ,„.,,[ 
de Coloniibí, para agradecí ría I 
go generoso de acompañar a m 
das de los ambubmi- - de COITÍOÍ 
el velator io do los cadáver 
E l conde de Colombl lía colotod 
h i jo ntiüyor del désgraciadó 
Sáihz d'. l '.aranda en su s-cui 
pa r fu t r la r y ha autorizado por 
orden a l h i j o del señor IMamil 
que se preisente- a oposicioiiG--, ai» 
no ha pit-sentado l a " docurnehl 
del cas i 
l a s Compañiao y las viudaa. 
Apante.' de- la imieinniziici 
conceda el Estado con motivo í 
muer te de' los ámbulante;; de b- r, 
las Compañías de fenocarri lésil 
' ga ráu diez m i l pesetas a cada i 
WVVWVW»A/V\' 
TOROS EN ALGECIRA3 
La tercera de feri 
ALGBC1RAS, 14—Se bai l id ia l l 
nado de Concha y Sierra. 
Gallo may ©n un toro y m d m 
r t ro . . 
Lelmonte colosal eu uno y. \ m 
o tm, cortando la oreja de sü pnj 
enen ligo. 
Varet i to superior en los de.s y-i 
té una oie je. i 
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EN CUBA 
Ha muerto el presidí 
te de la República.! 
HABANA, 14.—A consebucñ?| 
una pu lmonía h a fallecido e y r 
dente de. l a República, don J«rj 
mez. 
WWVlvvvvvvv^.».». 
INFORMACION DE BlLBAUj 
Llegada del capitán 
néral de la región] 
E l genera! Carbó. 
DTILRAO, ll.-^Prciceden.te 
bander ha llegado el m ^ ^ m 
i l - la r eb'et. don Fernando l * m 
En la - --'a -i >n ' • • ; * 
sentantes de las fu.Girza.s d* } r ¿ 
•>,:icpcin, v i'eis ¡«ifi?® v ori í i ia^ 
Gua.idbi ciiviii y de Se^ in iw0- . 
' rmnbién aioudió a iw,bn,|ie,ñJ 
rail gobernador de la plazaij c 
danez. ^ 
Desdie la estación "1 l|,,1;lll̂ ,„..1 
se trasladó al hotel de Ingl ' -
diéndole • ihcuon^s una comp1 
r?'eiin,¡iento de Garellana- j -m 
Más b i ide cuiuiplinieutarori J 
ra l C a r i l a s . reiprcs-nla-ciOJi^ j 
fuerzas de la guarnición Y 1 r 
nador c iv i l . 
Eil señor Carbó tiene el piJJ1^ 
inanlribinr maña.na. a la.s o w ^ j j 
S baistüán, r 'gresando a iM»1 ^ 
t ro dñ CMiotro o cinco días. 
de reviistar las tropas y v& 
cuarteles. 
L a s eleccione9' 
Se h a n ve<r.íficai(lo be.y b|s . 1 
en San Jul ián de M" - I" ;•, !,,•. 
miingo no fué posible ^ . ^ ¡ ¡ j f t 
Eil .sefiio-r Sota apar r ' 
bi mi'iK ría." riri:a,¡1 
Les juradoc a favor del na^ .¡^ii 
Hoy se h a vb to en b' AI"';o \ 
catMa e mi ra un individu0 I 
((¡Gora. Knzkadi!.. , ; ^ 
• .Como viene rcuri'.eiulo-0 ^ 
.ailgún l.'|enIJio-, b j , jura-"0* ,.,-: 
ve.rediicto de ttoculpabilida»^ 
hunial absolvió IU separatisW' 
